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A.ÑO h í . Martes 18 de marzo de 18'••->.-San Braulio, san Gabriel, san Cirilo y el beato Salvador de Horta. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T o r k , m a r z o 1 5 , d t a s 
6k d e l a t a r d e . 
Onzas esyaQoliiS; Á $15 .74 . 
Cer.toncA, £ $ 4 . 8 7 . 
l í e a c a e u t o papel ooiaorcial, 60 d iv . , 5 i & T i 
por 100. 
Cambios sobro Londres , 60 d i r (banqueros) , 
£ $ 4 . 8 U . 
Idem sobre P a r í s , 60 dpr. (banqueros) , & 6 
í r a n c o s 20(í cts . 
Idem sobre Hambargo , 60 div. (banqueros)? 
ft94í. 
Bonos registrado.? de los Estados-Unidos , 4 
por 100, d Í 2 8 i ex-cuptfn. 
Centi - í iagas n . 10, pol . 96, de 5 rt 6 i , 
Cñntrtífogiu, «os to y flote, ft 3 
Regular & buen refino, do 5 .3|16 á 5 5 i l 6 . 
Azúcar <ie miel, de 4§ & 48. 
Míe les , & 2 8 i . 
E l morcado quieto, pero los precios se sos-
t ienen. 
Manteca O V i l c o x ) , en tercerolas , á 6 .50 . 
Harina patout Minnesota, $ 4 . 9 0 . 
L o n d r e s » m a r z o 1 5 , 
Aplicar do remolacha , á 1 2 i a i . 
Azdcar c e n t r í f u g a , pol. 90 , & 14 i8 , 
Idem regu lar refino, d 1 8 i . 
Consolidados, d 97 5 i l 6 ex-lnter(fe. 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 73S e x - i n t e r é s . 
Descuonto, Banco de I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
P a r í s , m a r z o 1 5 , 
l i enta , 3 por 100, d 88 frs . 65 cts. ex -d i -
r ldeudo. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 5 . 
Ex i s tenc ias en manos boy e n N u e y a - Y o r k : 
20 bocoyes; 59 ,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
850 bocoyes; 789,000 sacos. 
COTIZACIONES 
C O L S C H O D B C O B R B D O M S . 
C a m b i o s ; . 
í I p g d t o . á 1 pg P. 
. . . . . . . . . . . . . < oro español, según 
(. plaza, focha y c. 
KSPAÑA 
I 
I N G L A T E R R A i ^ ^ f ^ 
F R A N C I A j^aLf i ldr68" 
f 2i á 3 p.8 P-, oro 
A L E M A N I A . \ ^ T ^ V ^ o 
l. oepafiof, á 3 div. 
f 
E S T A D O S - U N I D O S \ 
[ 




D E S C U E N T O 
T I L 
Sin operaciones. 
M E R C A N - J 8 á l 0 p . § anual, en 
j oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCAM». 
Biacco, trenea do Derosno 7 ' 
Billieax, bajo á regalar.. . . 
Idem, Idem, Ídem, idom, bu*-
no á snperior 
Idem, ídem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem, bueno á superior, nú-
mero 10 ú 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
uúmoro 12 ú 14, Idem. . . . . . 
Idem, bueno, nV 15 ú 16. id . . 
Idora, superior, n? 17 A ÍS. id. 
Mew, «órelo, n? 19 5 30, Id— 
M e r c a d o o x t r a n j o r e . 
C K K T S l u r a A S DR GUARAPO.—Folnrizaoión 94 á 96. 
Sacos: de á 6i rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No bay. 
Ázt'CAK t-a WIKL.—Polaríiación 87 á 89.—Do 4¡ á 
rs. ero ar., sejiiún enva e y número. 
AZCCAB UABOABADO.—Común á regular refino. -
t'olftíixacHn 87 & 89.—De 48 á 5 ra. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d e r o s d o c e m a n n . 
D E CAMBIOS. —D. Alvaro FlorezEstrada, au-
xiliar do Corredor. 
1>ÍC irRUTCXS.—D. Ramón J n l i á y D. Pedro G r i -
fo!. niix:Har de corredor. 
E J J.IUI - a ^ m i » , 17 .lo marzo do 1890.—El Sín-
dico PrfliidnntH interino. Joitf. da MontaM.n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) A b r i d íi 2 4 0 Í ñor 100 > 
J>KI. S c i e r r a do 2 4 1 i & 2 * l i 
'UÜO ESPAÑOL. > Por • « O . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Hllletes Hipotec&rios de la Isla de 
Cnbu 
Hono» i^l ''.y^ntrcnleuto 
ObliRacionpK Hipotecarias del 
Excmo. Ajuntamieuto de la 0-
misión do tres millones 
A C C I O N E S . 
Banoo Español de la Isla do Cnbe 
Lauco A^Ttuoln..... 
Banoo dsi Comercio, Perrocarri-
loa uuidoti do la í ¡abana y Al-
niaoanoi de Regla 
ücmpa&fa •.lo Caminos de Hierro 
do OárdonaR y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibarbSn 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas i Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de S^gua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfñopos á Villaolara... 
Compañía dol Eorrocarril Urbano. 
Compañía dol Forrocanildol Oeste 
Compañía Cubauu do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hbjpano-Ame-
ricona Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
RoUnerla de CArdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomou'/O y Novoga-
ción del Sor 
Compañía do Almacenes de De-
pótito de la Habana 
'bligaoiones hipotecarias do Cion-










5i á 5i D 
9i á 10i P 
C ú 24 D 
S i á 4 P 
4 & 3 
3 á 
74J A 78i 
50 4 35 D 
3Cí á 36 D 







50 á 42i D 
3« á 12 D 
962 ú 93 D 
10 & 15 P 
Habana, 17 de marzo do 1890. 
C o m a n d a n o l á General de M a r l u a d e l Apos-
tadfro de la H a b a n a . 
Don J u a n M a r t í n e z I l l c s c a a y E g e a , C o n t r a -
alrairanto de l a A r m a d a , Comandante 
General del Apostadero y E s c u a d r a , 
etc. etc. 
D e acuerdo con el S r . Auditor G e n e r a l 
del Apostadero D . J o a q u í n Moreno y L o -
renzo, he dispuesto que l a v i s i ta general do 
presos sujetos á l a j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a 
y que debe preceder íí l a semana mayor 
conformo á las leyes, tenga lugar el m i é r -
coles veinte y seis del corriente, á las ocho 
de l a m a ñ a n a , e m p o z á n d o l a por l a K e a l 
C á r c e l do esta c iudad y t e r m i n á n d o l a en 
el P o n t ó n " H e r n á n C o r t é s . " D ó n s e las ór-
denes oportunas á l a M a y o r í a Genera l , á 
las Comandanc ias de M a r i n a y A y u d a n -
t í a s donde existan presos, p a r t i c í p e s e a l 
Sr . F i s c a l del Apostadero y p u b l í q u e s e en 
l a Gaceta Ofic ia l y D I A R I O D E L A MARINA 
p a r a general conocimiento. 
H a b a n a , 13 de marzo de 1890.—Juan M . 
I l l e s c a s . — J o a q u í n Moreno.—Ante m í . — J o -
s é Granados . 
E s copia.— E l Secretario de causas .— 
J o s é Granados . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O DE L A HABANA. 
8ECUKT.VRIA. 
Acordado por la Excraa. Junta Eeoonómica dol 
Apostadero, en sesión de 14 dol actual sacar á pública 
subasta el casco del cañonero 6uardiá7i. bajo el tipo 
de 650 posos oro y demás condiciones del pliego que 
se halla expuesto en esta Secretaría, todos los días 
hábiles, de once á dos do la tarde, se hace saber al 
público que la expresada subasta tendrá lugar el 21 de 
marzo entrante, hora do la una de la tarde, en que se 
reunirá la referida Corporación, para atender las pro-
posiciones que so presenten, en concepto que el men-
cionado buque se encuentra en el Arsenal. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—Joaquín MUón. 
C 414 4-14 
Orden de la Plaza 
del día 18 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 18. 
Jofo de día: E l Coronel dol tercer batallón de Ca-
zailoroa Voluntarioa, Excmo. Sr. D. Josó Sellés. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores do San Quintín, ouarto capitán. 
Capitanía Goaera! y Parada: Tercer Batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo dol Príncipe: Batallón 
Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza. D. Antonio Ferrando. 
Imaginarla en idem: E l 2? de la misma, D . Cesa-
reo Rapado. 
Médico para provisiones: el de Cazadores de Bai -
16a D. Antonio Fernández. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
Dúm. 3. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
I 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON MANDEL GONZÍ-
J,EZ T GUTIÉKREZ, Capitán do Infantería de Ma-
rina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presento y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil do despacho, el pasajero del vapor 
Adela, D. Pascual Capiete, que llegó á este puerto el 
día 27 del pasado, con el fin de qne preste una decla-
ración en sumaria que so instruyo por la caida al agua 
del marinero del citado buque, Manuel Mesías. 
Habana, 15 do marzo do 1890.—El Fiscal, Manuel 
Gomales. !t-18 
DON JOSÉ N6ÑKZ T QÜIJANO, alférez de navio do ia 
Armada y del caBonero Üonfha, y Fiscal do una 
sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Concha en la 
manana del catorce de febrero dol corriente alio, los 
marineros do segunda clase Bernardo Arcia López de 
Francisco, y Pudro García de Incógnito, á quieness 
estoy procesando por el delito de primera desorción, 
usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
me conceden, por el presente llamo, cite y emplazo, 
por este mi primer edicto, á los referidos marineros, 
nara que en el término de treinta días, á contar des'le 
la focha, se presenten en esta Fiscrlía ó ou la Mayoría 
General del Apostadero, á dar sus descargos: en la in-
teligencia que de no verificarlo, se seguirá la canea 
Juzgándolo en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo, Santiago do Cuba, diez de marzo do mil 
ochocientos noventa.—El Fiscal, José JVúñc*.—Por 
su mandato, Hnriqut Gallardo, Escribano do la 
causa. 3-18 
DON VICENTE PARDO V BONANZA, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por ei presento edicto hago saber: que en el juicio 
ejecutivo seguido por D'.' Josefa Gómez Santos Suá-
rez contra D'.1 Josefa Fornáudez, viuda do Govel, en 
cobro de cinco mil quinientos pesos en oro, he dis-
puesto la venta en púMica subabta por veinte días, de 
la casa situada en esta ciudad callo de la Lamparilla 
número setenta y ocho, construida do cantería, mam-
poslcvíay azotea, la cual linda por la derecha con ca-
sa do la propiedad de D. Joaquín Aguas; por la iz-
quierda con la do D. Joaquín Qucvodo y por la espal-
da con la do D. Pablo Martínez y Qaintaua. Ha sido 
tasada en !a cantidad de diez y siete mil novecientos 
treinta y cinco pesos noventa y seis centros en oro, 
midiendo sus lerrenos diez metros sesenta y siete cen-
tímetros de frente por veinte y nueve metros treinta y 
nuevo centímetros «le fundo, y trece metros diez cen-
tímetros de frento de fondo, quo hacen una superficie 
de trescientos cuarenta y nuevo metros quince centí-
metros cuadrados; habiéndose señalado para el auto 
del remate el día 11 del mes do abril á la una do la 
tarde en los estrados del juzgado, sito en la calle de 
Tacón número dos, altos, be advierte quo los títulos 
de la finca están de manifiesto en la Escribanía do D. 
José María Espinosa, á cargo dol que refrenda, donde 
podrán examinarlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, con la provencióe de que deberán conformar-
se coa ellos sin que tengan derecho á exigir ningunos 
otros: qne no se admitirán posturas qne no cubran las 
dos terceras partes del avaluó y que para tomar parto 
en la subasta deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del juzgado ó en el estableci-
miento correspondiente una cant idad igual por lo me-
nos al diez por ciento efectivo del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.—Habana, mar-
zo diez de mil ochocientos noventa.— Vicente Pardo. 
—Ante mí, Eugenio Fernández M. Gonsáles. 
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V A P O K E B B E TRAITEBÍA. 
B E S S P E B A l l . 
Mzo. 18 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
,. 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 20 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 20 Drizaba: Veracruz y oeoolaa. 
. . 19 Hungaria: Veraorua. 
,. 19 Washington: St. Nazairo y escalas. 
. . 20 Oity of Alexandria: NUOVÍ» "iotK. 
. . 20 Parthian: Ambores. 
.. 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 23 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 21 Niágara: New lork. 
, . ¿4 K. Iglesias: Pto. Rico ? awwliu 
. , 24 Aransas: New Orloans y escalas. 
25 Vizcaya: Nueva York. 
. . 25 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 26 City of Washington: Veracruz y uscaUs. 
. . 26 Palention: Liverpool y esoalas. 
. , 26 "Yumuri: Nmwa-Vork. 
. . 31 Saratoga: Nnova York. 
.. 28 Emiliano: Liverpool y escalas. 
Abril 1? Guido: Liverpool y escalas. 
5 Mannolita y Alarla: l uerto-Rico y escalas. 
5 Martha: Hamburgo y escalaa. 
. ú 8 Méndez Núfiez: Colón y escalas. 
Mzo. 19 Flutohinson: Nnova Orleans y esoalaa 
.. 19 Hunearia: Hamburgo y escabu». 
19 Washington: Veracruz. 
. 20 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
20 Moma M? Cnstbia: SantandeT y esoalu. 
.- 20 Habana: New York. 
. 20 Ci'y 6i Aíexundria: Vciacm» y •wca n» 
. . 20 Drizaba: Nuova York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 -HéneiJí»: Wow York. 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
.. 26 Aransas: Nuova-Ürloan» y ettotua*. 
27 Yumuri: Voracmz y enoalaa. 
. . 27 City of Washington: Now-York. 
. . 28 Pió IX: Barcelon» y cnoala». 
29 Niágara NíeVí ' •'• > 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Abril 59 Martha: Veracruz. 
. 10 Mannolita y María: Puo to-Rico y escalas. 
1K Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
.. 28 Hernán Cortés: Barcelona y esoalas 
P U E R T O D E L A HABANA. 
KKTUAÜAS. 
Día Ifi: 
QO/» Nuuva-York, en 5 días, vapor-correo español 
O ü \ J (Jitidíifl Condal, cap. Carmena, tons. 1,616, 
trip. 77, á M. Calvo y Comp.—A las 6J 
O Q'7 \ eracruz, en 2i uíofl. vap. francés Saint Qer-
O O i niain, cap. Kereabiec, tons. 2,292, trip. 143, á 
Bridut, Mont Ros y Comp.—A las 11. 
O Q O Cádiz v escalas, en 16 días, vapor-correo es-
O O O par1(,i Montevideo, cap. Penzol, tons. 5,296, 
trip. '29, á M. Calvo y Comp.—A las 2. 
Q Q Q Filadolfia, en 10 días, gol. amor. Bertrán L . 
O O U Townsend. cap. Turncll, tons 609, trip. 9, á 
G. Sastre.—A las BJ. 
Día 17: 
O q n Nueva-York, en 4t días, vap. amor. Séneca, 
OOKJ cap. Stovens, tons. 1,912, trip. 46, á Hidalgo y 
Comp —A las 6í. 
QQ i Livnrpool y escalas, en 20 días, vapor español 
Alicia, cap. Aldámiz, tons. 1,837, trip. 37, á 
Denlofuu, hijo y Comp.—A las 7. 
Q Q O Pcns^cola, en 4 días, vapor inglés Seytbian, 
0 < J ¿ cap. iiamilton, tons. 120, trip. 10, á H . B. Ha-
melv Comp.—A las 7J.—En lastre. 
Q Q O Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ameri-
O U O cano Mascotte, cap. Haulon, tons. 620, tripu-
lación 43, á Lawton Hno.—A las 11. 
áALlDAh. 
Día 15: 
Para Cárdenas, vap. ing. Caconna, cap. Me Donald. 
Día 16: 
Para Colón y escalas, vapor-correo Reina Mercedes, 
cap. Ugarte 
Día 17: 
Para Pensacola, vapor inglés Seytbian, cap. Hamil-
ton. 
Pensacola, goleta-chalupa amor. México, capitán 
Loriug. 
Santander, Saint Nazairo y escalas, vapor francés 
Saint Germain, cap. Kersabiec. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Masootte, ca-
Íitán Hanlon. regreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
M o v i m i e n t o d e p a t s a i c r o s . 
E N T R A R O N . 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. De Witt Smitb—P. López Calleja, hijo y her-
mana—Mis M. 1?. do Xiqués ó hijo—Mis G. Daytán é 
hijo—Mis C. O. Calvin—C. D. Pickols—F. G. Rogén 
y señora—T. D. Dickson. 
Do N U E V A - Y O R K , en ol vapor-correo esp. Ctit-
dad Condal: 
Sres. D. Manuel Noves—Pucardo Pumardo—Ana 
Trnr—Gundola Donati—Salomé Armas Armenteros— 
Augusto Cadalso.—Además, 2 do tránsito.—Total, 10. 
De V E R A C R U Z , en el vapor francés SVuní Ger-
main: 
Sres. D. Maomillon Haetings—G. Salomón—Juan 
Prieto—C. Angladetto—B. Gómez—Eugenio Matz 
—Otavio A. Cálvez.—Además, 37 do tránsito.—To-
tal, 44. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor-correo 
español Montevideo: 
Sres. Juan Herrera—José Tormos—Enrique Casa-
nova—Narciso Pons—Pedro Ferret—Sebastián Ben-
yau José Griño—lliginio Alvarez—Alfredo Valero 
señora é bijo—Enrique Boualla —Eduardo y Antonio 
Pujol—José Gómez Rosal—Carmen Páramo v 2 hijos 
—Basilio Jover—José Sabités—Antonio Sánchez— 
José Solano señora é hijo—Emilio Coronado—Víctor 
Aroca—Antonio González—Primitivo Fraga—Juan 
Alonso Otero señora y 2 híjos—Eladio González— 
Victoriano C. Riego—José Salado—Juan Remedios— 
Julia Fernándoz y 2 hijos—Julián Umuela y hermana 
—José Baró—Manuel Gsrcía—Ponciano González— 
Baldomero Gibert—Eladio Alva—Pedro Adrián—Ra-
món Pumanu—Evaristo Jnrobosa—Clemencia Pele-
quín y 4 hijos—Federico VifiHs—José Guillermo y sc-
Dora—Francisco González—Antonio Caballero—Juan 
Avroas Artibes—Antonio R. Armas—José J . Henry 
Francisco Saároz—Antonio Cahtro—Pedro Morales— 
Juan Alvarado—José V. Santana é bijo—María C. 
Socorro é bija—Francisco Grnnión—Juan C. Caba-
llero—Viconto G. Martín—Santiago A. García—Ma-
ría Jiménez y 4 hijas—Josefa Sánchez y 3 hijos—An-
gel Espinosa—Antonio Suárez—Jerónima Miranda 
—José Moreno Salazar—Antonia Jiménez—José Her-
nández Ortega—Francisco Blanco y 2 do familia— 
Francisco Gnedes—Vicente G- González—Agustín 
Suárez—José Madero—Leonardo F . y Felipe F . Gon-
zález—Franclsdo Hernández Martín-—Manuel Abren 
—Juan Miranda y 1 hermano—Ignacio L . Pestaña— 
Andrés y José NúBez—Gregorio González—Francis-
co Padrón Brito—Juan Quintero—Adela Lynn y 3 de 
familia—Lucía González—Carmen B. Caso é hija— 
Rafaela Gómez—Pompeyo Olín—Andrés Berdoy— 
Ramón Prieto—Luis Adoy—Jerardo Hernández—263 
soldados—4 marinos—5 inmigrantes y 49 de tránsito. 
—Total, 444. 
De TAMPA y C A Y O - H D E S O , en el vapor ame-
ricano Mateolte: 
Sres. W. Brawley—E. Randolph—J. F . Diel—J. 
Jollor—A. J . Jones Fr—Cándido López—Max Hnls-
felat—José Delgadp—S. L . Matea—Podro Valdés— 
Francisco Mier—A. Martínez—Simón A. Valdés—Jo-
sé Riesgo—Emilio Valdés—Juan Gatero—D. Vildos-
tegui—S. Repko—Eustaquio Disdur—Justo A. y 
Cancino—R. Espinosa—Pedro Martínez—Diego Noy 
—Manuel Relio—J. Montenegro—Pedro Noa—Joa-
QUÍO ¡Coaí f t -P , B . fernfcdejr—AJítomo GvatÁln-^ 
Enrique Santa Cruz-Fernando Chenard—F. Pujol 
—Manuel P u j o l - J . A.do la .Torro—Manuel Horta— 
JOHÓ del R Cahrola—Juan Bravo—N. Rodríguez-
Juan Muñoz—Matías Vargas-^J. Boreos—J. Banio-
ro—J. P Morales—F. « eijas y Pi—Manuel López— 
Francisco Hernández—Gabriel Adler—H. do V i l l a -
Bonito Alvarez—Calixto Saavedra—Miguel Barmere 
— Manuel Cario Serrano y 1 hijo.—Total, 54. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, en el vapor-correo espa-
ñol Jicina Mercedes: 
Sres. D. Manuel Diaz—Josefa Piedra y 3 n i ñ o s -
Joaquín Godoy, Hcñora, 10 bijos y su madre, 1 sobrino 
y ' criada—Jamos Hábil-Francisco Düquo—Arísti-
des Lagoyanrus.—Además, 18 de tránsito.—Total 41. 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vapor francés 
Saint Germain: 
Sres D. Francisco Frecha—Ramona Alvarez—Al-
fonso García—Domingo Gutiérrez—Segundo Ruviera 
—Constantino Monéndez—Fructuoso Pandermes— 
Tomás González—Manuel Toyo—Antonio Llano— 
Luis Hiaz—Antonio Oonzáb Z—Mat.uol Colina—Joa-
quín Fonteca—Juan Z*mbraoa — "avid Jordán—Cat-
frore» Joan—An'onio García—Francisco Baldí—Po-
dro Touret—Francisco de la Vega—Beltrand Abadio 
—Guillermo Canadean—Jo:é González—Germán 
Mondicta—José Alvarez—Silvcrio Antón —Constan-
tina Miíiiéndez-Sofía Moya y i niños—Benigno Tue-
ro-Ricardo de la Llavo y señora—J. M. Wilson— 
Tbomas II . Grattan—Carmen de las Horas—Luis H . 
Raimbort—Cecilio Dueñas—José Moráh—Agustina 
Hernández—Ilenry Rovering-Adolf C. Doignie— 
Kaffaele Bnrgbi—Paulin Paul—Dubrus J u l i á n -
Francisco Muñiz—Además, 47 do tránsito—Tctal, 99. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, on el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sros Edward L Giddings, Sra. ó h\ja—F. S. Pat-
teraon—Cleaviland A- Cbaudler—Joseph Alta Davia 
—M. Hunsiked—Geo. S. Morrison—Eugene P. Pos-
per y Sra.—Toribio Cuó—Francisco A. Garrido— 
León Toledo y Sra.—Federico Camero—Dom? Pérez 
—Bonito Acosta—Alvaro Pér^z—Arturo Martínez— 
Ramón Herrera Alfonso—Elias García—Eleuterio 
Pérez—José González DODO—Dolores Quintero— 
Juan Alemán—Mariano Rodríguez—José Martínez— 
C nidnlaria Colón Ru^iñosa—José Saldivia—Manuel 
Borrayo—Juan do la Mata González—Posa Grunor ó 
lija—Plácida Cuellar—Margarita García—Seralín 
Pérez—Pastora Duarte--John Britton—Thomas 
Piddle—Jas P. Scntt—Félix L . Addor—José Martí-
nez y Rodríguez-María Monzón.—Total 43. 
M e r c a n c í a s i m o o r t a d & a . 
De Barcelona y escalas en el vapor-correo español 
Montevideo. 
De Barcelona. 
Fabra y Cp: 350 bar. vino, 180 latas almendras, 400 
c. pastas para sopas, 2 c. azafrán, 420 s. harina, 800 
id. arroz. 
J . Balaguer: 700 bar. vino. 
San Román y Pita: 1"3 pipas, 20i2, 60i4,100i8,150i2 
id. vino. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 70i4 pipa id., 3 c longani-
zas. 
M. Casas: 5i{A pipa vino. 
Fargas, Hno. y Cp: 12[4id. id., S c. tejidos. 
Baguer. Hna y Cp:4i pipas, 12|2 id., 40[4 id. vino, 
2 c. salchichones. 
N . Gelots y Cp: 100(4 pipa vino. 
Trcspalacios y Aldabó: 25 pipas, 25(2 id., 25il0 id. 
vino. 
Badia y Cp: 4 c. conservas. 
Viuda de S. Selmas: 12 c. longanizas. 
F . G . Castro: 91 latas almendras. 
Juné y Cp: 200(4 pipa vino, 
.laimo Torres: b80[li pipa, 300 bar. id. 
Pedro Suárez: 1 c. salchichones. 
Ensebio Fernández: 90 pipas, 20(2 id., 100(4 id. vi-
no. 
Muñiz y Cp: 100(4 pipas id. 
Mateo Garau: 1 c. paraguas, 1 c. tejidos, 60 o. cal-
zado. 
Vidal Hno.: 79 c. id., 2 c. alpargatas. 
.1. Torres y Cp: 2 o. embutidos, 42 c. calzado. 
Lliteras y Cp: 27 c. id., 1 c. tejidos. 
Parcts, Antolo y Cp: 3 c. calzado. 
Pons y Cp: 48 c. id. 
Viuda" de Aedo y Cp: 27 c. id. 
Ramón Martínez: lü c. id. 
Dalmau, Estrañy y Cp; 18 c. id., 1 c. tejidos. 
Mariano Díaz: 6(4 pipa vino, 3 fardos badanas, 33 
c. calzado. 
Fernández y Narvaez: 10 c. id. 
Veiga, Solá y Cp: 8 c. id. 
Martínez y hnárez: 2 c. id. 
C . Poli: 1 c. id. 
Bernardo Inflesto: 1 C.Jd.' 
Serra y Ros: 1 c. id. 
Viuda de Orfila: 2 c. id. 
Molí y Coromina: 13 c. id. 
C . Blanch y Cp: 45 c. papel, 1 c. tejidos, 400 c. 
jabón. 
Ldib¿ y Torralbas: 1 c. papeles, 1 c. pasta. 
P. Mnntadas: 1 c. estampas. 
P. P. ilo Arazózu: 37 c. papel. 
I MU' Pascual y Cp: 5'J c. id. 88 bar. vino. 
J . Sirrá: 2 c. pasta, 1 c. papeles, 1 c. jarabe, 9 bar., 
9 c. productos químicos, 24 fardos veeetale», 10 i . fé-
cula .1c patatas. I pipa vinagro, 4(4 id. alcohol. 
J . González: 12 c fósforos. 
Urusandi, Alvarez y Cp: 15 c. papel. 
P. M. Costas: 142 c. id. 
Piébigo y Cp: 2 c. tejidos, 1 c. galones. 
J . Gutiérrez de León: 5 c. impresos. 
Juan Antido: 10 cascos cola. 
Loó de Buen: 2 c. algodón: 
Palk RohlcoD y Cp: .3 C tejidos. 
<!. Gutiérrez: 1. c. idem. 
Qnirós, Lorionto y Cp: 6 c , 3 fardos y 1 lio idem. 
Prendes y ''n: 11 c. idem. 
M C. Gulii.dez 6 c. idem. 
López, San Pelayo y Cp: 4 c: idem. 
M. L^ipez: 3 c. ídem 
Terán, Arenal y Cp: 4 c. ídem. 
L . Ibáñez: 6 c. y 3 fardos id<jm. 
KrriKÍiidez, lino y Cp: 6 0 idem. 
M. F . Pella: 4 c. y 3 fardos Idem. 
A. Morante: 4 c. y 5 fardo-* ider. 
Tüclán y Cp: 4 c. v fardos idtim. 
F . Angu'o: i c. Idem. 
Fernández, Revuelta y Cp: 1 fardo y 8 c. idem. 
S.iñor ) Cp: 4 c. idem. 
García Cori'gedo Uno: 2 c. idem. 
Rodríguez. González y Cp: '¿ 0. ídem y 3 fardos id. 
Pernas, Hno. y Cp: 1 c. idem. 
A Leníatío: 3 c. idem 
G"yenei.heay Viihnuevii: 1 c. idom. 
F . Gamba y Cp: 4 fardos y 5 c. idem. 
J . Rodríguez: 2 c. idem. 
Alvaiez, Valdés y Cp: 3 c. idem, 3 cajas paraguas y 
1 c frazadas. 
J . G. A varez: 3 cajas paraguas y 8 o. tejidos 
A. Barillas y Cp: 2 c. idem 
García Hno»: 2 cajas idem. 
Suárez, Gandásegni y Cp. 2 c. idem. 
Q Galloistra: 1 c. idom. 
E . Na zábal: 1 idom y 1 c. ídem.-
Fernandez. Junquera y Cp: 1 c. idem. 
Uriarte y San Martín: 1 c. idom. 
Garrido, Calvo y Cp: 1 fardo y2 c. idem. 
D. Kuiz y Cp: 1 c idem. 
Monéndez, VilUjr y Cp: 1 c. idom. 
P. Sueiras: 1 c idem. 
M. F . Bulucs: 1 c. idem. 
Joaquín Salret: 1 c. idem. 
R. Norella y Cp: 3 c. idem. 
Barbón, Hno. y Cp: 1 c. idem. 
Martínez, RodrÍRuez. Valdés y Cp: 1 c. idem. 
Cafas. Unos, y Pérez: 1 c. idem. 
Cobo Hno: 1 c. y 1 fardo idem. 
Maribona, García y Cp: 1 c. idom y 1 baál ropa. 
Florentino Angulo: 1 c galones. 
P. Babamonde y Cp. 1 o. ídem. 
Rodríguez, Martínez y Cp: 1 c. tejidos. 
1). Herrero: 1 c. idem. 
Suárez y García: 1 c. idem. 
M. Alonso: 1 c. idem. 
J . M. Galán: 1 fardo y 2 c. idem. 
E . Diaz: 1 c. idom. 
Somonte y Hevia: 1 o. idem. 
A. García y Cp: 5 fardos badanas y 2 c. pieles.'|)yng[ 
M F . Cibrián: 2 c madera labrada. 
J . G . Hernández: 28 c. papel. 
Bonifacio Gutiérrez: 1 c. sables. 
Cipriano Traité: 1 c. impresos. 
J . Diaz y Hno: 1 c. sombreros. 
A. Puente: 1 c. papel. 
De Cádie. 
D. Echegarreta y Cp: 100 c. vino. 
N. García: 3 c. pimentón. 
Loria, Uno. y Cp: 2 c. naipes. 
M. Bonnec: 2 c. flor do tovar y 1 c. yerbas. 
J , Rafecas y Cp: 100 c. aceito. 
Comisario de Marina: 7 c. rewolvcrs, 11 c. cartu-
chos y 1 c. pólvora. 
L . de los Campos: 2 c. cascos do sombreros. 
D. R. Rodr'guez: 300 c. vino. 
M. Lafuente: 1 c. y 4(4 pipa vino. 
L , liuiz y Cp: 600 barriles y '0 seras aceitunas. 
Codos, Loychate y Cp: 600 barriles id. 
San Romáan y Pita: 400 id. id. 
Bravo y Hno: 3 o. chacina, 
llomagosa y Millas: 50 s( garbanzos y 200 c. higos. 
R. Romero y Cp: 12 rolles planchas do plomo, 10 
id. tubos de id. y 150 c. perdigones. 
Compañía Trasatlántica: 800 barriles aceitunas. 
Fernández, Carrillo y Cp: 300 id. id. 
Castro, Fernández y Cp: 12 c. vino. 
L . Mora: 1 c. dátiles. 
R. B. Pegado: 2 barriles vino. 
J . Trigo: 1 bocoy, 1(2 id. y 8|4 pp. id. 
P. Guelfo: 203 c , 1(4 pipa. 4(8 id., 6 barriles vino y 
1 o. etiquetas. 
M Fernández: 1 bocoy y 1(2 pipa vino. 
Crusollas, Hno. y Cp: 2 c. esencias. 
I . G. Consons y Cp: 6 c. vino. 
De las Palmas de Gran Canaria. 
Salvador Aguiar: 3 c. caracoles y 127 c. quesos. 
Serra y Domínguez: 41 serones pescado, 33 raposas 
caracoles y 19 c. quesos. 
R. Romero y Cp: 65 c. id. 
Domingo Mora: 30 c. id. 
Martínez Méndez y Cp: 34 c. quesos y 25 serón JS 
pescado. 
J . Mujica: 16 id. id., 7 c. quesos y 31 8( frijoles. 
Gavin, Fernández y Cp: 28 c. quesos y 293 c. dá-
tiles. 
J . Moreno: 4 garrafones vino. 
A. Jiménez: 1 barril aceitunas. 
Galbán, Rio y Cp: 1 c. muestras do vino. 
De Puerto-Mico. 
J . Balcells y Cp: 100 sj cafó. 
Trigo y Cividanea: 15 id. id. 
Do Veracruz en ol vapor francés Saint Germain. 
Coro y Quesada: 300 canastos ajos. 
J . Astorgui: 135 si frijoles y 47 id. habas. 
J . R. Marquette: 286 6( frijoles, 101 id. garbanzos y 
50 id. almidón. 
Juan del Cueto: 2 bultos sillas de montar. 
Do Nueva-York en el vapor «sj añol Ciudad Cen-
dal. 
J . Codina: 75 tercerolas manteca. 
S. G. y Ruiz: 50 cuñetes, 300 tercerolaa idem, 95 
barriles frijoles, 30 c. galletas, 7.5 c. tocino, SO terce-
rolas jamones, 1 caja salchichcAes y 500 cajas aron-
qaes. 
Coro y Quesada: 90 c. cognac. 
Barrios y Cp: 525 barriles V*CÍOB. 
F . Alonso: 30O atados pipe!. 
F . Abascal: 12 bocoyes manteca, 10 tercerolas j a -
mones y 25 barriles frijoles 
J . E . Kichever: 102 pa-.as heno. 
San Román y Pito: 10 »tados arcos do madera y 1 
cuñete grampaa y clavo -
Me. Comurick y Huios: 35 líos suelas. 
Henry B. Hamel y Cp: 50 rollos, 3 c. alambre de 
cobre aisladores, 1 c , 8 barriles aisladores do vidrio, 
l huacal madera labrsda, J barril rinc y 1 c. efectos 
A. Alonso: 2 c. madera labrada. 
Balcells y Cp: 50 s. 4caf6 
Portas y do Pau: 1 bocoy goma, 6 c papel y 4 cajas 
cartón. 
Presa v Torre: 10 e pintura, 5 barriles alquitrán y 
8 bultos lona. 
Bto; Alvarez y Cp: 14 cojas c. dé hierro para dine-
ro y 9 rollos ferretería. 
P. Taladrid: 1 c. efectos, 1 c. papel, ,1 o. quincalla, 
1 c. hierro, 1 c. vidrio, 1 atado grasa, í c. perfumería 
y 2 atados tinta. 
L . Brod: 1 c. corsees. 
Barandiarán y Hno: 18 bolas popel, 2 o. id,, 2 cajos 
prensas de hierro y 2 c. parrillas. 
A. Alorcioy Cp: 1 c. papel. 
L . A . BusRdorff y Comp: 22 c . 4 barriles, 9 líos, 2 
huacales, 5S5 cuñetes ferretería, 1 casco vidrios y mo-
chas, 6 cascos, 4 c. lámparas, 3 líos papel, 9 c. pintu-
ra, 1 c , 1 paquete relojes, 1 bala lana, 1 id. algodón. 
29 c. barniz y aguarrás, 2 barriles blanco de España, 
2 paquetes madera labrada, 3 c. id., 1 c. catálogos y 
quincalla, 4 cascos, 4 barriies y 1 tercerola vidrios. 
ürquiola, Diaz y Cp: 6 •., 1 barril, 1 paquete ferre-
tería y 160 cuñetes hierro y pintura 
J . Laviello: 6 cascos vidrion. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 1 paquete, 2 c. ferretería, 
1 cuñete madera labrada, 200 id. hierro, 1 c. papel y 
100 líos id. 
Arco, Vellón y Cp: 25 balas y 3 huacales madera 
labrada. 
A. García y Comp: 2 huacales y S cajas maletas y 
hierto. 
A. Soto y Cp; 4 cuñetes, 4 c , 1 barril pintum, 2 c. 
herramientas, 7 huacales, 4 atados papel, 1 c. máqui-
nas, 1 barril ferretería, c , 1 atado madera labrada, 4 
c. faroles, 1 lío y 2 e. goma. 
Gr .bam, Hinkloy y Cp: 1 c. junco, 12 cuñetes cla-
vazón y 4 c. ferretería. 
A.'uiiera y García: 2 atados madera labrad*, 2 cajas 
aceite para máquina. 1 barril, 1 c , 4 atados ferretería, 
4 c. pintura y 6 barriles pez rubia. 
Jorgo ierran: 5 c. ferretería. . 
Prieto y ''p: 100 rollos alambro do hierre, 1 caja 
bomba», l e 4 atados modera labrad») 1 c. planchas, 
1 otado, 3 c. berramieíitas, 1 c. pinturoj 1 o. clavazón, 
2 c terretorla. 
É. Longa: 2 otados ejes, 1 c. cristalea, 1 c. válvu-
las. 
Uriarte y Cp: 2 cajas herramientas, 30 rroPos cor-
ten, 2 c ferretería. 
Araluce Martínez y Cp: 113 cufietes clavazón, dos 
barriles piedra blanca, 3 idem oecesorios para maqui-
naria, 1 id. cañería, 1 c. herramientas, 2 c. 2 atados, 
100 rollos ferretería. 
J . M. Menéudez y Cp: 4 huacales quihcalla. 
Ramos y Castillo: 3 bultos y 5 c. ferretería, 3 barri-
les lámparos y muestras. 
J . Cañizo: 2 cascos, 8 bles, vidrios, 4 c , 4 atados 
relojes, 1 c. hierro. 
P. Alonso y Cp: 2 c. quincalla» 1 tercerola, 4 cascos 
vidrio. 
L . Cogigal: 24 c , 1 tercerola, 1 casco, 4 atados, 1 
huacal, 4 fardos ferretería, 2 huacales, 10 atados ma-
dera labrada, 2 cascos loza, 5 balas pabilo, 1 c. junco, 
2 c pintura, 12 barriles alquitrán, 200 otados hie-
rro. 
R. F^Douning y Cp: 1 c. medias. 
M. P. Gadoman: 2 huacales maquinaria. 
Vila y Coto: 1 c. 5 atados madera labrada, 2 cajas 
herramientas. 
Isasi y Cp: 3 c , 1 borril, 4 pieíoe, 4 lios ferretería, 
2 id. accesorios para maquinaria, 1 c. vidrio, 10 cajas 
alquitrán, 1 c , 1 huacal madera labrada, 6 piezas fia-
ses, 200 cuñetes hit rro. 
Compañía Española y Americana del Gas: 48 pie-
zas, 202 lios. 6 c formando una caldero. 44 tubos, 2 
piezas maquinarias. 
Gutiérrez Alonso y Cp: 1 balo algodón, 3 c , 2 pa-
quetes. 3 lios, 100 cuñetes ferretería. 
Tijero y Cp: 1 casco, 5 c. ferreterio, 1 c. medias, 
1 huacal, 2 c. madero labrada, 4 atados instrumentos 
de agricultura. 210 cuñetes hierro, 2 barriles acceso-
rios para moquinorio, 16 c. barniz y agaarráa. 
E . G. Montesi: 2 c. marcos, 1 c. retratos. 
J . M. Borges y Cp: 5 c. metálico. 
Do Liverpool y oseólas, en ol vap. esp. Alicia: 
Consignatarios: 1 caja, 3 sacos múestras. 
L . M. Wood: 260sacos arroz. 
E . R. Mili y Cp: 2000 idom idom. 
H . Van Lent y Z: 250 cojos quesos. 
T. J . Weolthy: 21)0 cajas bocalao , 8 cajas ferrete-
ría. 
A . Serpa:201 cojos bacalao. 
Curbó y Cp: 1 caja lautas; 2 barriles aguardiente, 1 
caja cápsulas. 
P . García: 300 sacos arroz. 
Romagosa y Millas: 100 cajas agua mineral. 
D . Echezarretay Cp: 300 sacos arroz. 
J . Ruiz y Cp: 10 cajas mantequilla. 
J . Balanuer: 2000 sacos arroz. 
A. Ruffer y Son: 2000 idem idem. 
Garrido, Calvo y Cp: 1 fardo tejidos. 
D. Herrero. 2 cajas idem. 
López, San Pelavo y Cp: 4 fardos idem. 
Barbón, Hno. y Cp: 1 caja idem. 
J . Puente: 1 caja idem. 
Quirós, Loríente y Cp:3 cojas, 1 fardo idem. 
Uóniez y Sobrino: 5 fardos idem. 
E Nazabalj 1 coja. 1 fardo idom. 
Rodríguez, González y Cn: 3 fardos idem. 
J . Sol'f : 7 fardos, 2 cajas ídem. 
J . Rodríguez: 2 tardos idem. 
J ' M Galán: 1 naja, 2 fardos idem. 
J . Sandoval: 3 idem, 1 caja idem. 
A. Lenzano: 1 fardo idem. 
Martínez, Rodríguez Valdés y Cp: 1 caja idem. 
A. Rnelandts: 3 cajas idem. 
B: Oíos: 1 fardo idom. 
Amado y Pérez: 1 coja idem. 
L Ibáñez: 1 lio Mein. 
u. A. Manín: 1 cajn ¡«¡.yr. 
E . Díaz: 1 caja idem. 
hielan y Cp: 2 c. y g fardos idem. 
J . Rigol: 3 huacales lozi. 
J . 8. Bk [ton: 2 c, psrfumeria y 1c. jabón. 
Uriane y San Manín: 4 o. quincalla, 1 c. id. y pa-
pel, 1 c. tejidos y 1 c. agua mineral. 
Barandiaríín H? y Cp: 5 c. papel. 
A lanedo Fernández y Comp: 3 c. algodón y 1 caja 
tej dos. 
Klein y Cp: 7 c. ópio. 
L'»bé y Torra bas: 2 fardos id, 2 c. y 16 cascos pro-
ductos químicos, 12 c. aceite de bacalao. 
Lliteras y Cp: 1 fa'do alfombras. 
P. Bidegain: 1 c. cánamo. 
U. DIaper y Cp: 8 o. fósforo. 
J . Guzmáu y Cp. 3 c productos químicos. 
P. Tuladrid: 1 o. tejidos. 
J . Surrá: 10 c. vino. 
Schwab y Tillmann: 1 c, instrumentos de música, 
11 Ni tiieton: 3 c. fo-retería, 1 casco, 55 cajitas per-
furia y 1 c. id. 
Rubiera y Muñiz: 1 c. sombreros. 
Dawzon y Hn4í: 1 huacal barro. 
A. G.ircía y Cp: 3 c. quincalla y 2 cajas talabarte-
ría. 
Castiilón Briol y Cp: 2 c. talabartería y fieltro. 
T: Fernandez y Cp: 1 huacal barro. 
R. Maristany y Cp: 1 tejidos. 
M R Palmas: 1 c. id. 
R. I ) . Acton: 12 c. ferretería. 
Tijero y Cp: 55 potes sosa, 64 atados y 177 tubos do 
hierro. 1 c. quincalla y 7 cascos ferretería. 
(i >iiérrez Alonso y Cp: 30 c. planchas de hierro-
L i. tro y Cp: 159 ohapas de hierro y 21 bultos fe-
rrete) ía. 
A. Soto y Cp: 4 id. id. 
Araluce Martínez y Cp: 18 c. id. idem, 114 atsdos y 
90 tubos do hierro, 20 bars minio y 15 cascos aceito. 
Marlini-z Señay Cp: 5 c. ferretería. 
Hermann S. y Cp: 3 bultos id. 
Isasi y Cp: 15 planchas do hierro. 
Buil a y Cp: 2 c. cascos pintura y 16 bultos ferre-
tería. 
Romos y Costil o: 5 o. id, 50 atados y 12 bars. de 
hierro. 
De Santander para la Habana. 
Prendes y Cp: 333 c. sidra 57 c. mantequilla, 11 c. 
embutidos y chocolate. 
Suero Andrés y Cu: 20 c. embutidos y 51 o, mante-
quilla. 
González Esquerro y Cp: 654 ai harina y 80 barriles 
vino, 
J . Martínez de Pinillos y Cp: 371 8( harina y 100 
id. sal. 
M. G. Gómez: 50 bars. vino 1 c. chorizos. 
Araluce Martínez y Cp: 25 fardos papel y i0 c. id. 
Tijero y Cp: 3 bars. tornillo de hierro. 
Presa y Torre: 1 id. clavos do latón. 
A. Alvarez: 1 c. chorizos. 
E , Lar raña: 103 otodos cestos vacíos. 
Barandiarán y Hno: 75 c. pápela 
J . M, Costos: 10 c. id. 
G. Ulero: 500 B( harina 
J . Astorgui: 60 c. jabón, 20 fardos alpargatas y 109 
sacos harina. 
Otamendi, Hno. y Cp: 120 c. conservas y 10 c. em-
butidos. 
Pérez, Ortiz y Cp: 51 barriles vino. 
F . Salazar: 2 c. revólveres. 
Badía y Cp: 75 c. conservas. 
F . García y Castro: 75 c. id. 
J . Fernández: 1 c. gorras. 
P. No riega: 60 barriles y 50 c. vino. 
J . Quintana y Cp: 2 c. escopetas y revolvers. 
D. E . Barquín: 2 caja carne y otros, 1 c. petacas y 
otros. 
R. Matnrana y Cp: 1 bulto con 1 lavabo. 
Barquín y Alonso: 20 barriles vino. 
R. Pérez: 3 c. herramientas y 1 c. embutidos, 
D. Echerorrota y Cp: 10 barriles y 26 o. vino. 
Portas y do Pon: 2 c. cartón. 
Mue'ierza y Cp: 4 c. id. 
M. f luñiz: 14 e. agua mineral y 50 barriles vino. 
J . Cañizo 1 id. id. 
Ga -bán, Rio y Cp: 50 s. harina. 
Coro y Quesada: 200 id. id. 
De Liverpool para I f al ansa». 
Menóndoz y Cp: 1 c. barros. 
Artiz y Zanotti: 6 tambores soda cáustica. 
G. Gutiérrez y Cp: 3 c. tejidos. 
Rodríguez y Sánchez: 5 fardos id. 
Boa, Bellido y Comp: 60 c. bacalao, 269 fardos con 
15,811 kilogramos carne de tasajo. 
P a r a Cienfuegos. 
Cardona, Hno. y Cp: 1,000 s. arroz y 1 Idem mues-
tras. 
F . Gutiérrez: 3 c. juguete», 2 ctyas espejos y 2 hua-
cales loza. 
J . Villar: 1 c. tejidos. 
C. J . Trujillo: 2 fardos papel, 1,020 calderos, 150 
anafes y 371 bultos ferretería. 
Pons y Cp: 50 s. arroz. 
Monéndez y Mont: 50 s. id. y 8 cascos sal de sosa. 
Blanco y San Miguel: 1 c. tejidos. 
C. Cazos y Cp: 3 cajos, 10 fardos idem y 1 c. quin-
calla. 
Planas v Sánchez: 50 s. arroz y 40 c. quesos. 
Pérez, Olascoaga y Cp: 956 calderos de hierro, 120 
anafes y 163 bultos ferretería. 
A. Coppin: 13 id. id., 6 c. quincalla, 808 calderos y 
145 anafes. 
Para Santiago de Cuba. 
Brooks y Cp: 1 c. piano. 
G. Plaquer; 1 c. calzado. 
E . Cabal: 18 c. madera y 1 c. vidrio. 
Schumann y Cp: 2 juegos maquinaria. 
A. I ripiada y Cp: 91 bultos ferretería y madera. 
Sánchez y Comp: 7 fardo» tejidos y 1 paquete mues-
tras. 
P a r a iVuertías. 
E . E . y Mead: 800 B. arroz. 
W. H . Scott y Cp: 50 barriles cerveza. 
P a r a Cotiiartín. 
Balw Behvenh y Ross: 1200 sacos arroz, 60 cajas 
bacalao. 
D. García: 50 id. id., 400 s. arroz, 50 e. sidra, 5 ca-
jas mantequilla, K c. galletas, 6 c. vela». 
De Santander para Matanna», 
M. Alvarez y Cp: 5 c. embutido». 
P. Moreno: 1 c. id. 
P a r a Cien/uegoB. 
García y Cp: 70 c, conservas. 
Cardona Ht y Cp: 50 s. garbanzos, 
C f g t m 6 Iatri»íío; 100 o, eiOra* 
Pirquín y Alonso: 20 barriles vino, 
f ñas y Sánchez: 150 s. harina. 
P a r a Santiago do Cuba. 
J . Cuevas: 26 c. mantequilla. 
Miret y Crespo: 20 barriles vino. 
P a r a Nuetitai: 
G. Ulira: 200 s. harina. 
V. Rodríguez y Cp: 300 id. id. 
Para Caibrrién 
J . V. LUnsa y Cp: 50 s. harina, 30 bles. vino. 
Alvarez y Cp: 14 c. embutidos, 200 s. harina. 
De Nueva York, en la gol. amerietna Bertrán. L . 
Tówntend: h , , • 
Consignut i \o: 072,000 kilogramos carbón de pie-
dra. 
De Tampi, y Cayo-Hueso, en ol vap, americano 
JfascíMe: 
Josc Sarrá: 12 c. irfndiciuasí 
R. Guillot: 1 c. varillas. 
De Nueva York en el vapor ofiiericano Séneca. 
P a r a la Habana. 
Lawton y Hno: 1367 tabales pescado y 80 pocas 
heno. 
F . Alonso: 100 titíetas y 20 tercerolas manteca. 
Bfrenguer, Negra y Cp: 1 nevera frutas, comesti-
bles y otros. 
J . Codina: 175 tercerolas y 12 bocoyes manteca. 12 
c. tocino, 25 barriles chícharos, 20 8( pimienta y 260 
atados panel. e 
Martínez, Méndez y Cp: 50 tercerolas manteca y 5 
id. jamones 
Galbán, Rio y Cp: ion tercerolas y 17 bocó; es man-
teca, 50 barriles frijoles, 25 tercerolas jamones, 25 c. 
tocino, 100 atados papel, 113 pacas heno, 600 8( hari-
no, 7 barriles manzanos y 14 c. peras. 
g. Abascal: 250 sacos harina. 
•I. Ruiz y Cp: 25 tercerolas manteca. 
Coro y Quosada: 7 tercerolas jamones y 15 id. man-
teca. 
García, Serra y Cp: 100 8( harina. 
Garrí, Pernándeí y Cp: 125 id. id. 
Fabien y Mendy: 6 barriles carne de puerco, 2 c. 
legumbres, 1 c. queso, 1 6. mantequilla, 4 hliacalee 
pe codo, 6 c. y 2 atados galleticoa. 
Kabassa y Cp: 15 barriles y 3 c. salchichones y 2o 
fardos millo para escobas. 
José Martí: 7 barriles carne. 
F . Mortlnez: 1 c. cerveza. 
11. Salvador Vidal y Cp: 200 c. quesos. 
Wed A. G. Heinecken y Z: 30 c. id. 
Van Rosen Bros: 100 c. id: 
García, Corugodo y lino: 3 bultos aguas en pomos 
do vidrio, 1 c. anuncios, 1 c. quincalla y 1 c. id. y ju-
guetes. 
A. P. Ramírez: 2 barriles y 1 c. ferretería. 
Arambalza y Hno: 6 c. romanas para azúcar, 1 c. 
naiiuinaria para id., 8 c. arados y 1 bulto ruedas. 
Waterbury Clock Co: 4 bultos relojes. 
Viuda do Aedo y Cp: 1 c. zapatos. 
G. Gardnor: 3 bültos hierro, 1 c. maquinaria para 
bombear, 4 bultos tubos y 1 barril aceito para maqui-
naria. 
Ros y Novoa: 19 c. madero labrada. 
Compañía Española y Amo'ricono de gas: 3 c. raa-
qainono y 0 bultos material para luz eléctrica. 
Lobé y Torralbas: 2 c. perfuiiiería, 20 bultos drogas 
y medicinas, 2 castos artículos para droguistas, 2 c-
oíectos do metal y 8 c agua mineral. 
P. Gamiz: 6 cuñetes remaches y 5 piczaB pitra ca-
lentador. 
Ferrocarriles Unido de la Habana:'0 c. sellos de 
plomo paro carros. 
K. F . Ibáñez: 2 huacales tubos y 1 c. maquina-
ria. 
J . Laviello: 4 cascos vidrios. 
L . A . Susadorff y Cp: 4 rollos estopo, 1 tercerola 
vidrios. 4 c. hierro: 1 fardo accesorios para maquina-
ria y 1 c. papel impreso. 
R . Martínez y Cp: 44 c. abanicos. 
Amado y Pérez: 1 bulto madera y 1 c . cascos do 
sombreros. 
J . Quintana y Cpi 20 cuñetes unto para ejes. 
L . RuHea: 1 atado pieles. 
Me. Kessony Robbins: 6 c. aguarrás. 
Benito Alvarez: 84 tultos hierro colado, 1 huacal 
loza y un id. madera. 
Ramos y Castillo: 12 cuñetes sol, 3 o. ferretería, 2 
bultos modero labrado y 1 c . vidrio. 
García: 2 c. corsés. 
E . Aguilera y Cp: 15 atados sdcos de popel, 1 c. 
quemadores y 1 lardo mechas. 
Pons v Cp: 1 c. zapatos, l e. goma y 4 c . htilo; 
J . S. López y Cp: 2 cartón. 
Rosendd Fernández: 1 c. tinto y 1 c. madero. 
Castro, Fernández y Cp: 2 vigos do hierro. 
R. B . Pogudo: 1 c. tipoi, 1 c. tinta y mucilago, 1 
o. semillas y 2 c . efectos de expresos. 
M. Barba! 2 c. beniquén y 3 c. polos. 
Ablanedo. Fernández y Cp: 2 c. papel. 
Balsa y Gottardi: 1 c. alambro y otros. 
C. úmez y Sobrinos: 4 c. tejidos. 
S. Hcymann: 7 c. ferretería. 
D . González López: 500 borriles vacíos. 
Lastra y Cp: 52 bultos herramientas. 
A. Field y Cp: 13 bultos ferteterlB. 
R . Narganes: 17 c. alambro y 1 estuche hettamleü-
Orden: 10 paquetes muestras y encargos. 
Para Malantas, 
Bea, BolUdoy Cp: 250 nacos harina. 25 c. mante-
q iilla. 2 0 H. maíz, 10 c. tooinoi 1 c. efectos de escri-
torio, '¿^ bov. réw, 224 piedras de amolor, 1 c. lám-
ftaras, 2 oarboyee llaido, 1 c. mochas, 3 bultos Unta, 
fi ir Ui* vulto. 21 bulto' accesorios rara maquinaria; 
r as.-. par.t iú,, 20 c. Cartón, 21 bocoyes brea, 
3i : .• i fertci3iir-y 1 K b i i U i. 
M . Allmcrboy Cp: 2 c. pupel. 
Beato v Calle: 1 c. lubricadóres. 
A. Galindoz y Aidama: 18 jiiezas y 13 carros para 
ferrocarril y 75!) bocoyes vacíos para miel. 
Miret Hno: 300 sacos inaiz. 
J . Fornáudez: l caja opio. 
P. Uriéibii;;;:: l bultos l'erretcria . 
Ferrocarril de Matanzas: 75 ruedos para carros, 1 
coja fotografía, '¿'¿ bulto» alcayatas y otros. 
J . A . Delgado: 11 Imrrilels cerveza. 
Ampudia y Fuente»1: 5 batos vidrios. 
Zanetti, Duboia y Cp: 50 atados cortes pora terce-
rolas de miel, 7 idem fohdoe, 20 i'lem orcos, 1 cuñete 
tarugos. 475 cortes para pipa» de aguardiente, 25 cas-
cos fondo» y 200 atados arcos. 
Monéndez y Cp: 138 bultos ferretería, 5 idem vi-
drios^ id. madera. 1 caja mochas y 30 sacos harina. 
Brinckerboff y Cpt 2 cajas maquinas y 1 caja efec-
tos para químico. 
Rodríguez y Cp: 1 bulto efectos de oserjtorio. 
Amezoga, García y Cp: 280 atados maderado pino 
blanco. 
J . Gondie y Cp: 50 ciyiis oidrrt-. 
A. T . Lucra: 4 cajas lh tapones paro aguo de soda, 
10 barriles jiolvos máimor, 1 idem sifones y caja 
maqninariH. 
.Artii y Zanotti: 1 fardo algodón,, 8 bultos drogas y 
medicinos, 3 cajas esparadrapo. 
Galbán, Rio y Cp: 400 sacos harina. 
J . Suris y Cp: 5 firdos miilo para esc'obbs-. 
Componía Eléctrica de Matanzas': 10 pieÉos maqui-
naria y accesorios-. 
A. de la Villa: t cajas maderalabrodo. 
Ampudia y Mardonés: 10 bultos hierro y 9 idem 
vidrio. 
Améza y Cp: 50 tercerolas manteca, 25 barriles 
frijolea, 200 sacos maíz, 44 bultos ferreterio> 7 atados 
efectos do madera. 
Grondo, Solana y Cpí 100 tercerobs y 10 cojas 
manteca, 6 cajas teetno y 10 barriles chícharos. 
Orden: 4 paquete muestras y encargos. 
B u q . u e s qnio h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
b.oy. 
Para Montevideo, berg. oep. IMdra, cap. Isern, por 
N. Gclats y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i » 1 5 
d e m a r z o . 
Azúcar, sacos 550 
Azúcar barriles lñ<l 
'fábacOj lercioB 027 
Tabacos torcMos 2.700.155 
Cajetillas cigarros 193.500 
Picodurn. kilos 3.457 
Ganado vacuno 44 
E n t r a d a s d o c a b o t a j e . 
Día 17: 
Do Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 730 sacos 
azúcar; 46 vacaa y sus críaa y efectos. 
Sagua, gol. Dos Amigos, pat. Pratsi con 800 sacos 
corbón. 
Punta San Juan, gol. Abloalo, pol. Colomar: con 
1,000 sacos carbón. 
Yagusjay, gol. Joven Blanca, pat. Coll: con 179 
tozas cedro. 
Cobafias, gol. Cuba, pot. Rigó: con 500 socos o-
zúcar. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 17: 
Para Cárdenas, goL Joven Pilar,- pat. Alomañy: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efecto». 
Lagunas dol medio, gol. Almonzo, pat Menoyo: 
con efectos. 
Cabañas, gol. Cuba, pot. Rigó: con efectos. 
Siguapa, gol. Vicenta, pot. Estoban: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Catalina, pot. Orts: con e-
fecto». 
BUCTUGB c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Poro Delowaro, (B. W.) gol. amer. Edward P. Ave-
ry. cap. Hawley, por R. Truflin y Comp. 
Delawaro, (B. w j bea. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Goy, por S. T. Tolón y Comp. 
Dolaware, (B. W.) gol. amor. H . E . Thompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
Progreso y oecalas, vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Comfio, Havre y escalas, vapor-correo esp. Rei -
na María Cristina, cap. San Emeterlo, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Lau-
ront, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Santander y Saint Nazairo, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros 
y Comp. 
Málaga y Borcelona, boa. esp. Mario, cap. Pou, 
por N. Qelats y Comp. 
San Sebastián, bco. esp. Julia de Amiol, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Delawaro (o. W.), berg. amer. Bonny Boon, 
o»p. Burgess, por R. Truflin y Comp. 
Delawaro ÍB W.), gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lomoard. por R. Truffid y Comp. 
Dolaware (B. " • ) • gol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Truflin y Comp. 
Canarias, bea. ekp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, vapor inglés Cacouna, cap. Me Do-
nald, por L . V. Placé: en lastre. 
—Nuevitas, berg. alemán, Lonho Meyer, cap. Ejck-
mann, por J . Brocchi: on lastre. 
Pensacola, vapor inglés Seytbian, cap. Hamilton, 
por H . B. Hamel y Comp.: en lastre. 
Cárdenas, gol. amer. Bello O'Neill, cap. Butler, 
Sor S. T. Tolón y Comp.: en lastre, [atanzas, vap. amer. Séneca, cop. Stevons, por 
Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Coyo-Hueso, gol. amor. Lono Star, cap. Carba-
llo, por J . Pajol y Mayolá: con 4t reses y efoctos. 
-Canarias, vía Coiborién, vapor c p . Ramón de 
Herrero, cap. Pérez, por Sobrinos do Herrera: 
con 6 socos azúcar; 3 tercios tabacos; 42,050 taba-
coa; 15,158 cajetillas cigarros; 184 kilos picadura; 
216 galones miel de abejas; 239 cascos alcohol y 
aguardionto y efectos. 
—Calón y escala», vapor-corroo esp. Reina Merce-
des, cap. Ugarte, por M. Calvo y Comp.: con 670 
saco» y 161 barrile» azúcar; 20,000 tabacos; 306180 
cajetillas cigarros; 1,564 kilos picadura, 383 cas-
cos alcohol. 
——Nueva-York, vap. amer. Sarotoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 3,000 sacos azú-
car; 901 tercios tabaco: 2.189,226 tabaco»; 8,000 
cajetillas cigarro»; 4,094 galones miel de abejas y 
efectos. 
Cayo Hueio y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitón Hanlon, por Lawton Hnog,; en lastre. 
W""trofc WHIST 
a « t r ¿ « t o ÍÍB l a c a r g a d o b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 2.676 
Azúcar barriles 101 
'i'udaco, reriiios. -'O* 
Tabacos torcidos 3.251.275 
Caletillos cigarros 329.338 
Picaduru kilos 
Miel de abejas, galones...... 






L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él d í a 17 de marzo . 
Buenaventura, á la vela: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
260 id. id. id. Rdo. 
Alicia: 
400 cajos bocoloo noruego Rdo. 
Habana, do Vorocrnz: 
40 sacos habas Rdo. 
L a Solud: 
790 cajos fideos 
Almacén: 
300 garrafones vinagro Fraile 11 r». uno. 
50 id. id. Yema ISrs. uno. 
2!) cajas vinagre Yema 21 rs. uno. 




Correos de las Anti l las 
D E 
SOBBINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
AlUUl 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Esto acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
éxpedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 do 
abril próximo á las doce del día, tocando cn los puer-
tos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i í e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S do L U Z , 
para comodidad de los señores posiyoros. 
L a carga so emborcorá por el M U E L L E D B C A -
B A L L E K I A basto ol día 28 inclusive. 
Se despacha por BUS armadores. 
SAN P E D R O 28. P L A Z A D E L U Z . 
l i s I V 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos Saenz v Comp. 
P í . r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á fijamonlo e l 28 d o l a c t ü a l íi las 4 
de la, t a r d e e l magn i f i co t a p o f 
I F I O 
e a p i t á n D . " V i c e n t e L l o r c a . 
A d m i t o pasaje p a r a las refer idos pue r to s 
á precios sumamen te m ó d i c o s y c a r g a l i g e -
r a inc luso tiihaco. 
Los pasajes fami l i a res en I a y 2* c á m a r a 
o b t e n d r á n su cor respondien te descuento. 
Cons igna ta r ios , C O D E S , L O Y C H A T E Y 
C O M P / Oficios, n . 19. 
o n . 8fi7 «Oa-4 2.1*1-5 
Saldrá de Santiago do Cuba para 
] ? o r t - a u - P r i n c e r 
H a y t í ^ 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 de marzo, dsspa' báudose por sus armadores los 
Sros. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o d e p a s a j e . 
H A Y T I . 
Primera c á m o i ' i U . . . . i i i i : . i $ ?{? 
Cubierta $ 10 
KIN8TON. 
Primera cámara $ SO 
Cubierta $ 15 
1 25 8-M 
DS L A 
1 
T E S r 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e i e r i ó . 
'Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo 
á las 5 de la tarde llevando lo correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluao tabaco 
pora diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on partidos á flete co-
rrido y con conocimiento directo pora Vigo, Gijón, 
Bilbao y Son Sebastián. 
Los pasaportes BO entregorán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Los pólizos do cargo ee firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo basta ol día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Colvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-E1 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e a á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viajen mensuales, saliendo loa vapores de 
wrto puerto y dol de Nueva-York, lo» días 10, 90 y 80 
de ooda mee. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado ce 
su» diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amstordam, Rotterdom, Havre y Ambore*, 
con conoeimionto directo. 
L a carga BO recibo hasta la víaperu de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo 30 recibs on la Adminiátra-
Cíóu de Correos 
NOTA.—Esta Compofiía tlane abiería ufca polis.» 
flotante, así para cnta linea como para todas loa demás, 
bajo la cual pueden aBegurarse todos loa efsetoa quo 
•e ombarquoi) on cuo vaporea. 
Hs.baua, 11 do marzo do 1889.—Bí. C A L V O T 
CP* Oficios nV M. . í n. 27 «12-1 W 
PliANT S T E A M S H I P I Í E O S 
A j S T e w - T o r k e n 7 0 h o r a » . 
Los r í i p i d o s vapores-correos amcricdnos., 
MS00TT8 Y OLIVETTE. 
Cuo do estos vaporwu saldrá do este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ee toman loa trenee, 
llegando lospoeojoros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charloaton, 
Ricbmond. Washington, Piladelfla y Baltimore. Se 
renden bilíetea para Nueva Orloans, St.Louis, Chica-
go y todas las principales dndadea de loa Estadas Uni-
dos, y para Europa en combinación oon las mejores 
líneas do vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro amerioano. Loa 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirso á su» consignaUrloi 
L A W T O N HERMANOS, Meroadorosn. 86. 
J . D. Hsohagen, 261 Broadway, KuBT»-York.— 
C , ^ Fuatí. Ag-ate Q§2í?al VI.íJ«<»' iSUfiS 
l l f i H P * 
LINEA B E VAPORES 
entre Londres, Araberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas quo ofrece esta 
nuova línea, además de los b-ijos tipos do fletes quo 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan on los muelles do los Almace-
nes do la llábana (a) San José, y así se ahornui loe 
cargadores crecidos gastos do lanchado, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Jnieran hacerla llegar á algún punto de la costa, puo-ou atracar sas goletas al mismo vapor, v su carga les 
será entregada direotamento, ahorrándolos auí gastos 
inútiles. 
Nuestra línea ea la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y do Ambores 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibo carga para la Habana, Cárdenos y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas quo deseen oproverhar esto vapor, 
pueden tologroflar á sus agentes que son los siguiontos: 
Lóndres Sres. É. Bigland y Cp. 
Ambores... . . Daniel Steinmann Haghe. 
Habana Dusaaq y Cp., Oficio» 30. 
CRISTÓBAL COLÓN ¿5,700 tone. 
H E R N Á N CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DB LEÓN 3,200 , , 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G - r e g o r i o N a c h e r . 
Es te hermoso y r á p i d o v a p o r s a l d r á fija-
men te e l d i a 16 de a b r i l , d e l p u e r t o de l a 
H a b a n a con des t ino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros, á quienes se les b r i n d a 
e l exce lente t r a t o que a c o s t u m b r a esta e m -
presa. 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los s e ñ o r e s 
pasajeros, este v a p o r a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de D e p ó s i t o (San J o s é . ) 
I n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios , 
C. B L A N C H Y COMP.—Of ic io s 20. 
C 267 5 0 - 1 6 F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Es te m a g n í f i c o buque , de g r a n v e l o c i d a d 
y excelentes condic iones , s a l d a á fijamente 
el d i a 28 de a b r i l d e l p u e r t o de l a H a b a n a , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros á quienes se d i s p e n s a r á 
el m á s esmerado t r a t o . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los s e ñ o r e s p a -
sajerps, este v a p o r a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de D e p ó s i t o (San J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios , 
C. B L A N C H Y C O M P . — O f i c i o s 20. 
C 2 6 8 CO-KiF 
(JOMPAÍiíA 
General Trasatlántica 6e 
v'APOaES-CORREOS FRANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho pnorto sobre ol 19 de marro el 
vapor 
WASHINGTON 
c a p i t á n L a u r e n t . 
Admite carga á déte y pastOoroa. 
So advierto á los señores imoortadoroa quo las mor 
o joías do Frautia importadas por estes vañores, pagar 
Irnala» <lorocli'<a que importadas por pabeüóu espaBol 
Tairifis IÍ̂ I'* /•fdncidau coü oonocimfontos directos -.'o 
todas las ciudaádá "i'portsntsfl de Francia. 
Los aofiorofl emploadPí y militares obtendrán venti-
la i en viajar por eal» línea. 
De TIIIÍB pormenores unpond»8 -fimarg-ar» n- ••. 
Coneicnatarics: H U D / A T , ISONT' ROS Y CP* 
m i 1J6U 6«-13 
Debiendo atracar íl los "Almacenes do Depósitos 
do la Hal ana," el vap.;r francés "Washington,' te 
suplica ü los señores recep' ores do mercancías por di-
cho rift i i «o Sirvan avibar en la casa conMgnataria, 
ennuómuello íeá sírí «frtregada la carga. 
I9G4 ^ - M 
m n u . 
P e r a N ü a r a - O r l e a n » c e n e s c a l a e n 
C a j ^ O M w s s o . 
Los vaporea de esta linea saldtéil do la Habana iC" 
MiáftCOJjES & las cuatro de la tardo en el orden si-
guientñ: 
HUTCH1MB0Ñ. cáp. Bskóf. Miírcs. Fbr9 
ARANSAS BWfñMi , 
HUTCIIINSON. Baker. JmvM Mzo. 
ARANSAS Staples. Miórcé. « 
3a admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para Han Francisco do California. So despachan bol»-
tea directas pata Hong Kong (China). 
Do míe pormenores (HÍÍSÍTBO & Mercaderes 85, m» 
ona'-umtarloB. LAWTOlí «ERMANOS. 







C O R H E O S D B I . A S A N T I L I ^ A C 
Y T R A S P O R T E S B U L I T A R I S 
D E S O B R I N O S D E H E B M E R A , 
M A N U 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Bato vapor saldrá do esto puerto ol día 20 do marzo 
á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a y a g f i . - : : s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R x c o . 
Las pólizas para la carga do travesía solo ae auralten 
hasta el día anterior de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitaa.—Sres. Vicente Rodrlgn« y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monís y Cp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp". 
Cuba.—Sres. Estencrer, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Migud Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E. j P. Salazar y Cp. 
Mayagüsz.—Srcu. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vallé, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. LnHivis y Duploco. 
Be despacha por SUS A R M A D O K E S , san 
I, plaza do Luz. 125 312-1B 
Pedr. 
25 
V A P O H 
e a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados A las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la llábana los viernes al 
amanecer. 
I 25 12 M 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B1LDAO. 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBABIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGÜA y llegará á la HABANA los rterne* 
^ g íS ^ P I n s a n a . 
C o n u i g n a t a r i o a 
Ssgna: Rroo. Puente, Arenas y Comp. 
CaibarMn: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r o s p a r i o l 
c a p i t á n D . F . C a i d e l u a . 
Dedicado esto vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá pan. ..1 primero de nirbos P'-^to» «cdM lo. 
viernes á Jas seis de la urdo, l le^u o a CAÍ ARIÉN 
lo* domingos por la maüaqai fe^^gggSj 
tnartes tocando en SACHA y llegará la HABANA IO» 
miércoles do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sros. Puente. Arena» y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 i"0 
iNTIGOA ALMONEDIPUBLICA 
FUIÍDADA E N E l . A Ñ O 1839. 
de Sierra y O-émez. 
Situada en ta calle de Justia, entre las de BaratiUo 
y San Pedro, al lado del café de L a "arina 
Por mandato del Sr. Juez del distrito Este de eat» 
ciodad, so n matarán en ol estado en quo se encuen-
tren v al mejor postor, el juevea 2©, á las doce, en 
esta Ve duta, dos plataformas, una ca.a de bíerro, 
carpetas, una carretilla do mano, dos cuadroa y yanoa 
mueble» y efectos, pertenecientes á la quiebra atj loa 
Sros. Iturra'do y Madrazo. 
Habana. 15 de Marzo do 1890.—Sierra y Gómez. 
3122 ^'«J 
E l jueves 20 del actual á los doce, so rematarán 
por cuenl?» do la (ompañía do Reguroa n»" corres-
ponda 100 docenas ci.misctaR olán blancas. 800 piezas 
cotanza do algodón do 10 yardas y 22 docenas manti-
llinas neirras. ' • ' • ' ^ ¿ 
Igualmente ol mismn día v hora, S fardo con -la pa-
quetes 6 sean 90 resmas do papel blanco para ciga-
rros.—Habana, 17 de marzo ele IfQO.—Sie ray Gómez 
3185 3 18 
m á m 
M E R C A N T I I A E S , 
Comiu Ría (Jel ferrocan il 
entro Cienfuegos y Villa Clara. 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido cfecui por falta de concurr:n-
cia, do los señoros accionistas, la junta general a-
nnneiada para el dia de ayor, de órden dtl Sr. PreBi-
dento y por acuerdo de la Junta Directiva, so convo-
ca do nuevo p r segunda vez á dichos señorea accio-
nibtaspara celebrar Junta general extraordinaria á 
las doce del dia 28 do este mes en la callo del Agua-
cato núa.ero 128 con objeto do proceder á la elección 
do tres g osadoíesy un vocal de la Junta Directiva 
por no haber aceptado los electos para aquellos car-
gos y haber renunciado ol quo ocupaba este último. 
Advirtiéndosoquo so co'ebrurá la junta cualquiera 
que sea el número do asistentes. 
Habana, 7 do marzo do 1890.—El Secretarlo. A n -
tonio S. de Buslamante. C l l - l b 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición dol Sr. Presidente y ou cumplimien-
to do lo quo prescribe el artículo 29 del Reglamento 
déla Empresa, se hoce sabor á los HOfiores accionistas 
de la misma, quo desde esta fecha están á su disposi-
oión para «n examen, en la Administración, Amargu-
ra 31. los libros do Contabilidad do la Compañía, to-
dni los días y horas hábiles por el término nuo aquel 
marca.—Habana, 28 do lebrero do 1890.—El Socrota-
rio, J . M. Carbonoll y Ruiz. 
2599 15-6 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
G a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a b - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, on sesión ce-
lebrada en New-York el 21 dol corriente, acordó re-
partir un dividendo do U p g , coTespondiente al pri-
mer trimeetro do este año, entrel OB accionistas qne lo 
sean el 19 do marzo próximo, á cuyo efecto no so ad-
mitirán on ese dia traspimos do acciones on esta Ofici-
na. Lo que ae publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para que los señores accionistas do esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia lf> del citado marzo, 
de doce á tres do la tarde, á la Administración situado 
on la calzada del Monte u. 1. para percibir sus respec-
tivas cuota»», oon el aumento üo un 9 pg , quo os el t i -
po do cambio lijado para el pago do este dividendo por 
fas acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 2* 
de febrero de 1890.—El Secretario del Conaejo de Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
BANCO r>KL COMEBCíO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
S e c r e t a r l a . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo do cinco por ciento en oro por 
cuenta do las utilidades del primer año social, sobro el 
valor nominal do oada acción, á los accioniMu» q ô 
resulten serlo en eefa fecha; empezando su reparto 
desde 30 del actual.—Habana 5 do marzo do l^iíO.— 
Arturo Amblard. 
C 376 1 -̂6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BKflltl'.TABÍA. 
Por acuerdo de la Jn-'ta Directiva so convoca por 
este med'o á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de, ests 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el csci ¡torio de la Empresa, callo 
de MercaderoB número 2o Bn dicha Jui.ta se leerái 
la Memoria sobre las operación, s aocialei- vejrlfl aOM 
on el año 1889; se uomlirará la Comisión Olosudora do 
cuentas y so procederá á lu i lección de Presidente, 
dos Vocnles prop otarios y do Súpleme», que han 
cumplido -u tóriuino reglamentario, y so trutaríin ndê -
más de cuantos »irticulares se crean convenirntes. 
Habau», 28 da febrero do 189:).—Kl Sec-retario, 
Carlon de Zoldo. I ^ 2 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo R3 
do los Estatut-B v .Jo lo acordado por el Consejo de 
Gobierno dol Banco, en su sesión do esta fecha, aa 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectmrso el día 21 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Estableciml tnto, callo de Aguiar n á -
aiero 81; advirtiend" que solo BC perniilirá la entrada 
en dicha salaá los Befiorjia acoloiiuitaa que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 dol Keglnmei.to, pre-
senten la papeleta do aaií;teneia á la junti de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, cu adelante. 
Desdo el mismo día 16 do marzo, también en ade-
lante, do una á troa de la tardo y «JU arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se nalisfarán en las de>.en-
ü'-ncias dol Banco las preguntas que tengan á l-ien 
hacór lo» señores accionistas facultados para asistir ft 
las iuntaS R¿nerale8-—H"ba"ft' 17 de í'ebr,'r0 de 1890-
- É l Gobernador: P- S., J o i é B a m ó n d e Haro. 
I 968 30-19F 
S E A V I S A 
á D . A m a d o r G a s ó l i b a p a r a que pase á r e -
cogsr unos documen tos que d e j ó como g a -
r a n t í a do u n a c a n t i d a d f a c i l i t a d a p o r d o n 
J o s é P i c r a M i l l é t y D . M e l c h o r F o r t s M a r -
t o r e l l , h a c i é n d o l e saber que de no h a c e r l o 
en e l p laza do c u a t r o d í a s s e r á n n e g o c i a d o » 
si se p resen ta p c a e i ó n . - H a b a n a , 17 de m a r . 
zo av m O . - M e i ¿ } o r F o r t , J o s é B i e r a . 
3131 ± 1 ° 
ADMINISTRACION ll£ LOTERIAS 
D E Ia. C L A S E . 
P A G r A D T J R I A . 
V I V A S T S-A.S"CTP0 
M U B A I Í I Í A NUM. 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: Ravivas. 
Ponemos en conocimiento do usted haber sido nom-» 
brados por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
único» y exclusivos agentes en esta IRIU y Extranjeru 
parala venta de la L I S T A O F I C I A L de premios da 
todos los sorteos que se celebren. 
Esta casa so hace cargo do servir todas las órdenea 
que so le confien con relación á billetes de Loterías, 
como asimismo remite, libre de gastos, todas las lista» 
de premios que se deseen. 
.v.Esta casa paga S I N D E S C U E N T O A L G U N O , 
todos los premio» pequeños, desde el mismo dia de ca-
da sorteo, hayan sido ó no comprados en ella los bi -
Ponemos. á quién lo solioite, telegramas dolos pire-
mios mayores en el mismo día do cada sorteo. 
Se suscriben billetes á números fijos. 
C409 10a-12 10d-13 
E X P R E S O D E G U I I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos do la casa de lo« 
Sros. Calvo y Cp. 
Remisiones diarias de bultos y encirgoi á Motan-
sos. Cárdenas. Colón, Sngua, Cie7ifuegns, Pinar-
del Bio y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, Saneti-Spíritus, Puerto-Príncipe y Santiago, 
de Cuba, é . A los JSstados- Unidos, Mi xieo, i " u -
ropa y especialmente á todo el litoral y poblacionea 
de la Península por todos los vapores.—6'o»imowe« 
módicas. 2981 Alt 4 1% 
Aviso al comercio 
Los patrones do las goletas do osto puerto al de 
Cárdenas, que deede el 20 del presente mes, cobrarán 
sus fletes de Cárdenas á este: 
Pipas do roble 'lenas de aguardiente, $1 oro. 
Trasbordo idem de castaño, $1 oro. 
Sin trasbordo idem idem, $0-75 centavos'oro. 
Bocoyes de alcohol grandes llenos, $1-25 ovo. 
Idem idem chicos idem, $1 oro. 
Devolución do cascos roble, 30 centavos oro. 
Idem idem de castaño, 25 centave s oro. 
Cargas generales de Cárdenas á este puerto 4S cen-
tavoB billetcB caballo. 3063 8-15 
A V I S O . 
Delagación del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G T J A N A B A C O A . 
L a Oficina Recaudadora se La trasladado de la call^ 
Real nórooro 3. i la lie AnRTffurP. número 2«. 
2 7 1 7 • '• 3 0 4 
M A R T E S 18 D E M A R Z O D E 1 8 9 « . 
Telegramas por el Cable. 
S E R F I C I O P A R T I C U L A R 
DBXi 
Diar io d© la Marina. 
A L Ü I A K i O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T B L i B G r H A M A D E L S A B A D O . 
M a d r i d , 15 de m a r g o . 
33n e l C o n g r e s o s e h a n d i s c u t i d o 
h o y l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e d e b e n 
s e g u i r s e r e s p e c t o d e l p r o y e c t o d e 
L e y , p e n d i e n t e d e d i s c u s i ó n , s o b r e 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l G o b i e r n o G e n e -
r a l d e C u b a , c u r a p r o p o s i c i ó n f u é 
p r e s e n t a d a a l C o n g r e s o p o r e l d i p u -
t a d o p o r S a n t a C l a r a , S r , V é r g e z . 
H a s i d o n o m b r a d o C h a n t r e d e l a 
C a t e d r a l d e S a n t i a g o d e C u b a e l S r . 
D . B e r n a r d o G u t i é r r e z . 
T E L E G R A M A S D E A T E S . 
M a d r i d , 17 de m a m o . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a . h a h e c h o i m p o r -
t a n t e s d e c l a r a c i o n e s e n u n a d e l a s 
s e s i o n e s d e l C o n g r e s o , a c e r c a d e l a 
p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r 
M o v a . E l G o b i e r n o n o s e o p o n e á 
q u e s e t s z n e e n c o n s i d e r a c i ó n e l p r o -
y e c t o r e f e r e n t e á l a d i v i s i ó n d e 
m a n d o s e n P u e r t o - R i c o , r e s p e t a n d o 
c o n e l l o l a i n i c i a t i v a d e l D i p u t a d o ; 
p e r o h a c e c o n s t a r q u e s u c r i t e r i o e s 
c o n t r a r i o á q u e e l r e f e r i d o p r o y e c t o 
s e a l e y . 
E l S r . M a r t í n e z A g u i a r h a p r e s e n -
t a d o u r a p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o l a d i -
v i s i ó n d e m a n d o s e n l a s p r o v i n c i a s 
U l t r a m a r i n a s . D i c h a p r o p o s i c i ó n e s 
c o n s i d e r a d a c o m o u n a r d i d p a r l a -
m e n t a r i o . 
D e a c u e r d o c o n u n a e m p r e s a , c i e n 
f a m i l i a s d e l a p r C v i n c i a d e G r a n a d a 
h a n p e d i d o m a r c h a r á C u b a . 
N u e v a Y o r k , 17 de mareo . 
C o n t i n ú a n l a s i n u n d a c i o n e s e n e l 
E s t a d o d e L o u i s i a n a , p r o d u c i d a s p o r 
e l d e s b o r d a m i e n t o d e l r i o M i s s i s s i -
p £ . 
N m v a - Y o r J c , 17 de marzo . 
D i c e u n p e r i ó d i c o d e M é j i c o q u e e l 
G e n e r a l B a i r u n d i , d e G u a t e m a l a , 
h a e s t a d o r e u n i e n d o t o d a s l a s f u e r 
z a s r e b e l d e s e n u n p u n t o d e l a f r o n -
t e r a d e M é j i c o , c o n o b j e t o d e a t a c a r 
a l P r e s i d e n t e B a r i l l a s . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o h a d a d o ó r -
d e n e s á l a s a u t o r i d a d e s d e l a f r o n t e -
r a p a r a q u e n o p e r m i t a n q u e s e v i o -
l e l a n e u t r a l i d a d r e s p e c t o d e l a R e -
p ú b l i c a d e G u a t e m a l a . 
L o n d r e s , 17 de margo . 
A s c i e n d e á c i e n m i l e l n ú m e r o d e 
l o s m i n e r o s q u e s e h a n d e c l a r a d o 
e n h u e l g a . 
V a r i o s d u e ñ o s d e t a l l e r e s d e m a -
q u i n a r i a h a n c e d i d o á l a s p r e t e n -
s i e n e s d e l o s t r a b a j a d o r e s . 
P a r í s , 17 de mareo . 
E l n u e v o M i n i s t e r i o f r a n c é s s e 
c o m p o n e d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n c i a y G u e r r a , F r e y c l n e t . 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , R i b o t . 
I n t e r i o r , C o n s t a n s . 
H a c i e n d a , R o u v i e r . 
J u s t i c i a , F a l l i e r e s . 
C o m e r c i o , R o c h e . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , B o u r g e o i s . 
A g r i c u l t u r a , D e v e l l e . 
O b r a s p ú b l i c a s , I v é s G u y o t . 
M a r i n a , B a r b e y . 
C o l o n i a s , E t i e n n e . 
P a r í s , 17 de mareo . 
D i c e JLe S i é c l e q u e 3 0 , 0 0 0 d a h o -
m e n s e s h a n c e r c a d o l a s g u a r n i c i o -
n e s f r a n c e s a s e n K o t o n ú , s o b r e e] 
S i g h t y E e n í n , y q u e e s n e c e s a r i o 
e n v i a r r e f u e r z o s i n m e d i a t a m e n t e . 
Viena , 17 de mareo . 
S e h a p u b l i c a d o o f i c i a l m e n t e e l 
n o m b r a m i e n t o d e l S r . S z a p a r i p a r a 
l a P r e s i d e n c i a d e l G a b i n e t e d e 
H u n g r í a , e l c u a l d e s e m p e ñ a r á a l 
p r c p i ó t i e m p o l a c a j t s r a d e l I n t e -
r i o r . E l S r . B e t h l é n d e s e m p e ñ a r á 
l a c a r t e r a d e A g r i c u l t u r a . L a s d e -
m á s s e r á n d e s e m p e ñ a d a s p o r l a 
m i s m a s p e r s o n e s q u e l a s t e n í a n á 
s u c a r g o e n e l a n t e r i o r m i n i s t e r i o 
N v e v n - Y o r k . 17 de mareo . 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
M a d r i d d i c i e n d o q u e e l G e n e r a ) 
C h i n c h i l l a s a l d r á p a r a C u b a e l m i é r 
c o l e s p r ó x i m o . 
S o f í a , 17 de mareo . 
E n l a i n m e d i a t a s e s i ó n q u e c e l e b r e 
l a S o b r a n g e , l a m a y o r í a p e d i r á q u e 
s e d e c l a r e l a i n d e p e n d e n c i a d e B u l 
g a r i a . 
N u e v a - Y o r k , 17 de mareo . 
E n u n t e l e g r a m a q u e p u b l i c a e l 
H e r a l d , s e d i c e q u e c i r c u l a e l r u m o i 
d e q u e R u s i a h a r e f o r z a d o l a s t r o 
p a s e n l a f r o n t e r a d e G a l i t z i a , c o n 
d o s b r i g a d a s d e i n f a n t e r í a y s e i s b a 
t e r í a s d e a r t i l l e r í a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
B e r í n , 17 de mareo . 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e e l P r í n c i 
p e d e B i s m a r c k h a p r e s e n t a d o l a d i 
m i s i ó n d e t o d o s s u s c a r g o s . 
L i s b o a , 17 de m a r e o . 
E l C ó n s u l i n g l é s S r . B u c h a n á n h a 
i z a d o l a b a n d e r a i n g l e s a e n t o d a s 
l a s p o b l a c i o n e s d e l d i s t r i t o d e l S c h i -
r e , h a c i é n d o s e l e l o s s a l u d o s d e o r 
d e n a n z a . E s t o h a p r o d u c i d o a q u í 
u n a g r a n e x c i t a c i ó n . E l g o b i e r n o 
h a p r o t e s t a d o c o n t r a t a l h e c h o . 
L a l e g a c i ó n i n g l e s a e s t á c u s t o d i a d a 
p o r f u e r z a s d e l e j é r c i t o , c o n e l o b j e t o 
d e i m p e d i r q u e e l p u e b l o c o m e t a 
c o n t r a e l l a a l g ú n a c t o d e h o s t i l i -
d a d . 
E l g a b i n e t e s e h a r e u n i d o p a r a 
d e t e r m i n a r l a l i n e a d e c o n d u c t a q u e 
d e b e s e g u i r , e n v x s t a d e l o l l e v a d o á 
c a b o p o r e l c ó n s u l i n g l é s S r . B u c h a -
n á n . 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A MAi ir í fA 
M a d r i d , 26 de f eb re ro de 1890 
E l c a r n a v a l h a t e r m i n a d o , f r i ó , insu lso y 
desabr ido como l i a b i a empezado . C a d a a ñ o 
va decayendo m á s esta f iesta , en o t ros t i e m -
pos t a n bu l l i c i o sa y a legre , y que y a apenan 
s i rve p a r a d i v e r t i r á los n i ñ o s y á los t o n 
tos. L a s crec ientes preocopaciones de Ja v i 
da , y el peso de los acon tec imien tos sociales 
qne g r a v i t a m á s ó menos sobre todas las 
conciencias , ha s t a sobre las m á s obscuras, 
p red i sponen poco e l á n i m o p a r a esos sola 
ees á d i a fijo, que hemos he redado de l a 
t r a d i c i ó n y que t i e n e n en su f o n d o y en su 
f o r m a , m u c h o de a r q u e o l ó g i c o s é i n f an t i l e s . 
D u r a n t e estos d í a s de e x p a n s i ó n forzosa, 
l a p o l í t i c a h a descansado, no t a n t o de sus 
fa t igas , c u a n t o de sus mise r ias . L o s p r o -
hombres de nues t ros p a r t i d o s , h a n aprove-
chado l a h u e l g a e f í m e r a que se les presen 
taba , unos p a r a r e s p i r a r el a i r e p u r o del 
c a m p o , o r g a n i z a n d o a n i m a d a s c a c e r í a s ó 
viajes de recreo , y o t ros p o r a r e c o b r a r en 
e l seno de u n reposo, n o p o r b r e v e menos 
apetecido, las fuerzas p e r d i d a s en sus cuo-
t i d i a n o s combates . Poco ó n a d a h a y que de-
c i r de l a decena t r a s c u r r i d a ; pe ro d a d a l a 
necesidad en que m e e n c u e n t r o de e sc r ib i r 
esta cor respondenc ia , p e r m í t a n m e los lee 
tores d e l DIAIÍIO que e n t r e t e n g a su c u r i o -
s idad , y a que no l a r e l a c i ó n de hechos v i -
vos y p a l p i t a n t e s , c o n e l e x á m e n de a l g u -
nos a ú n m u y p r ó x i m o s , que son merecedo-
res, como s í n t o m a s de n u e s t r o es tado, de 
m e d i t a c i ó n y es tud io . 
Ocupa e n t r e todos el los e l p r i m e r l u g a r 
el e s p e c t á c u l o que h a ofrecido l a A s a m b ' e a 
r e p u b l i c a n a coa l i c ion i s t a , ce lebrada en M a -
d r i d bajo l a p r e s i d e n c i a d e l m a r q u é s de 
S a n t a M a r t a , a n t i g u o fede ra l hoy r e ñ i d o con 
e l p o n t í f i c e de su escuela e l Sr. P i y M a r -
g a l ! p o r causas no conoc idas n i espl icadas 
h a s t a a h o r a . L a s v i o l e n c i a s de l engua je , las 
pas iones desatadas , los odios i n c u r a b l e s y 
l a s in t rans i s renc ias feroces que h a n r e inado 
en es ta r e u n i ó n t u m u l t u o s a , c o n v o c a d a con 
t o d o e l a p a r a t o de u n p a r l a m e n t o l e g a l , h a n 
v e n i d o á p o n e r o t r a vez m á s de r e l i e v e las 
h o n d a s dimisiones que a n i q u i l a n las fuerzas 
r e p u b i i e a n a s de n u e s t r o p a í s , y á a n t i c i p a r 
c o n u n a especie de v i s i ó n p r o f é t i c a l a i m a -
j e n de l o q u e s e r í a E s p a ñ a s i p o r de sgrac ia 
cayera de nuevo en manos de estos e lemen-
tos enfurecidos, en los cuales aparece apa-
gado p o r l a i r a i r r e f l e x i v a , pero i n d o m a b l e , 
has ta el sus tento de la p r o p i a c o n s e r v a c i ó n . 
Siempre he t e n i d o poca fe en l a v i r t u a l i d a d 
de ese fugaz cansancio d e l a l m a que se l l a -
ma exper ienc ia . Creo yo que los hombres y 
las co lec t iv idades n u n c a esca rmien tan , n i 
en cabeza ajena n i en cabeza p r o p i a , y que 
les sucede, sobre poco m á s ó menos—per-
d ó n e m e e l g é n e r o h u m a n o l a c o m p a r a c i ó n 
—lo que á los conejos de u n soto, que h u 
yen azorados d e l pe l i g ro p a r a v o l v e r de 
• n e v o á é l , apenas se les pasa e l susto. 
Cuando los e s t í m u l o s d e l i n t e r é s ó e l acica-
te de l a p a s i ó n m u e v e n in tensamente e l co-
r a z ó n de u n h o m b r e ó l a i m p r e s i o n a b i l i d a d 
de u n a m u c h e d u m b r e , u n o y o t r a h a r á n 
s iempre lo m i s m o , salvas las d i ferencias de 
¡uerar y t i e m p o , s in que les pa re e l recuerdo 
de los d e s e n g a ñ o s sufr idos, e l o l v i d a d o do-
lor do las c a t á s t r o f e s pasadas, n i las á s p e - ' 
ras lecciones de l a h i s t o r i a . L a A s a m b l e a 
repub l i cana , congregada en l a v i l l a y cor te 
í;on l a i n t e n c i ó n de f u n d i r vo lun tades sepa-
radas y concen t ra r en u n solo n ú c l e o fuer-
zas d ispersas—tal e ra su p r o g r a m a — h a 
t r a í d o á m i m e m o r i a aquel las desdichadas 
Cortes de 1873, ciegas y desatentadas, que 
a t r a j e ron sobre su f rente e l go lpe de estado 
l e í I o de enero, y que en l a h o r a suprema 
l e í p e l i g r o n i qu i s i e ron v i v i r s in fiebre, n i 
f tupieron m o r i r con d i g n i d a d . E l c lamoreo 
l e los m u t u o s rencores se h a sobrepuesto 
en l a ú l t i m a A s a m b l e a , como en las Cortes 
á que me ref iero, á los consejos de l a p r u -
dencia , a l i n s t i n t o de l a c o n s e r v a c i ó n , á las 
•ecosidades d e l p r o p i o decoro, y h a b i ó n d o -
Í Q r e u n i d o p a r a res tab lecer l a paz en el 
campo repub l i cano , n o h a hecho m á s que 
recrudecer y a r m a r l a d i scord ia . E l Sr. Sal-
m e r ó n ha sido t r a t a d o en esta bu l l i c iosa 
Asamblea como Caste lar lo fué en las Cor-
sés de 1873; h a n c a í d o sobre é l , que r e c i b i ó 
i m p e r t é r r i t o y sereno l a g ran izada , los m á s 
procaces insu l tos y las m á s groseras ame-
nazas; t e n í a r e l a t i v a m e n t e l a r a z ó n de su 
par te , y no le h a n perdonado los que care-
c í a n de e l la . ¡B ien empleado lo e s t á ! ¿ Q u i é n 
le m a n d a i r á p r ed i ca r l a c a l m a en e l G e n -
ero de las tempestades? Pero los dioses v i n -
dicadores h a n cas t igado c rue lmen te las o-
fensas que se le h a n in fe r ido , porque l a J u n -
t a m a g n a r epub l i cana en donde con t a n po-
co m i r a m i e n t o y t a n rabiosa desenvo l tu ra 
se le z a r a n d e ó , m o r a l m e n t e se en t iende , h a 
p roduc ido á estas horas u n resu l t ado con-
t r a r i o a l que sus p romovedores se p r o m e -
cían . Buscaban en e l l a l a c o n j u n c i ó n de 
fuerzas y h a sobrevenido l a d i s o l u c i ó n de 
las que t e n í a n . E l ab ismo que les separaba 
l e los federales capi taneados po r e l Sr. P i 
y M á r g a l l , se h a ensanchado. L o s amigos 
l e í Sr. S a l m e r ó n h a n r o t o con los c o a l i c í o -
oistas de l m a r q u é s de San ta M a r t a todo 
g é n e r o de relaciones p o l í t i c a s y has ta per-
sonales. L a o p o s i c i ó n p a r l a m e n t a r i a r e p u -
bl icana, cap i taneada p o r e l Sr. Ped rega l y 
en l a cua l figuran hombres t a n s ignif icados 
é i m p o r t a n t e s como los Sres. A z c á r a t e , M u -
ro , Becer ro de Bengoa y P r i e t o y Caules, 
t r a t a d a d e s d e ñ o s a m e n t e y casi como v e n c i -
da que i m p l o r a g r a c i a e l vencedor , p o r l a 
m a l aconsejada A s a m b l e a , h a respondido á 
las locas agresiones de los congregados, con 
una ind i f e renc ia r a y a n a en e l desprecio. 
U n a g r a n p a r t e de l a prensa de p rov inc i a s , 
q u i z á s l a que con m á s a r d o r p a r e c í a haber 
en t rado en las cor r ien tes coal ic ionis tas , po-
co satisfecha de l g i r o que se h a dado á este 
asunto, h a v u e l t o l a espalda a l c o m i t é d i -
rectivo n o m b r a d o en l a J u n t a de M a d r i d , 
p ro tes tando e n é r g i c a m e n t e c o n t r a todo 
cuanto se h a hecho p o r los representantes 
que á e l la c o n c u r r i e r o n y c u y a l e g i t i m i d a d 
niega. Y p o r ú l t i m o , los c o m i t é s de muchas 
ciudades i m p o r t a n t e s , en t re o t ros e l de 
Barcelona, se r e v u e l v e n a i rados c o n t r a los 
in ic iadores de l a A s a m b l e a , r echazan con 
i n d i g n a c i ó n sus acuerdos, q u e m a n l o que l a 
i n d i c a d a j u n t a h a b í a adorado y adoran lo 
que se h a b í a quemado en e l la , ó h a b l a n d o 
•m t é r m i n o s menos h i p e r b ó l i c o s , hacen fun -
dones de desagravios en h o n o r d e l Sr. Sal-
m e r ó n y se r eve l an p ú b l i c a m e n t e c o n t r a l a 
l uga r - t enenc ia m á s ó menos d i r e c t a , pero 
luga r - t enenc ia a l fin, conced ida en r ep re -
s e n t a c i ó n del Sr. R u i z Z o r r i l l a a l m a r q u é s 
de Santa M a r t a , que h a p res id ido l a fiesta 
y que, s e g ú n todos los s í n t o m a s , a c a b a r á 
.»or paga r los v i d r i o s ro tos . 
Se ve, pues, po r cuan to l i g e r a m e n t e dejo 
expuesto, que los elementos republ icanos es-
.án cada vez m á s enconados en t r e s í y m á s 
l i v i d i d o s . S iempre que se j u n t a n pa ra al-
zo, es p a r a t i r a r s e los t ras tos á l a cabeza 
Tr iunfo es esto que corresponde de derecho 
i l a p o l í t i c a l i b e r a l y que no puede n e g á r -
sele s in i n j u s t i c i a . H a c o m p r e n d i d o quo en 
los t i empos actuales en que l a soberb ia i n -
d i v i d u a l en todos los ó r d e n e s d é l a v i d a , lo 
niemo en e l p o l í t i c o , que en e l filosófico, 
is í en e l a r t í s t i c o como en el l i t e r a r i o , su 
r're con i m p a c i e n c i a el y u g o de l a d i s c i p l i -
oa co lec t iva , l a l i b e r t a d , l ea lmen te p r a c t i 
tada, es á l a voz—aunque esto parezca an -
ú - p o l í t i c o — u n a fuerza d i so lven te y conser-
vadora . L o s e lementos p o l í t i c o s e n t r é g a -
los á s í mismos , fuera do l a a c o i é n a g i ó m e 
r adora y t enden te de las med idas repres i 
vas, c o r r e n d e b i l i t á n d o s e p o r los m á s d i 
versos cauces h a c i a las soluciones m á s con-
r a d i c t o r i a s , y b a t a l l a n en t re s í p o r que no 
r i m e n d ique a l g u n o que les con tenga , se 
g ú n las pasiones, los iutereses, las a m b i 
• . innesylas enemistades de sus jefes res 
peottvos. L a u c h a p o r l a v i d a se m a n i 
aesta en ellos c o n t o d a su a r r o l l a d o r a v i o 
iencia; n o se e n t i e n d e n p o r que se estor-
ban, no se a l i an p o r que se t e m e n , no co in -
- í iden p o r q u e se abo r r ecen . L a p o l í t i c a 
reacc ionar ia , los r i go re s e x t r e m a d o s de l 
podelr p ú b l i c o , l a p e r s e c u c i ó n e r i g i d a en 
sis tema, l a p r e s i ó n de a r r i b a d e j á n d o s e sen-
t i r p o r i g u a l sobre los venc idos , h a n d e r r o 
tado en las ú l t i m a s elecciones a lemanas a l 
p r í n c i p e de B i s m a r c k , hac iendo que en e l 
espacio de breves a ñ o s e l p a r t i d o soc ia l i s ta 
iaaya c rec ido como l a espuma, ha s t a e l 
uun to de i n s p i r a r espanto á sus mismos o 
presores. N a d a h a y que u n a t a n t o como 
la desgracia y l a v i o l e n c i a . C u a n d o sobie 
v ienen las g randes i n u n d a c i o n e s que a r r a 
san comarcas en teras , es f recuente v e r so 
ore las v igas de edif ic ios des t ru idos y los 
croncos de á r b o l e s que a r r a s t r a l a desola-
l o r a c o m e n t e , ag rupados en paz y confun 
l i d o s p o r e l c o m ú n p e l i g r o , an imales de d i 
versa especie que en t i empos norma les se 
p e r s e g u i r í a n s in t r e g u a , obedeciendo á los 
impulsos de su n u t u r a l e z a y de su i n s t i n -
to. L a p e r s e c u c i ó n , n u n c a i n t e r r u m p i d a , 
ha c o n t r i b u i d o á o r g a n i z a r los e lementos 
socia l is tas d e l I m p e r i o a l e m á n , mas que las 
predicac iones de los exac tados a p ó s t o l e s y 
!a p r o p a g a n d a de sus p e r i ó d i c o s . L a l i b e r -
t a d , s i nce r amen te p r a c t i c a d a , h a d i sue l to 
las fuerzas r e p u b l i c a n a s en E s p a ñ a . E l 
n o r m e coloso, que m a n t i e n e en p e r p e t u a 
i n q u i e t u d a l m u n d o y que desde 1870 hace 
e m b l a r l a t i e r r a , ba jo e l peso de sus e j é r -
c i tos f o r m i d a b l e s y de sus a r m a m e n t o s 
monst ruosos , s iente en e l c o r a z ó n e l d o l o r 
de l a h e r i d a que c o n su d e s p ó t i c a p o l í t i c a 
n t e r i o r se h a a b i e r t o é l m i s m o . U n a m o -
n a r q u í a , r ep re sen tada p o r u n a m u j e r y u n 
n i ñ o , ó lo que os i g u a l , p o r los s í m b o l o s m á s 
expres ivos de l a d e b i l i d a d h u m a n a , r e c i e n -
t e m e n t e r e s t a b l e c i d a en u n p a í s t r a b a j a d o 
desde p r i n c i p i o s d e l s ig lo p o r t e r r i b l e s c o n 
ulsiones y t r e m e n d a s c a t á s t r o f e s , se l e 
v a n t a v i g o r o s a y r espe tada , m e r c e d á l a 
p o l í t i c a de e x p a n s i ó n que h a seguido , y v é 
estrel larse á sus p i é s s i n í m p e t u y s in fuer 
K'á las olas r e v o l u c i o n a r l a s que a u n no h a -
yo m u c h o s a ñ o s c o n m o v i e r o n h o n d a m e n t e 
los f u n d a m e n t o s seculares de l a n a c i ó n es 
p n ñ o l a . ¡ B i e n h a y a l a l i b e r t a d que tales 
m i l a g r o s hace! 
O t r a de las cuestiones qne en estos rao 
mentes p reocupan in t ensamen te á l a o p i n i ó n , 
•s l a que se roza con los e s c á n d a l o s , p o r 
Jesgracia t r ad ic iona le s , que r e g i s t r a d i a r i a -
u e n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n de Cuba . L a i n d i g -
i a c i ó n que esta i n t e r m i n a b l e serie de he-
í h o s r ep robab les p roduce en l a concienc ia 
j ú b l i c a , es p r o f u n d a y a b r u m a d o r a . E l m a l 
)S i n t o l e r a b l e y es i m p o s i b l e segu i r a s í p o r 
m á s t i e m p o . Es menes te r que las exigencias 
de l a p o l í t i c a deje a l cabo de i n f l u i r en l a 
p r o v i s i ó n de los cargos u l t r a m a r i n o s y que 
e ca s t iguen con m a n o f é r r e a las e x t r a l i m i -
tacionea de l a ley m o r a l , que t a n frecuentes 
-ion desde m u y a n t i g u o en esa p r o v i n c i a es-
p a ñ o l a . Y o b i en s é que l a c o r r u p c i ó n h u m a -
na, s e g ú n en d i s t i n t a s ocasiones he d i c h o , 
se e x t i e n d e como aso ladora p l a g a p o r e l 
m u n d o , y que e l es tado de cosas que l a m e n -
tamos, no a l canza s ó l o á l a soc iedad espa-
ñ o l a , s ino que s e p r o p a g a como e p i d e m i a 
m o r t í f e r a p o r t o d a l a superf ic ie de l a t i e r r a . 
L a concupiscenc ia y l a c o d i c i a no t i enen pa-
t r i a ; son cosmopol i tas ; v i v e n en todos los 
c l imas y se expresan en t odas las l enguas . 
D o n d e q u i e r a que h a y h o m b r e s , a l l í e s t á n 
el las , i n v i s i b l e s y voraces . Pe ro esta n o es 
r a z ó n p a r a que no se les pe r s iga y acor ra le , 
como se pe rs igue y a c o r r a l a á las best ias 
d a ñ i n a s , y y a que sea i m p o s i b l e e x t i n g u i r -
las p o r c o m p l e t o , deber es de t o d o g o b i e r n o 
r e d u c i r l a s á su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , s i n 
deb i l i dades n i complacenc ias vergonzosas . 
L a c a m p a ñ a que en este sen t ido h a n i n a u -
g u r a d o c o n t a n t a p r u d e n c i a como e n e r g í a 
a lgunos r ep resen tan tes de Cuba , en t r e o t ros 
e l conde de G a l a r z a , que es incansab le en 
su h o n r a d o p r o p ó s i t o , t e n g o l a c e r t i d u m b r e 
de que p r o d u c i r á sus f ru tos en p lazo no m u y 
le jano. L a o p i n i ó n se h a pues to de su p a r t e 
y l a o p i n i ó n acaba p o r t r i u n f a r s i empre . N o 
es f ác i l e x t i r p a r e l m a l en u n d í a , po rque 
sus raices h a n p e n e t r a d o m u y h o n d o en las 
e n t r a ñ a s de l a a d m i n i s t r a c i ó n cubana ; pero 
a b r i g o l a confianza de que, sean cuales fue-
r en las re formas que l a g r a v e d a d de l a do-
lenc ia haga necesarias, estas reformas i m -
puestas po r l a conciencia nac iona l , se rea-
l i z a r á n , pese á q u i e n pese, si es que á a l -
g u i e n puede pesarle que se ap l ique e l cau-
t e r io á l a l l a g a cor ros iva . Es c u e s t i ó n de 
t i e m p o y no de mucho : esperemos, pues. 
A y e r h a l e ido el m i n i s t r o de U l t r a m a r en 
el Congreso los presupuestos de Cuba, cuyo 
t r aba jo c o n o c e r á n los lectores d e l D I A E I O , 
—pues supongo que sa lgan po r e l correo de 
h o y — a l mi smo t i empo que m i car ta . N o he 
t en ido l u g a r pa ra es tudiar los t o d a v í a y no me 
a t r evo á? a v e n t u r a r sobre ellos u n j u i c i o defi-
n i t i v o . Con m á s espacio y ca lma e x p o n d r é en 
m i p r ó x i m a c a r t a m i j u i c i o sobre l a ob ra de l 
Sr. Becer ra , en l a c u a l , á p r i m e r a v i s t a , h a y 
a lgo que m e parece conveniente , y a lgo 
t a m b i é n de c a r á c t e r m á s dudoso, que creo 
d i g n o de m a d u r o examen. 
Y vamos , p a r a conc lu i r , á l a c u e s t i ó n po-
l í t i c a . E n e l Congreso s igu ien a l t e rnando l a 
c u e s t i ó n d e l sufragio un ive r sa l y l a de los 
presupuestos generales de l Es tado . O t r a vez 
m á s se h a c u m p l i d o , con m o t i v o de este de-
bate , l a sentencia d e l evangel io , y loa p r i -
meros h a n sido los ú l t i m o s , y los ú l t i m o s , 
los p r i m e r o s . A n t e s de l a crisis los min i s t e -
r ia les t e n í a n m u c h í s i m a p r i sa porque se 
ap roba ra e l p royec to de l sufragio, y lag opo-
siciones porque l a d i s c u s i ó n no ade lan ta ra 
u n paso. H o y sucede todo l o c o n t r a r i o : las 
oposiciones, y s ingu la rmen te l a conservado-
r a , mues t r an g r a n impac ienc i a porque e l 
debate avance, y e l gobie rno anda m á s re -
miso en su a n t e r i o r p r o p ó s i t o y no quiere 
que l a a p r o b a c i ó n de l a nueva l ey e lec tora l 
se p rec ip i t e . ¿ C u á l es l a causa do cambio 
t a n radical? ¿ Q u é esperan los conservado-
res? ¿ Q u é teme l a s i t u a c i ó n ? P rob lemas son 
estos que no puedo resolver de p lano ; pero 
es i n d u d a b l e que e l m i n i s t e r i o t eme y que 
los conservadores esperan. 
E n l a d i s c u s i ó n de presupuestos, el go -
b ie rno h a estado expuesto á sufr i r una de-
r r o t a , con m o t i v o de l a l l a m a d a c u e s t i ó n de 
las excedencias, y lo h u b i e r a merec ido , po r -
que es preciso que los poderes p ú b l i c o s se 
convenzan a lguna vez de que los intereses 
generales deben estar s iempre m u y por en-
c i m a de los intereses pa r t i cu la res , e g o í s t a s 
y mezquinos en l a m a y o r pa r t e de los casos. 
Si e l gobierno se h u b i e r a res is t ido en t i e m -
po y s a z ó n j s iguiendo e l d i c t a m e n de los 
a l tos Cuerpos Consu l t ivos d e l Es tado , á fa-
vorecer de t e rminadas pretensiones de í n d o -
le p u r a m e n t e personal , no h a b r í a su rg ido e l 
conf l ic to que h a puesto en p e l i g r o l a h o m o -
gene idad de l a m a y o r í a y el c r é d i t o de l a 
s i t u a c i ó n . A p l a z a r las d i f icu l tades , muchas 
veces só lo s i rve p a r a empeorar las . O p o n i é n -
dose o p o r t u n a m e n t e á c ier tas exigencias , el 
gobierno h a b r í a q u i z á s descontentado á a l -
gunos i n d i v i d u o s m á s ó menos conspicuos 
de l p a r t i d o l i b e r a l ; s a t i s f a c i é n d o l a s c o n t r a 
v ien to y marea , h a descontentado á l a m a -
y o r í a . ¿ V a l í a l a pena de habe r vac i l ado en 
l a e l e c c i ó n ? 
N . 
Vapor-correo. 
Á las dos de l a t a r d e d e l d o m i n g o ú l t i m o , 
f o n d e ó en p u e r t o e l vapor -co r reo nac iona l 
Montevideo , p rocedente de C á d i z , Canar ias 
y P u e r t o - R i c o . Conduce 444 pasajeros, de 
los cuales 395 v ienen p a r a este p u e r t o y 49 
de t r á n s i t o . E n t r e los p r i m e r o s h a n l l egado 
e l t en ien te de n a v i o , D . V í c t o r A r o c a , los 
capi tanes de e j é r c i t o , D . A l f r e d o V a l e r o , d o n 
J o s é Solano, D . A n t o n i o C o n z á l e z , D . J u a n 
Alonso Otero , D . A n t o n i o S á n c h e z y D . E n -
r ique B o n a l l a ; 263 i n d i v i d u o s d e l e j é r c i t o y 
4 i n m i g r a n t e s procedentes de C á d i z . 
La Sra. Condesa de Casa-Moré. 
H a l l á n d o s e en fe rma l a E x c m a . Sra . C o n -
desa de C a s a - M o r é , no p o d r á r e c i b i r á sus 
amigos , como de cos tumbre , l a v í s p e r a d e l 
santo de su s e ñ o r esposo. 
Sent imos de todas veras que t a n d i s t i n -
g u i d a y respetable s e ñ o r a se encuen t re p r i -
vada de sa lud y deseamos su p r o n t o y c o m -
ple to r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Cousulado de la Gran Bretaña. 
H a b i e n d o regresado de su v ia je á E u r o p a 
nues t ro d i s t i n g u i d o amigo e l Sr. D . A . de 
C. C rowe , C ó n s u l genera l de S. M . B . en 
esta p laza , se h a encargado nuevamen te 
de l Consulado genera l de su n a c i ó n , cesan-
do en su consecuencia, M r . Sydney H . L i -
t t l e , que lo d e s e m p e ñ a b a i n t e r i n a m e n t e . 
Metálico. 
E n e l v a p o r mercan te n a c i o n a l C i u d a d 
Condal , p rocedente de N u e v a - Y o r k , h a n 
i V e c i b i d o l o s Sres. J . M . Borjes y C11 cinco 
cajas con $168,000 en oro. 
Consejo de guerra. 
S e g ú n h a b í a m o s anunc iado en l a m a ñ a -
n a do ayer , lunes, se h a r e u n i d o en l a Sala 
de J u s t i c i a de l a f o r t a l e z a de l a C a b a ñ a , 
e l Consejo de G u e r r a , que h a de j u z g a r á 
J o a q u í n A l e m á n , Fede r i co A c o s t a , F e l i c i a -
no G a r c í a ( á ) Chano y J o s é M a r í a P é r e z ( á ) 
B u l l d o g , p o r secuestro d e l j o v e n Sr. A l z ó l a 
Noticias de Marina. 
E n l a C o m a n d a n c i a Genera l d e l A p o s t a 
dero ee h a n r e c i b i d o , p o r e l v a p o r - c o r r e o 
de l a P e n í n s u l a , las s iguientes reales ó r 
denes: 
A s c e n d i e n d o á O r d e n a d o r de I a clase á 
D . L a d i s l a o B a h a m o n d e y O r t e g a . 
Ascend iendo as imismo a l Comisa r io de 
M a r i n a D . J o a q u í n F r a n c o , a l C o n t a d o r de 
nav io de p r i m e r a clase D . S a t u r n i n o San 
Pelayo, a l C o n t a d o r de n a v i o D . G e r m á n 
Suances y a l C o n t a d o r de f r a g a t a D . E m i -
l io B r iones , todos á sus i n m e d i a t o s em-
pleos. 
Conced iendo e l r e t i r o d e f i n i t i v o a l Cap i -
t á n de n a v i o D . J u a n B a u t i s t a Sollosso, 
c o n 10,000 pesetas anuales. 
Concediendo l a c ruz de segunda clase 
d e l M é r i t o N a v a l , con d i s t i n t i v o b l anco y 
l i b r e de gastos, a l P res iden te de l a C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l O c e á n i c a , D . M . L . W n e l l i n g s ; 
á D . J u a n F r a i n c i n i e r , D . J o s é M * C a r b a l l o 
y D . J o s é M a r t í n e z Z a p a t a . 
N o m b r a n d o O r d e n a d o r de M a r i n a de este 
A p o s t a d e r o á D . F r a n c i s c o de P a u l a Sierre 
y G a r r i d o . 
Concediendo á las f a m i l i a s de los sargen-
tos y clases as imi la res , los mi smos beneficiosi 
que o t o r g a p a r a el abono de pasaje la 
R . O. de 9 de s ep t i embre de 1875. 
Concediendo los honores de Jefe supe r io r 
de A d m i n i s t r a c i ó n , l i b r e de gastos, a l t e -
n i e n t e a u d i t o r D . M i g u e l S u á r e z B la sco . 
Conced iendo l a c r u z senc i l l a de San H e r -
m e n e g i l d o a l t e n i e n t e de n a v i o D . F r a n c i s -
co T í z c a r y Croque r . 
Conced iendo l a c r u z de p r i m e r a clase d e l 
M é r i t o N a v a l , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , á v a 
r i as casas n a v i e r a s . 
La sequía. 
D i c e E l Comercio de Sagua quo es t a n 
pe r t i naz y p r o l o n g a d a l a s e q u í a que ee su 
fre en aque l d i s t r i t o , que causa t r i s teza 
c o n t e m p l a r los campos, p r i n c i p a l m e n t e los 
de c a ñ a , pues no y a las hojas, sino las cepas, 
abrasadas p o r los r ayos solares, parecen 
muer tas . 
A esta p r o l o n g a d a s e q u í a cree nuest ro 
colega, que se debe l a e x t r a o r d i n a r i a mer-
m a que todas las fincas v i enen e x p e r i m e n -
t a n d o en l a p r o d u c c i ó n de sus zafras. 
C o r r o b o r a n d o las precedentes not ic ias , 
d ice o t ro p e r i ó d i c o de Sagua, E l P roduc to r , 
que los ag r i cu l to res se a l a r m a n no s ó l o po r 
los males s in cuento que s u f r i r á n este a ñ o , 
sino p o r e l pe r ju ic io que r e c i b i r á n en l a za-
f r a de 1890 9 1 . M u c h a s cepas h a n p e r e c í -
do y^ en lo genera l , los sembrados l a n g u i -
decen. A s i m i s m o dice E l P r o d u c t o r , que 
en muchos pun tos sucumbe e l ganado á los 
r igo tes de l a s e q u í a . 
Desgraciado accidente. 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy , lunes, 
en l a e s t a c i ó n de L a s Puentes, fueron a lcan-
zados p o r l a m á q u i n a n ú m e r o 4 d e l t r e n de 
pasajeros que v e n í a de M a r i a n a o , e l ca r ro 
de a l i jo y de t e r ce ra clase, de l t r e n que i b a 
de l a H a b a n a p a r a d i cho p u n t o . 
Es te accidente o c u r r i ó , s e g ú n nuestras 
no t ic ias , de este modo : 
E l t r e n n ú m e r o 1 se h a l l a b a enchucha-
do en l a e s t a c i ó n de L a s Puentes , y a l efec-
t u a r l o l a m á q u i n a n ú m e r o 4, h u b o de co • 
r rerse demasiado causando l a d e s t r u c c i ó n 
d e l ca r ro de a l i j o y desperfectos en e l de 
te rcera . 
A causa do este acc idente r e s u l t a r o n con 
q u e m a d u r a s menos graves e l m a q u i n i s t a 
d e l n ú m e r o 4, D . E l i a s G o n z á l e z , y e l fo-
gonero a s i á t i c o Car los A s ú n y con lesiones 
y contusiones leves, los pasajeros D . A n t o -
n i o F e r n á n d e z , menor D . R i c a r d o A l v a z , 
a s i á t i c o s R a m ó n M a r ú , S e r a f í n J i m é n e z y 
J o s é D i a z y p a r d a R a m o n a T i t ó . 
L o s Dres . D . Es teban B o r r e r o , D . J u a n 
B a r r a q u é y D . T o m á s D u c a l y e l f a r m a c é u -
t i co D . J u a n M a r t í n , p r e s t a r o n los aux i l i o s 
de l a c iencia á los les ionados. 
E n e l l u g a r d e l accidente se presentaron 
e l A d m i n i s t r a d o r de l a Empresa , e l Gober-
nador C i v i l , e l Inspec to r de l cua r to d i s t r i t o , 
los celadores P é r e z P i ñ a , M a r t í n e z , Guer re -
r o y G a r c í a R i a m b a u . 
L a l í n e a q u e d ó e x p e d i t a dos horas des-
p u é s . 
Mariel. 
E n e l p in toresco pueb lo de este nombre , 
y p o r i n i c i a t i v a d e l d i g n o C u r a d e l mismo, 
Pbro . D . A n t o n i o d e l R i o y G a r c í a , se cele-
b r a r á e l m i é r c o l e s solemne fiesta en honor 
d e l P a t r i a r c a San J o s é . T o m a r á p a r t e en 
l a misa u n a excelente o rques ta de esta ca-
p i t a l , y o c u p a r á l a s ag rada c á t e d r a e l re-
p u t a d o o rador P b r o . D . P í o de lo& Santos 
y A b a d . D i s p ó n e n s e as imismo vistosos fue-
gos ar t i f ic ia les , p o r e l p i r o t é c n i c o Sr. V á z -
quez. 
Nueva linea de yapores entre Jamaica 
y Cuba. 
D i c e E l A v i s a d o r ñ.Q Sant iago de Cuba: 
" C o m o a m p l i a c i ó n á l a n o t i c i a que hace 
algunos d í a s p u b l i c a m o s respecto á una 
nueva l i nea de vapores que l a casa de los 
Sres. E s t é n g e r . Mesa y Ga l lego de esta c i u -
d a d t r a t a de establecer ent re Cuba y Ja-
maica , tocando en P o r t - a u - P r i n c e , H a i t í , 
podemos i n f o r m a r a l comercio y a l p ú b l i c o , 
que, si e l ensayo, que e l 15 d e l mes a c t u a l 
v a á h a c e r l a casa c i t ada , i n a u g u r a n d o los 
viajes con e l c ó m o d o v a p o r " T h o m á s 
B r o o k s " , da resul tados beneficiosos, que-
d a r á establecido u n i t i n e r a r i o fijo con dos 
viajes redondos cada mes. 
Hemos o í d o asegurar que de l a H a b a n a 
se h a n pedido informes respecto á esta l í -
nea de vapores, y como es conveniente que 
se sepan y conozcan las in tenc iones favo-
rables a l comercio quo a b r i g a n sua in i c i a -
dores, rogamos á nuestros colegas comer-
ciales de l a c a p i t a l de l a i s la que reproduz-
can nuestras no t ic ias sobre esta nueva v í a 
de c o m u n i c a c i ó n , á fin de que l l eguen ai 
conoc imien to d e l p ú b l i c o . 
E l p r i m e r v ia je l o h a r á el vapo r " T h o -
m á s Brookfe", sal iendo de ea*o p u e r t o e l 13 
d e l co r r i en te con dest ino á K i n g s t o n . J a 
maica , tocando en P o r t - a u - P r i n c e , H a i t í . 
L o s precios de pasajes s e r á n : de Cuba á 
J ama ica y v í c e - v e r s a , en I f $30 y en ca-
b ie r t a , $15. De C u b a á H a i t í y v ice-versa , 
$20 en 1" y 10 « n cub ie r t a . D e H a i t í á J a 
ma ica $15 eu l * y 7 50 en c u b i e r t a , y de 
J a m a i c a á H a i t í $20 en I a y 10 en cub ie r t a . 
Precios en oro e s p a ñ o l . E l v ia jero , que des-
de l a H a b a n a qu i e r a d i r i g i r s e á Jamaica , 
puede embarcarse en el v a p o r de He r r e r a , 
que sale de aquel puer to el 10 de cada mes, 
l legando á este e l 15 en c o n e x i ó n con el 
i t i n e r a r i o pref i jado, c o s t á n d o l e m u c h o me-
nos que po r v í a de Santhomas ." 
— •••ap <B> 
Sorteo extraordinario de la Lotería. 
E l cons iderab le n ú m e r o de b i l l e t e s de l a 
L o t e r í a que h a n sobrado en los sorteos ex 
t r a o r d i n a r i o s de a ñ o s an te r io res , d i ó l u g a r 
á que l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l d e l R a m o 
proyectase p a r a e l d e l i n m e d i a t o mes de 
a b r i l l a s u b d i v i s i ó n d e l b i l l e t e en c e n t é s i -
mos, á peso cada f r a c c i ó n , l o que f a c i l i t a l a 
a d q u i s i c i ó n de é s t a s á t o d a s las personas, á 
l a vez quo e v i t a e l que l a e x p e o u l a c i ó n h a 
ga pape le tas que no s i empre ofrecen a l j u 
gado r l a g a r a n t í a necesar ia y que a d e m á s 
b a r r e n a n las d i spos ic iones v i g e n t e s en l a 
m a t e r i a . 
N o p o d í a u n a r e s o l u c i ó n de es ta n a t u -
ra leza , t o m a r l a de p o r s í l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , y h u b o l a I n t e n d e n c i a G e n e r a l de 
someter l a r e f o r m a á l a a p r o b a c i ó n d e l Sr. 
M i n i s t r o de U l t r a m a r , que en 18 de febrero 
p r ó x i m o pasado l a a p r o b ó p o r m e d i o de u n 
t e l e g r a m a : e l 19 se d i e r o n las ó r d e n e s á l a 
i m p r e n t a o f i c i a l d e l r a m o ( L a P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a ) , p a r a que se procediese á l a i m -
p r e s i ó n de d i c h o sor teo en semejan te f o r m a , 
y e l 3 d e l a c t u a l p u d o d i c h a casa e n t r e g a r 
los 14,000 b i l l e t e s d e l m i s m o , r e a l i z a n d o en 
doce d í a s u n t r a b a j o que p o r sus p r o p o r c i o -
nes ex ige m á s d e l dob l e de t i e m p o . 
A su vez l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l d e l 
R a m o h a b i l i t ó , como l a i m p r e n t a , ho ras ex -
t r a o r d i n a r i a s p a r a e l t r a b a j o d e l contrase-
ñ a d o , marcas , etc. , y s e g ú n tenemos e n t e n -
d i d o , desde e l s á b a d o ú l t i m o se h a l l a n á d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o los b i l l e t e s de ese sor-
teo, no s iendo i m p u t a b l e s las censuras, n i á 
l a i m p r e n t a , que h a t r a b a j a d o d i a y noche 
con g randes erogaciones, n i á las of icinas de l 
r a m o , cuyo je fe , e l Sr . M a r q u é s de G a v i r i a , 
con r e c o m e n d a b l e celo, h a sat isfecho de su 
p r o p i o p e c u l i o los gastos e x t r a o r d i n a r i o s 
hechos en este asunto , p a r a que no suf ran 
per ju ic io los respetables intereses de l a 
R e n t a que t i ene á su cargo. 
La Conferencia pan-americana. 
N u e s t r o corresponsal en N u e v a - Y o r k ha-
ce referencia á c ier tos j uicios emi t idos p o r 
e l ex- a lca lde y comerc ian te do aque l la c i u 
d a d M r . W . R. Grace , acerca de los r e su l -
tados de l a conferencia que se e s t á cele-
b r a n d o en W a s h i n g t o n . 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s e l a r t í c u l o 
de L a s Novedades en que se v i e r t e n dichos 
in teresantes conceptos, que son como si-
guen : 
C r é e e l g r a n comerc i an t e con l a A m é r i c a 
de l Sur , que los resu l tados p r á c t i c o s de es 
t a A s a m b l e a s e r á n exiguos a s í p a r a esta 
n a c i ó n como p a r a sus vecinas d e l Sur, y no 
v a c i l a en a f i r m a r que h a h a b i d o en este 
asunto desde e l p r i n c i p i o u n manejo deplo-
rab le , s in que esto e n v u e l v a u n a censura 
p a r a M r . B l a i n e , que no h a i n t e r v e n i d o en 
los pormenores . 
E l p r o g r a m a de l a Conferencia c o m p r e n 
d í a u n a t r e m e n d a m u l t i p l i c i d a d de asun 
tos, y esto á l a v e r d a d ref leja m u y poco 
c r é d i t o en su r e d a c t o r e l a n t e r i o r m i n i s t r a 
de E s t a d o M r . B a y a r d . M r . Grace , d e m ó -
c r a t a y t o d o , no v a c i l a en f o r m u l a r esta 
censura c o n t r a u n es tadis ta de su p r o p i o 
p a r t i d o ; y comerc i an t e antes que nada , h u 
b ie ra q u e r i d o que las r e p ú b l i c a s d e l Sur 
e n v i a r a n comerc ian tes a l Congreso de 
W a s h i n g t o n , o l v i d a n d o que ese Congreso, 
p o r l a m a n e r a de habe r s ido convocado y 
p o r figurar en é l p r i m o r d i a l m e n t e asuntos 
de derecho i n t e r n a c i o n a l , como p o r ejem-
p l o e l a r b i t r a j e , t e n í a que ser y h a s ido en 
g r a n p a i t e d i p l o m á t i c o . N o h a h a b i d o , 
pues, e r ro r en los gobie rnos de l a A m é r i c a 
i b é r i c a en e n v i a r a q u í es tadis tas y d i p l o -
m á t i c o s , s ino que esto o b e d e c i ó á las eai -
gencias d e l p r o g r a m a A s í l o reconoce el 
p r o p i o M r . Grace , e l c u a l s igue expresa do 
de l a s igu ien te m a n e r a las causas d e l fra-
caso de l a Conferencia . 
A los delegados l a t i n o s a l l l e g a r a q u í se 
les puso á ca rgo de u n a c o m i s i ó n que ÜÍ en-
t e n d í a su l engua , n i sus nociones, n i su e t i -
que ta , n i n a d a que se re lacionase con l a 
A m é r i c a d e l Sur . M r . F l i n t o ra e l ú n i c o que 
h a b í a t e n i d o a lgunas re laciones con los sur-
amer icanos . E l r e su l t ado de esto ha sido 
una b r u s q u e d a d e x p e d i t i v a que p o r no es-
t a r en sus c á n o n e s les h a l a s t i m a d o . 
V e r d a d que se h a n m o s t r a d o encantados 
de c u á n t o h a n v i s to y que l a e x t e n s i ó n y 
v a r i e d a d de nues t ras i n d u s t r i a s h a s ido pa-
r a m u c h o s de el los u n a r e v e l a c i ó n ; pero no 
•se ve c ó m o , s i n o so r e f o r m a e l a r ance l ó se 
negoc ian t r a t a d o s e s p e c í a l o s , p o d r á este 
Congreso a u m e n t a r ap rec i ab l emen te nues-
t r o comerc io en l a A m é r i c a d e l Sur . Ch i l e , 
por e j emplo , no p o d r á hace r muchos nego-
cios con nosot ros en tan^o estas leyes a r a n -
ce lar ias c i e r r e n l a e n t r a d a á dos de sus p ro -
ductos p r i n c i p a l e s , e l m i n e r a l de cobre y 
las lanas lus t rosas ; i g u a l e x c l u s i ó n r i g e p a -
r a las lanas y a z ú e a r e b d e l P e r ú ; l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a só lo puedo e n v i a r n o s lanas 
en c a n t i d a d e s l i m i t a d a s , y p r e s c i n d i e n d o 
de a lgunos cueros y carnea no t i ene m u c h o 
que ofrecernos; de l a l a n a d e l B r a s i l ¿?61o 
r e c i b i m o s a h o r a p e q u e ñ a s p a r t i d a s y l o p r o -
p í o acontece c o n e l caucho . ¿ C ó m o , pues, 
podemos ob tene r beneficios si e l g o b i e r n o 
no hace concesionesT 
E l P e r ú , e l B r a s i l y l a r e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a , p o r su p a r t e , e s t a r í a n dispuestos á 
hacer las ; c u a n t o á C h i l e , es u n p u e b l o de 
e x t r a o r d i n a r i a i n d e p e n d e n c i a en sus r e l a -
ciones comercia les c o n o t r o s p a í s e s , pero 
a ú n a s í s a l d r í a n á nues t ro encuen t ro , como 
y a lo ha,n hecho ofreciendo subvenc iona r 
u n a l í n e a do vapores amer icanos que enla-
z a r a n c o n P a n a m á y San F ranc i s co . Pe ro 
sí n o se l l e g a á u n acuerdo mejor , á u n nue -
vo a r r eg lo , m u y pocas esperanzas podemos 
t ene r de que m e j o r e n nuest ros negocios 
con aque l los p a í s e s . Rea lmen te se t r a t a de 
u n a c u e s t i ó n de prec ios : s í I n g l a t e r r a y A -
n a n í á los ofrecen m á s ba ra tos , nos que-
damos s in pedidos. 
L a ven ta ja que en a lgunos p a í s e s pueden 
t^ner loi? efectos nor te -amer icanos p o r r a z ó n 
de p r o x i m i d a d , etc., como por e jemplo en 
«1 P e r ú , no es suficiente p a r a obtener ó r -
Uues á no sor quo se ofrezcan precios m á s 
i ...os que los de Europa , y a ú n esta d i fe -
rencia e s t á m á s que con t raba lanceada p o r 
el hecho do que en su v ia je do r e to rno los 
buques uol P e r ú só lo t r a e n sa l i t r e 6 m a n -
ga-neso, a l paso que loa ingleses v a n ca rga-
das de m e r c a d e r í a genera l á l a i d a y á l a 
vuel ta . 
Es precifio, a d e m á s , que los americanos 
desl lusioi .en de l a idea de que sus a r t í c u -
los son superiores á los de E u r o p a . Es t a 
p r e s u n c i ó n , en e l comercio no d á resu l tado . 
T r a t á n d o s e de telas, p o r e jemplo , lo^ p a í s e s 
sur-americanos e s t á n acos tumbrados á c ier-
tos t a m a ñ o s y colores y los c o m p r a n donde 
so los d a n á su gusto y se loa d a n mejores. 
En los te lares de los Es tados -Unidos , i n -
mensos establecimientos con costosa m a -
quinar ia , só lo se f ab r i can c ier tos colores y 
t a m a ñ o s p a r a e l uso d e l p a í s , y cuando se 
les propone una i n n o v a c i ó n no l a a d m i t e n , 
alegando que les es m u y costosa. E n E u r o -
pa es fác i l s in grandes dispendios a m o l d a r -
l e a l gus to de l consumidor , cosa que no su-
cede en los E s t a d o s ^ n i d o s . S í no sal imos 
á buscar mercados, é s t o s no v e n d r á á bus-
carnos á nosotoros. 
A d e m á s las casas inglesas y a lemanas se 
esmeran en los empaques y esto c o n t r i b u y e 
á que r ec iban pedidos . N o es m a r a v i l l a , 
pues, que los delegados pan-amer icanos se 
pregunten q u é venta jas v a á t r a e r su v i a j e 
á los Es tados -Unidos . 
L o s delegados—y M r . Grace a l h a b l a r 
asi dec lara habar d e p a r t i d o con todos ellos, 
— e s t á n per fec tamente convencidos de que 
durante esto a ñ o po r lo meno-j no h a b r á re-
baja en el a rance l . T a l vez se i n t r o d u z c a n 
m á s faci l idades postales, pero esto les pone 
en contac to con l a c a m a r i l l a subvencionis -
ta. Po r causa do e l la no quiso ingresar en 
la U n i ó n Comercia l H i s p a n o - A m e r i c a n a 
Mr. Grace, q u i e n c r é e que e l gob ie rno debe 
l imi ta rse á pagar u n t a n t o p o r cada saca 
de cor respondencia conduc ida . 
Los h ispano-amer icanos fueron l l amados 
para d i s c u t i r as imismo l a C u e s t i ó n de l a 
(luua. V iene e l m i n i s t r o de É t a c i e n d a , é 
i ncon t inen t i p r o m u l g a u n p l a n exc lus iva -
mente suyo sobre l a p l a t a . Y los delegados 
dicen: ' ' ¿ E s esto r e g u l a r y correcto? ¿ p a r a 
q u é se nos h a convocado á d i s c u t i r í " Y 
unas veces se r í e n de esto de b u e n t a l a n t e 
y o i r á s lo censuran. 
L a v e r d a d — t e r m i n ó M r . Grace—es que 
los ojos de l m u n d o c i v i l i z a d o e s t á n fijos en 
esta Conferencia, y s i n o p roduce resu l tados 
permanentes, e l m u n d o sb r e i r á de l T í o Sa-
muel . 
Las opiniones de l d i s t i n g u i d o h o m b r e 
po l í t i co y comerc ian te son Jas de l a gene-
ra l idad de las personas imparc i a l e s y cono-
cedoras d e l asunto . U n caba l l e ro sur -ame-
ricano que h a v ia jado con e l Congreso p a n -
americano, en c a l i d a d de secretar io de u n a 
de las Legaciones , resume de l a s igu ien te 
breve mane ra las causas d e l fracaso de d i -
cha asamblea en lo c o m e r c i a l : 
Ia T e n í a demasiados asuntos de q u é 
ocuparse; 2a, los delegados n o r t e - a m e r i c a -
nos h a n sido m a l elegidos, pues con u n a 
sola e x c e p c i ó n , n i n g u n o h a b l a b a e s p a ñ o l , 
DI ocupaba p o s i c i ó n i m p o r t a n t e en e l co-
mercio con S u r - A m é r i c a , n i c o n o c í a sus 
condiciones e c o n ó m i c a s y financieras; 3a, las 
comisiones, no es tando versadas en asun-
tos comerciales, n i t en iendo t i e m p o de es-
tudiar los , no p o d í a n ofrecer respecto de los 
mismos sugestiones de va lo r . 
iillllU>-«»-«BlM» 
Una memoria. 
. E l é x i t o de las inves t igaciones q u í m i c o -
legales depende do muchas c i rcuns tanc ias 
impor t an t e s que pueden descuidarse por los 
l lamados á f a c i l i t a r e l t r aba jo á los per i tos 
q u í m i c o s . E s t a v e r d a d h a n p o d i d o a q u i l a -
t a r l a los profesores de l L a b o r a t o r i o de l a 
C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a , encargados des-
da hace a l g ú n t i empo de a u x i l i a r á l a ad -
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a con sus in formes 
m é d i c o - l e g a l e s . E l conoc imien to de aque-
l l a y e l deseo de obv ia r las d i f lou l tades que 
ae presentan, les h a l l evado á l a p u b l i c a c i ó n 
do una luminosa M e m o r i a encaminada á 
ind ica r , en p r i m e r t é r m i n o , l a mane ra de 
r e m i t i r las piezas que h a n de s e r v i r p a r a 
hacer luz en lae inves t igac iones que oe e m -
prendan. 
L o s pi-afosores del L a b o r a t o r i o reconocen 
la necesidad de que l a au tops ia de los ca-
d á v e r e s de i u tox i cados so haga en presen-
t í a de l q u í m i c o , p a r a que este escoja aque-
llos ó r g a n o s ó partea que puedan serles r e a l -
fiiente ú t i i o s : esta p r á c t i c a , co r r i en te en a l -
íjafroa pafciBSi conviene a c l i m a t a r l a en t re 
nosotros, pues á veces ocurre l a r e m i s i ó n 
de ó r g a n o s que en de te rminados envenena-
mieuios no conservan ves t ig ios de l t ó x i c o 
que so "sospeche y fie d e j a n de r e m i t i r o t ros 
que ío han absorbido casi t o t a l m e n t e . 
Ten ipndo á l a v i s t a numerosas obras de 
r, |i.;ii?a b -uá l , h a n podido entresacar los 
ofoffsor t f í de l L a b o r a t o r i o aquel las reglas 
;]ue deben tenerse presentes, s i g u i é n d o l a s 
de las observaciones que en e l t r aba jo dia-
rlo han ped ido recoger como resu l tado de 
sus arduaÍI tareas. 
D e s p u é s d é t r a n s c r i b i r dos compendiados 
cuadros que f a c i l i t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
o! c u m p l i m i e n t o . d e l a s reglas q u e r e c o m i e n -
da, resumen de este modo l a i m p o r t a n t e 
memor ia : 
Io Que en los envenenamientos en que 
haya necesidad do hacer u n a n á l i s i s q u í m i c o 
comple to , deben r e m i t i r s e las visearas que 
enumeramos bajo el r u b r o de autopsias en 
las in toxicac iones . 2? Que en de t e rmina -
dos envenenamientos deben r emi t i r s e las 
ras que en nuestro cuadro ind icamos . 
3? Que en los envenenamientos por los 
v o l á t i l e s deben remi t i r se r á p i d a m e n t e las 
piezas. 4? Que cuando se r e m i t a n r á p i -
damente no se les ponga l í q u i d o de conser-
v a c i ó n , pero cuando h a de demorarse BU re-
m i s i ó n , Ha e m p l é e alcohol de c a ñ a jpwro ana-
i izado. 5? Que las visceras so r e m i t a n en-
ceras ó l a mayor caud idad de cada una. 6o 
Que los cuerpos manchados desangre , & c . , 
se r e m i t a n p r o n t o , ev i t ando e l concacto de l 
a i r é y el f rote , p rocurando no pegarles r ó 
lulod en la hoja á las armas, como hemos 
podido observar , precisamente donde h a b í a 
a lgunas manchas sospechosas. 7? Que los 
Sres. Jueces deben r e m i t i r a l pe r i to copia 
legal izada de las declaraciones que puedan 
f a c i l i t a r el a n á l i s i s y s iempre l a de l a au top-
aia. 8:> Que las visceras no deben r e m i -
t i rse en u n solo pomo , y que los pomos sean 
de boca ancha , a l esmer i l y bien l imp ios , 
re tapados y ro tu l ados . Y finalmente: IOÍ 
a l imentos que h a n causado e l d a ñ o , las be 
bidas, & c . , con las debidas g a r a n t í a s do 
segur idad . 
S in estos requis i tos , d ice l a Memoria , que 
ss co r re el g rave p e l i g r o de de ja r impune e l 
c r i m e n , ó, lo que es m á s sensible, cast igar 
a l i nocen te . 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
S I 17 de marzo 43,518 96 
COMPARACIÓN. 
D e l Io a l 17 de m a r z o de 
1889 357,497 77 
D e l 1? a l 17 de m a r z o de 
L890u. 466,456 5 1 
D e m á s en 18Ü0 . 108,958 74 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e M u n i c i -
p a l de San t i ago de las Vegas , r e c i b i d o en e l 
Gobieroo C i v i l de esta p r o v i n c i a , h a s ido 
c a p t u r a d o e l au to r de las he r ida s g raves 
caa?adae con mache t e a l g u a r d i a m u n i c i p a l 
D . Sa lvador L a n d e i r o , en l a t a r d e d í a 12 
de l a j í t u a i , do c u y o suceso d i m o s n o t i c i a 
opor tu iu ' .mente . l . l de ten ido , s e g ú n se d i -
ce, padece de e n a g e n a c i ó n m e n t a l y en 
ci-js é p o c a s d i s t i n t a s h a s ido r e m i t i d o á l a 
casa de onagenados p o r d i c h a causa. 
— E a l a m a d r u g a d a de ayer, lunes , fue-
r o n de ten idos en B e j u c a l d iez y seis a s i á t i -
cos, dos morenos y des blancos que es taban 
j u g a n d o a l p r o h i b i d o , o c u p á n d o s e l e s f ichas 
d i n e r o . L o s de t en idos fueron puestos á 
d i s p o s i c i ó n d e l j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
ique l d i s t r i t o . 
— D u r a n t e la noche d e l d í a 14 d e l a c t u a l , 
h i zo e x p l o x i ó n u n tíus de l a c a lde r a de l i n -
genio L u i s a , s i t uado en el t é r m i n o m u n i c i -
pa l do M e l e n a d e l Sur , causando q u e m a -
duras graves á u n m o r e n o que d o r m í a p r ó 
x i u i o á aque l l u g a r . 
— A las dos de l a t a r d e de ayer , lunes, 
filé de t en ido , á bo rdo d e l v a p o r a m e r i c a n o 
S é n e c a , su r to en b a h í a , p o r los func iona r ios 
de p o l i c í a Sres. M i r ó y S a b a t é , asociado de l 
celad-or a u x i l i a r d e l r e c o n o c i m i e n t o de b u -
¿ u c i , D . C o n s t a n t i n o M a n d i á , donde se en -
C ' i f.i aba t r a b a j a n d o de j m a l e r o , e l moreno 
J o s é Po l rea rpo R i v e r o (a,) B o m b í n , c u y a de-
c; .; • ,. ! estaba m u y r e c o m e n d a d a p o r l a 
i f |da I , por s e r n a i n d i v i d u o de p é s i -
mos antecedentes . i 
— E n e l Gobie rno Genera l se h a n r e c i b i d o 
las s iguientes resoluciones d e l M i o i s t e r i o de 
U l t r a m a r , po r e l v a p o r - c o r r e o Montev ideo : 
T r a s l a d a n d o e l R e a l D e c r e t o po r e l que 
se n o m b r a G o b e r n a d o r y C a p i t á n Genera l 
de esta I s l a , á D . J o s é C h i n c h i l l a D i e z de 
O ñ a t e . 
A m p l i a n d o h a s t a e l 3 1 d e l presente mes 
l a l i c enc i a conced ida al c a t e d r á t i c o do esta 
U n i v e r s i d a d , D . Carlos H e r g u e t a . 
D i s p o n i e n d o so e x p i d a Rea l D e s p a c h ^ 
d e f i n i t i v o de s u c e s i ó n en e l t i t u l o de M a r -
q u é s de V i l l a l t a , á f avo r de D . Ceci l io A y -
l l ó u y V i l l u e n d a s . 
A p r o b a n d o e l n o m b r a m i e n t o de C a t e d r á -
t i c o a u x i l i a r supe rnumera r io s in sueldo, de 
las C á t e d r a s de M a t e m á t i c a y A g r i c u l t u r a 
de este I n s t i t u t o hecho á favor de D . V e -
nanc io Z o r r i l l a y Casuso. 
K o m b r a n d o Vocales de l a J u n t a Superior 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , á D . R a m ó n de A r -
mas y D . Anas tas io Saaverio , y d isponiendo 
que se cons ideren como Vocales de l a m i s -
m a a l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o y los de las es-
cuelas Profes ional y de D i b u j o y P i n t u r a . 
D i s p o n i e n d o e l c a m b i o de destinos entre 
los Jueces de P r i m e r a I n s t a n c i a D . J o s é J . 
C lemente y D . E d u a r d o A l v a r e z . 
T r a s l a d o de Es tado concediendo a u t o r i -
z a c i ó n á D . J o s é R. Sales, p a r a u e o e n í p e ñ a r 
l a A g e n c i a Consular de F r a n c i a en M a n z a -
n i l l o . 
N o m b r a n d o Jefe de Negoc iado de t e rce ra 
clase d e l Gobie rno Genera l á D . M a c a r i o 
Domenech . 
— L o s s e ñ e r o s que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan y á quienes se h a concedido r e t i r o ó 
p e n s i ó n , se s e r v i r á n presentarse po r s í ó 
por med io de apoderados en l a S e c r e t a r í a 
de l a I n t e n d e n c i a Genera l de H a c i e n d a , 
pa ra que mani f ies ten las cajas p o r donde 
desean p e r c i b i r sua respect ivos haberos: 
Da A d e l a B a z á n , D . Franc isco G o n z á l e z 
d e l H o y o , D . E n r i q u e A g u i l a r N i e v a y D . 
Genaro V a l d é a A l v a r e z . 
—Resoluciones d a l M i n i s t e r i o do U l t r a -
m a r rec ib idas en l a I n t e n d e n c i a General 
de H a c i e n d a p o r e l vapor -co r roo nac iona l 
Montev ideo : 
Dec la rando cesante á D - Feder ico P r a -
do, I n t e r v e n t o r Genera l d e l Es tado. 
Rebajando l a c a t e g o r í a del dest ino de I n -
t e r v e n t o r d e l Es t ado á Jefe de A d m i a i s t r a -
c i ó n de 2a clase, y n o m b r a n d o pa ra e l mis -
mo á D . M a n u e l A l v a r e z Osorio. 
De jando s in efecto e l n o m b r a m i e n t o do 
D . F e r n a n d o V i v a r , o f ic ia l 5° C o n t a d o r de 
l a Suba l t e rna de Zaza, y n o m b r a n d o en su 
l u g a r á D . Ernes to de Cas t i l lo . 
N o m b r a n d o Jefe de Negoc iado de I a c la -
se, I n t e r v e n t o r de l a O r d e n a c i ó n de Pagos, 
á D . M a n u e l M a r í a A n i l l o . I d e m Jefe de 
Negociado de 2') clase, Jefe de l a S e c c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a do l a P r i n c i p a l de H a c i e n -
da á D . J a c i n t o Alfonso Espada. I d e m Je-
fe de Negoc iado de 2a clase de l a A d u a n a 
de l a H a b a n a á D . J o s é G . F e r n á n d e z Ñ o i -
r a . I d e m Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 3a c la -
se, A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de l a H a -
bana á D . J u a n M a r t í n e z Zaba lo . I d e m 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 3a clase, A d m i -
n i s t r a d o r é l u s p e o t o r C e n t r a l de Aduanas , 
á D . Franc isco L ó p e z de H a r o . I d e m Jefe 
de Negoc iado de I a clase. A d m i n i s t r a d o r 
P r i n c i p a l de H a c i e n d a y A d u a n a de M a t a n -
zas á D . V i c e n t e M a r t í n e z C a r v a j a l . 
De jando s in efecto e l n o m b r a m i e n t o de l 
of ic ia l 5? de l a C o n t a d u r í a C e n t r a l , D . L u i s 
Carmena , y n o m b r a n d o en su l u g a r á d o n 
A l f r e d o P ó r t e l a . 
Concediendo pensiones á los h u é r f a n o s 
de D . A n t o n i o N a v a r r o y D . B e r n a r d o d e l 
Riesgo, á D . Saluat iano P é r e z G a r r i q u e , Da 
C o n c e p c i ó n M i r a n d a de U r b e r i a , Da M a r í a 
de l C a r m e n E l i s a y G a r n i c a . 
Concediendo r e t i rog á D . Pedro C a r r i ó n y 
A y u s o , D . F ranc i sco D e l g a d o , D . I g n a c i o 
R o d r í g u e z , D . D i o n i s i o Saenz de P e r a l t a , 
D . J u a n G o n z á l e z Reg idor , D . J u a n M o l i n a , 
D . A n t o n i o B o r r e l l . 
Concediendo abono de pasaje á D a Car-
m e n P á r a m o . 
—Procedente de T a m p a y Cayo-Hueso 
e n t r ó en pue r to , á las once de l a m a ñ a n a de 
ayer , e l vapo r amer icano Mascotte, con l a 
cor respondencia de los Es t ados -Un idoa y 
E u r o p a . D i c h o buque so h a r á n u e v a u í o n t e 
á l a m a r esta t a rde , con r u m b o á los p u n t o s 
de su i t i n e r a r i o . 
— E n l a m a ñ a n a de ayer , lunes , e n t r ó en 
pue r to , p rocedente de N u e v a - Y o r k , e l v a -
por amer icano S é n e c a , con ca rga genera l y 
pasajeros. 
T a m b i é n e n t r a r o n e l d o m i n g o , e l v a -
por mercan t e n a c i o n a l C i u d a d Conda l , de 
N u e v a - Y o r k , con ca rga y pasajaros y el f ran • 
eos S a i n t G e n n a i n , de V e r a c r u z y escalas. 
— E u l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l de l a E m p r e -
sa U n i d a , á u a k i l ó m e t r o de l puente do A -
g u a D u l c e , en e l m o m e n t o que t r a n s i t a b a n 
(los t renes en d i r e c c i ó n opuesta, t r a t ó e l 
peou D . P e d r o P i n e d a de h u i r de uno de 
ellos, s iendo a lcanzado p o r el o t ro , que le o-
c a s i o n ó var ias legiones de p r o n ó s t i c o g rave . 
— E l Gorr o do M;jXanza3 p u b l i c a eu su 
n ú m e r o del s á b a d o 15, las s iguientes n o t i -
c ia * sobre incendios en los campos: 
" A n t e a de ayer, como á las 1 1 de l a m a 
ñ a u a se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i ncend io ea e l 
campo d e l i ngen io " L a V e g a " que en e l ba-
r r i o de G u a r e m i s , P a l m i l l a s , p o s ó e D . T i r -
so Mesa, q u e m á n d o . s e unas 115,000 a r robas 
do c a ñ a parada . Eate i ncend io se cree ca -
sual . 
Como á u n a de l a t a r d e d e l m i s m o d i a 
se d o l a r é u n i n c e n d i o en el campo de una 
co lon ia de l i n g e n i o Mercedes de C a r r i l l o , 
Pa lmi l l a s , q u e m á n d o s e unas 22,000 a r robas 
de c a ñ a parada , y como dos c a b a l l e r í a s de 
r e t o ñ o . D i c h o incend io so c r é e casual p o r 
baber empezado j u n t o á u n c a m i n o m u y 
t rans i t ado . 
A n t e s de ayer u n v i o l e n t o i ncend io r e d u -
j o á cenizas g r a n c a n t i d a d de pasto de los 
potreros " I n d u s t r i a " , ' -San A n d r ó : } " y 
"Perseveranc ia" s i tuados en e l t é r m i n o de 
L a g u n i l l a s . L a G u a r d i a C i v i l d e l puesto 
de Mameyes , i m p i d i ó que e l mencionado 
incendio se p r o p a g a r a á los c a ñ a v e r a l e s de 
los ingenios " S a n t a Rosa" y " E s t r e l l a . " 
T a m b i é n antes de ayer se d e c l a r ó fuego 
en el campo d e l i n g e n i o " A u r o r a " , s i to en 
Jovel lanus , q u e m á n d o s e unas 700 ar robas 
de c a ñ a pa rada . Es t e fuego se cree ca-
sual ." 
— L a s e q u í a que h a hecho inmensos da-
ñ o s en l a j u r i s d i c c i ó n de Santa Cla ra , no h a 
per judicado á los vegueros, pues lo que h a 
pe rd ido e l tabaco en c a n t i d a d lo h a gana-
do en c a l i d a d . Es t a cosecha s e i á una de 
las mejores, y a l c a n z a r á buenos precios . 
—Se h a empezado y a e l edif ic io donde 
ba de t ras ladarse E l I d e o de Cienfuegos. 
— D i c e E l P r o d u c t o r de Sagua que en e l 
v é r m i n o m u n i c i p a l de Rancho Veloz l a a g r i -
c u l t u r a , base p r i n c i p a l í s i m a de nues t r a r i -
queza, ee ex t i ende en proporc iones d ignas 
de i m i t a r en laa d e m á s comarcas. Es consi-
derable e l n ú m e r o de c a b a l l e r í a s do t i e r ras 
que so c u l t i v a n po r colonos, resolv iendo as í 
loa d u e ñ o s de aquel las fincas e l dif íc i l p ro -
b lema de los braceros. N u e s t r o c i t ado cole-
ga p u b l i c a u n anunc io de l a Sra. Da Juana 
Pascual, v i u d a de Carreras , ofreciea lo re-
p a r t i r en ventajosas condiciones 122 caba-
l l e r i í » do t i e r r a que h a anexado á su inge-
n io " C a r i d a d , " por las cuales c ruza una l i -
nea f é r r e a per teneciente á d i c h a finca. 
— E u el ingen io cen t ra l "Cayajaboa," s i -
tuado en M a d r u g a , y en l a p l a t a f o r m a de 
pesar c a ñ a , fué a t rope l lado por una car r e t a 
D . A n t o n i o S á n c h e z S u á r e z , conduc to r de 
l a mi&ma, el c u a l f a l l ec ió á loa pocoa m o -
mimtoa de resul tas de las leaionea que r e c i -
b ió . Esto hecho fué p u r a m e n t e casual , y e l 
Sr. Juez d e l d i s t r i t o se h izo cargo d e l c a d á -
ver y e m p e z ó á i n a t r u i r laa opor tunas d i l i -
gencias sumarias . 
(MESPOMNCIA DEL "DIARIO DE LA HARINA." 
N u e v a Y o r k , 12 de mareo . 
L o s que h a n t en ido que b r e g a r con los 
aduaneros de esta t i e r r a , los quo h a n rec i 
b ido Consignaciones ó i m p o r t a d o m o r c a n -
ciaa del ex t ran je ro , saben por exper ienc ia 
que l a A d u a n a de N u e v a - Y o r k ea u n foco 
d<í in iqu idades , donde los comerc iantes 6 
impor t ado res son t r a t ados con una a r b i t r i a -
r i d a d b despot ismo comparab les ú n i c a m e n -
te coh lo;i que m a r c a b a n los p roced imien tos 
tenebrosos que c o n s t i t u y e n l a h i s t o r i a de l a 
I n q u i s i c i ó n , de l a To r r e , de L o n d r e s , da l a 
Bas t i l l a y de las mazmor ra s de S iber ia . 
Se d i r á que en esta A d u a n a no se i m p o -
nen castigos corporales como en las h o r r e n -
das inBti tucionea que de c i t a r acabo. Pero 
¿y los suf r imientos men ta les y mora les que 
ocasionan las a u t o c r á t i c a s disposiciones de 
estos Aduaneros1? ¿Y laa d i lac iones , y los 
disgustos, y los c o n t r a t i e m p o s y las ex to r -
siones é imposic iones que sufre e l comer-
ciante1? 
D e m i p r o p i a expe r i enc ia p o d r í a yo sacar 
hechoa recientea, c u y a n a r r a c i ó n i l u s t r a r í a 
los m é t o d o s i nqu i s i to r i a l e s que se s iguen en 
esa B a s t i l l a d e l p ro t ecc ion i smo , donde se 
hacen y deshacen e t í i c t o s y se i m p r o v i s a n 
leyes y so p r o m u l g a n aecretos, ú k a s e s y res-
cr ip tos , s e g ú n el c a p r i c h o d e l gob ie rno fe-
de ra l ó de l S e c r e t a r i o \ d e Hac ienda , s e ñ o r 
de ho rca y c u c h i l l o en Cuestiones e c o n ó m i -
cas. A m í se me h a n e n s - ^ ñ a d o l i b r o s donde 
so r e g i s t r a n las disposiciones ó decre tos de 
d i cho M i n i s t e r i o , que es tab lecen v a r i a n t e s 
en los Arance les , y muchos de esos decre tos 
ó edictos no se h a n hecho n u n c a p ú b l i c o s , 
de mane ra que e l comercianVe ó l a persona 
que rec ibe efectos de fuera d e l p a í s , n u n c a 
sabe á q u é atenerse respec io de laa leyes 
arancelar ias , y s ó l o v iene á \ i e s c u b r i r l a 
autoora(-ÍM de estos f u n c i o n a r l a , d e s p u é s 
qoe na i v - i b i d o u n r a m a l a z o qjijo lo p a r t e 
p o r el medio. 
E n n i n g ú n p a í s c i v i l i z a d o t i e n e n efecto 
r e t r o a c t i v o laa leyea ó decre tos que se d i c -
t an ; pero en esta A d u a n a se a l t e r a n á cada 
paso laa leyea y se a p l i c a n á efectos ó m e r -
c a n c í a s l legadas á este p u e r t o un tes de d i c -
taree l a nueva d i a p o s i c i ó n . E n u n a p a l a b r a , 
no t i enen fin n i cuen to las a r b i t r a r i e d a d e s 
quo se cometen y p o d r í a l l enarse u n v o l u -
minoso t o m o con l a n a r r a c i ó n de t o d a s e l las . 
Pero no lea parece bas t an t e á estos f u n c i o -
n a r i ó a l a a u t o r i d a d que e jercen, y e s t á n aho -
r a t r a t a n d o do que Re les ensanche. N o h a n 
parado en sus esfuerzos haata l o g r a r que 
M r . M o k i n l e y , prea idente de í a C o m i a i ó n de 
Medios y A r b i t r i o a de l a C á m a r a , h a y a f o r -
m u l a d o u n p r o y e c t o de l ey que t o d a v í a co-
loca á los i m p o r t a d o r e s , m á s á m e r c e d de loa 
tasadores de l a A d u a n a de l o que h o y se 
h a l l a n . S e g ú n e l n u e v o p r o y e c t o de l ey , t o -
do i m p o r t a d o r que presente f ac tu ras r e b a -
j a d a s en p rec io , en o p i n i ó n de los tasadores , 
e s t a r á sajeto á pegar $5,000 de m u l t a ó i r á 
l a c á r c e l po r u n a ñ o , siendo inape lab le e l 
fa l lo d e l T a s a d o r genera l , y p r i v a n d o a l co-
m e r c i a n t e d e l defecho que le e s t á o t o r g a d o 
p o r l a C o n s t i t u c i ó n de someter e l caso á u n 
j u r a d o . 
O h ! no se p a r a n en c h i q u i t a s los p r o t e c -
cioniataa! P o r t a l de p r o t e g e r á los de su 
p a r t i d o son capaces de ca l i f icar de c r i m e n 
l a i n p o r t a c i ó n de efectoa ex t ran je roa y en-
v i a r á l a p i q u e t a á t o d o comerc ian te , i m -
p o r t a d o r ó ' c o m i s i o n i s t a . 
Pero ¡ q u é m u c h o que t o í n e n esa a c t i t u d 
loa leg is ladores , s i l a C á m a r a de Comerc io 
de N u e v a - Y o r k , que se compono de los 
hombrea m á s p r o m i n e n t e s de l a B a n c a y 
d s l Comerc io en esta p l a z a , apoya l a i dea 
por u n a inmensa m a y o r í a de vo tos l E n l a 
s e s i ó n que con ese ob je to t u v o ayer l a C á -
m a r a , se p e r m i t i ó d e c i r u n o de sus m i e m -
bros, a l apoyar e l p r o y e c t o de l ey de M r . 
M c k i n l e y , que no d e b í a darse c r é d i t o a l j u -
ramento d é los comerc ian tes europeos, y 
que laa fac turas j u r a d a s que e n v í a n n o de-
ben serv i r de base p a r a e l aforo, pues casi 
todas v ienen rebajadas con e l obje to de de -
f raudar a l F i sco de los Es tados -Unidoa . 
M i e n t r a s r i j a en este p a í s e l s i a t e r t í a p r o -
tecc ionis ta en t o d o su apogeo; m i e n t r a s las 
A d u a n a s de l a R e p ú b l i c a sean o t ras t a n t a s 
fortalezas ó caat i l loa donde i m p e r e n con au -
t o r i d a d abso lu ta loa f u n c i ó n arioa defenaores 
de ose s is tema, s e r á de t odo p u n t o i m p o s i -
b le r ea l i za r el s u e ñ o de M r . B l a i n e de u n 
eol lvere in pan -amer i cano . 
E s t a o p i n i ó n se a c e n t ú a m á s y m á s t o d o s 
los d í a s on l a prensa d e l p a í s , y do i g u a l 
parecer son los h o m b r e s que v e n c la ro en e l 
asunto. M r . W i l l i a m R . Grace , jefe de u n a 
de las p r i n c i p a l e s casas de comerc io de esta 
p laza , que se ded i ca con preferenc ia á ne -
gocios c o n los p a í s e s de S u d - A m é r i c a , y ex-
M a y o r de esta c i u d a d , en cuyos c í r c u l o s 
p o l í t i c o s ejerce poderosa i n ñ u o u c i a , h a he -
cho á u n p e r i o d i s t a observaciones t a n a t i -
nadas respecto de l a conferencia y de sus 
u l t e r io res resu l tados , que las cons idero de 
suficiente i n t e r é s p a r a los lec tores d e l D I A -
RIO , y p o r separado e n v í o e l a r t í c u l o p a r a 
que h a l l e c a b i d a en sus co lumnas . 
N o h a y modo! M á s f ác i l es m e z c l a r e l 
agua y e l acei to , que a m a l g a m a r y confun 
d i r en u n a a l i a n z a p o l í t i c o - e c o n ó m i c a los 
opuestos y encon t rados intereses de las r e -
p ú b l i c a s h i spano-amer icanas y de los E s t a -
dos U n i d o s . Pero lo que no e? poaible de 
este l ado , p o r l a fuerza repu ls iv a de las dos 
razas, es f a c t i b l e r e a l i z a r l o a t r a y e n d o á u n a 
i n t e l i g e n c i a á todos los m i e m b r o s de l a g r a n 
f a m i l i a i b e r o - a m e r i c a n a . 
T e n g o p a r a m í que cuando las r e p ú b l i c a s 
h iepanas de este c o n t i n e n t e se c o n v e n z a n 
da que n a d a pueden esperar d e l coloso d e l 
N o r t e y que l a Conferenc ia de W a s h i n g t o n 
h a de r e su l t a r i n f ruc tuosa , a c o g e r á n c o n 
j ú b i l o e l pensamien to de u n a i n t e l i g e n c i a 
con su a n t i g u a m e t r ó p o l i que las p e r m i t a 
defender sua í n t e r e s e a c o n t r a t o d o a t a q u e 
ó asechanza de o t r o p u e b l o de d i s t i n t a 
r aza . 
N a d a hemoa ade l an t ado respec to de l a 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l . A q u í se suele r i -
d i c u l i z a r con l a p a l a b r a " m a ñ a n a " , e l v i c i o 
de l a p r o c r a s t i n a c i ó n que c a r a c t e r i z a á l a 
raza l a t i n a . Pe ro , ¿ c u á n t o t i e m p o hace que 
ae l l e v a y se t r a e e l p r o y e c t o de E x p o s i c i ó n , 
s i n que h a y a sa l ido de proyecto? A l a h o r a 
presente t o d a v í a n o se sabe si l a C á m a r a de 
Represen tan tes a p r u e b a ó desaprueba e l 
p royec to . Qu i s i e ra y o saber p a r a q u é se t o -
m ó . l a p e n a d o d i s c u t i r s i h a b í a de hacerse 
l a E x p o s i c i ó n en N u e v a Y o r k ó e n C h i c a g o , 
cuando t o d a v í a no h a e s tud iado , d i s c u t i d o 
n i aprobar lo e l p r o y e c t o de E x p o s i c i ó n . 
¿ S e r á porqae en loa p a í s e s donde se h a b l a 
l a l e n g u a i ng l e sa suelen hacerse las cosas 
a l r e v é s de como se h a c e n eo o t r a s partea? 
E n t r e t a n t o t o d a v í a no se h a r e u n i d o en 
Ch icago e l d i n e r o que se neceai ta p a r a t a -
m a ñ a empreaa . L o quo a b u n d a n p o r a l l í 
son p royec tos magnos , en t re otro"? l a cons-
t r u c c i ó n de u n a t o r r e de rail pies de a l t o , 
de la c u a l c o l g a r á u n inmenso t echo ó co-
be r t i zo de h i e r r o y c r i s t a l , suspendido p o r 
cables de acero, y debajo de ega t e c h u m b r e , 
que no n e c e s i t a r á c o l u m n a s p a r a sostener-
l a , ae a g r u p a r á n las d iversas ina ta lac iones . 
E n seis m i l l o n e s de pesos se c a l c u l a e l costo 
do eso enorme paragnaa , c o n t á n d o s e p a r a 
loa ingresos c o n l a gen te que s u b i r á a l t o p e 
do l a t o r r e por m e d i o de ocho c ó m o d o s y 
espaciosos ascensores. 
Pero los chicagnenses no sue l t an l a mos-
ca, p o r n o t ene r l a s e g u r i d a d de que e l 
Congreso apruebe e l p r o y e c t o de l a E x p o -
s i c i ó n , y a s í v a pasando e l t i e m p o y cuando 
l l egue e l a ñ o 1892, e n e o n s r a r á e l p r o y e c t o 
sobre e l t apa te . ¡ M a ñ a n a ! 
K . L E N D A S . 
G A Q B T I L . L A S . 
T E A T R O DK TACÓN- .—La opere ta B i p - B i p 
quo t a n buen é x i t o h a o b t e n i d o en e l g r a n 
t e a t r o de T a c ó n , so r e p i t e h o y , m a r t e s , en 
el m i s m o , po r t andas , á las horas de eos 
cumbre . 
T E A T R O D E A L B I S U . — P a r a l a noche de 
hoy , mar tes , se h a c o m b i n a d o e l e igu ion te 
escogido p r o g r a m a : 
A las ocho.—De M a d r i d á P a r í s . 
A las n u e v e . — E l P a d r e A l c a l d e . 
A las á i&z .—'E l Tea t ro Nzcevo. 
E l jnoves se e f e c t u a r á e l beneficio de D . 
R i c a r d o A r e n , con un v a r i a d o p r o g r a m a . 
V ACÜÍÍA . - Se a d m i n i s t r a h o y , mar t e s , de 
12 á 1, on las s a c r i s t í a s de laa p a r r o q u i a s 
del E s p í r i t u Santo y e l Santo C r i s t o . 
D E B U T . — E l vapor -co r r eo M o n t e v i d e o , 
l legado el d o m i n g o á este p u e r t o , de l a Pe-
n í n s u l a , uoa h a t r a í d o á l a p r i m e r a t i p l e 
Sra. Da C o n c e p c i ó n O r t i z , c o n t r a t a d a p o r 
l a Empresa de P a l ó n y c o m p a ñ í a pa ra t r a -
bajar en el g r a n t e a t r o de T a c ó n . 
L a Sra. O r t i z cuen t a con u n n u t r i d o r e -
per to r io . Como hemoa manifes tado en nues-
t ro alcance de ayer, es u n a j o v e n de aspec-
to agrable y cu l tos modales , quo s i m p a t i -
z a r á con nues t ro p ú b l i c o . M a ñ a n a d e b u -
t a r á con M a r i n a y L a D i v a , cuyas b o n i t a s 
zarzuelas h a n sido e legidas p o r l a m i s m a 
t i p i o . 
T e n d r e m o s l a s a t i s f a c c i ó n de con ta rnos 
en t ro los numerosos eapectadores. 
U N ORAN M U S E O . — E l de figuras de cera 
de que t r a t a m o s ex tensamente on nues t ro 
n ú m e r o de l d o m i n g o , c o m e n z a r á á e x h i -
birso desde m a ñ a n a , m i é r c o l e a , en l a ca l le 
de Burnaza n ú m e r o 3, p a n o r a m a de D . S i -
nesio Soler, qu i en lo h a a d q u i r i d o en E u r o -
pa. Todas las figuras son de t a m a ñ o n a t u -
r a l y de g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y A M E R I -
CANA.—Acabamos de r e c i b i r e l n ú m e r o V I C 
deesa i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n m a d r i l e ñ a , 
que t r a jo e l d o m i n g o ú l t i m o e l vapo r nac io -
n a l Montevid-io. 
E n l a i m p o s i b i l i d a d do r e p r o d u c i r í n t e g r o 
e l aumar io , por falca de espacio, noa con -
formaremos con c i t a r lo m á s sa l iente d e 
t a n v a r i a d o n ú m e r o : 
Secc ión l i t e r a r i a : C r ó n i c a europea, p o r e l 
Conde de Ci>ello; Rev i s t a mus i ca l , p o r Es -
peranza y Sola; E n Mar ruecos , p o r P . L o t t i ; 
Hojas sueltos, por V í c t o r Ba laguer ; F r a g -
mento , p o r R. C a t a r i n e u ; B l a n c o y N e g r o , 
por F r o n t a u r a ; B i o g r a f í a d e l poe t a a m e r i -
cano G A . R e a l d e A z ú a , p o r S . E s t r a d a . 
S e c c i ó n a r t í s t i c a . — R e t r a t o d i b u j a d o p o r 
l a s e ñ o r i t a Mercedes de A r t e a g a ; R e t r a t o 
d e l duque de Orleans; e l m i s m o persona je 
en su p r i s i ó n ; Pa lac io de S^n T e l m o ; des-
pacho d e l que fué D u q u e de M o n t p e n s i e r ; 
D e s p u é s d e l ba i le , cuad ro de L . D o u c e t ; E l 
P a n t e ó n de los In f an t e s en e l M o n a s t e r i o 
de l Esco r i a l ; T a l l e r e s de f u n d i c i ó n de c a ñ o -
nea, en Sev i l l a ; R e t r a t o d e l Sr. F o n techa . 
Rector da l a U n i v e r s i d a d de H o n d u r a s . 
Loa avisos p a r a suscr ipciones á l a r e f e r i -
da /¿MSí rMCíd» , c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en 
su A g e n c i a , M u r a l l a 89, entresuelos. 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S . — V é a s e e l 
p o g r a m a cor respondien te á h o y , mar tes : 
Á las o c h o . — V e r y D u d a r . 
A las nueve . A l q u i l a el Ba jo . 
A las d i e z . — D o n Beni to P i m e n t ó n . 
P E R E O S . — E s t a l l a m u l t i t u d de estos 
an ima les que v a g a n on las calles y p lazas 
de esta c i u d a d , mo les t ando y amenazando 
á loa t r a n s e ú n t e s , que nos vemos ob l i gados 
á ped i r , á q u i e n cor responda , se p o n g a e n 
v i g o r , s i n con templac iones de n i n g ú n g ó 
ñ e r o , t o d o l o dispuesto sobre l a m a t e r i a , á 
fin de e v i t a r percances desagradables y 
pe l ig ros á los que t i e n e n neces idad de i r á 
p i é á sua ocupaciones ó sus negocios . E s u n a 
plasra t e r r i b l e l a de los per ros v a g a m u n d o s . 
U N B U E N D E N T I S T A . — A c a b a de r e g r e 
sar d e l ex t ran je ro , donde h a p e r f e c c i o n a d o 
sus eatudioa y su p r á c t i c a como c í r u j ano 
d o n í i s r a , nuest ro a m i g o e l ap ree iab le j o -
ven D . Generoso R ivas , m u y e s t i m a d o de 
cuan tos le conocen. Se h a establecido eu 
N e p t u n o 15. D á r n o s l e l a m á s afectuosa 
b i e n v e n i d a . 
L A F L O R C U B A N A . — A h í l a t i enen nate-
dea en l a ca lzada de G a l i a n o n ú m e r o 96, 
g a l l a r d a m e n t e p repa rada , e s p l é n d i d a m e n t e 
s u r t i d a , p a r a ce lebra r l a f e s t i v i d a d de San 
J o s é ; mejer d i c h o , p a r a s e r v i r con esmero y 
e q u i d a d á cuantos deseen e n c a r g a r l e u n ra -
m i l l e t e precioso, u n l i n d o cesto c a l m a d o do 
du lces finos, u n estuche p r i m o i - s o l leno 
f r u t a s a b r i l l a n t a d a a , u n a caja de ví íSO'selec-
t o ú o t r o s efecton a n á l o g o s , p a r a o l w e q m a r 
á he rmosas P c p i l l a s ó b a r b u d o s P e p e ^ J Pft-
pone?. 
Y a sabe t o d a l a H a b a n a , 
P o r q u e es v ie jo en sua anales, 
Q u e se l uce en casos ta les 
L a famosa F l o r C u b a n a . 
Y s i a l g u i e n d u d a de l a v e r a c i d a d de-
nues t r a s pa l ab ra s , a c u d a á d i c h o estableci-
m i e n t o y se q u e d a r á é x t a s i a d o an te l a r i -
queza d e l s u r t i d o de los m e n c i o n a d o s efec-
tos , e n los cuales c a m p e a n l a v a r i e d a d y l a 
n o v e d a d en lazadas p o r l a exce lenc ia de l a 
c o n f e c c i ó n . E l m á s descon ten tad i zo puede 
e n c o n t r a r a l l í l o que le finja su deseo, lo 
que le s u g i e r a su c a p r i c h o . ¿ E s d a b l e ape-
tecer m á s ? 
Y es de a d v e r t i r que L a F l o r C u b a n a es 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e me jo res he lados 
ae confecc ionan, que en p a s t e l e r í a es n ú s i e -
r o uno y que en t o d o l o d e m á s e s t á á l a 
a l t u r a de su esc la rec ido r e n o m b r e . 
Pues ¿ q u é q n i e r e d e c i r F l o r f 
L a m e j o r de l o m e j o r . 
C O R E S Y H E R M A N O . — L O S amables y 
complac ien tes d u e ñ o s de L a A c a c i a , San 
Rafael 12, h a n e n r i q u e c i d o h o y m i s m o ei£ 
hermosa j o y e r í a con u n n u e v o acopio dfe 
prendas preciosas, que l l a m a n l a a t e n c i ó n 
por sus formas capr ichoaas y las c o m b i n a -
ciones o r ig ina le s de sus p i e d r a s . 
T a m b i é n so h a n r e c i b i d o a l l í m u c h o s y 
m u y va r i ados objetos de f a n t a s í a , e n t r e los 
que descue l lan unas e legan tes m e s i t a s de 
c u a r t o , de m e t a l y ó n i x de d i f e r e n t e s m a t i -
ces, á c u a l m á s l i n d a , unos bas tones que 
c o n s t i t u y e n v e r d a d e r a n o v e d a d y o t r a s m e r -
c a n c í a s escogidas que se a d a p t a n p o r f e c t a -
m e n t a p a r a hacer e l m i é r c o l e s u n r e g a l o de 
m u c h o cMc á c u a l q u i e r a h e r m o s a P e p i l l a 6 
a l g ú n Pepe de gus to re f inado y c o n p r e h e n -
siones. 
Y es de a d v e r t i r que L a A c a c i a 
T o d o l o v e n d e b a r a t o 
Y d a a l p ú b l i c o b u e n t r a t o , 
P a r a l o c u a l t i e n e g r ac i a . 
N O V E D A D Y E L E G A N C I A . — T a l es e l se-
l l o d i s t i n t i v o d e l g r a n s u r t i d o de s o m b r e r o » 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , de go r r a s p a r a n i -
ñ o s y de bombines p a r a caba l l e ros , que aca -
b a n de i m p o r t a r l o s Sres. C a b a l , S u á r e z y i 
Ca, d u e ñ o s de E l M o d e l o , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 1 , que e q u i v a l e á d e c i r l a s o m b r e r e r í a 
p r e d i l e c t a de l a j u v e n t u d de b u e n t o n o , de 
los po l lo s á l a m o d a , de los muchachos que 
saben p resen ta r se d o n d e q u i e r a d a n d o 
h o r a . , . - i • J 
Causa a d m i r a c i ó n v e r l a g r a n v i d r i e r a de 
E l Mode lo c u a l a d a d e p rec ios idades , para, 
todos los gus to s y a l a l cance de t o d a s las 
fo r tunas . 
P o r eso et n i ñ o , e l abue lo . 
L a j o v e n de t r e n z a s de o ro 
Y e l p o l l o c l a m a . i e n co ro : 
" ¡ N o h a y casa c o m o E l M o d e l o ! " 
D E D O B L E E F E C T O . — E s t a ca l i f i cac ión 
merece e l a n u n c i o q u e v i e n e n publ icando 
e n nues t ros a lcance?, y n ú t C i e r o s u n a pelete-
ría y u n a s e d e r í a que u n i d a d con estrecho 
l azo , se p a v o n e a n en l a calle? á e San Rafael 
e squ ina á G a l i a n o , a s p i r a n d o á jus t i f i ca r e l 
s i g n i f i c a t i v o t í t u l o de E l E n c a n t o con que 
ambas se e n g a l a n a n . Ese a n u n cío merece 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de los l e c t o r e s de l D I A -
R I O , p o r l a c o n v e n i e n c i a que puevie t raer-
les. 
E n l a n o m b r a d a p e l e t e r í a 
H a y u n ca l zado de l o me jo r , 
Y l a su h o m ó n i m a s e d e r í a 
T i e n e u n s u r t i d o bueno, de flor. 
T r a t a n en u n a y en o t r a casa 
A los que l l e g a n , s in fa lsedad, 
Y á todos v e n d e n , n a d a de guasa, 
C o n exces iva m o d i c i d a d . 
A s í , E l E n c a n t o , p e l e t e r í a , 
S e g ú n es f á c d do c o m p r e n d e r , 
Y a s í E l E n c a n t o , l a s e d e r í a , 
M u y popu la r e s p r o n t o h a n de ser. 
I N C E N D I O . — A las c inco y m e d i a de la 
m a ñ a n a d e l d o m i n g o ú l t i m o , se d e c l a r ó u n 
v i o l e n t o i n c e n d i o en l a casa n? 7 de l a cal le 
de Venua , Guanabacoa . E l fuego se i n i c ió 
en l a coc ina d o l c u a r t o en que r e s i d í a e l rao-
reno Pedro A y a l a , p r o p a g á n d o s e á t res ha -
b i t ac iones m á s , quo q u e d a r o n reduc idas á> 
ceniza á los pocos m o m e n t o s . 
L a casa en que t u v o l u g a r el i ncend io 
e ra de l a p r o p i e d a d de d o n E m e t e r i o M a r -
t í n e z . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o o c u r r i ó desgrac ia 
a l g u n a persona l . 
L A ESPAÑA M O D E R N A . - - P o r c o n d u c t o 
de nueat ro a m i g o e l Sr. D . L u i s A r t e a g a , 
p r o p i e t a r i o d e l c en t ro de suscr ipc iones , 
N e p t u n o 8, hemoa r e c i b i d o e l t o m o de L a 
E s p a ñ a M o d e r n a co r re spond ien te a l mes de 
febrero ú l t i m o y que c o m p r e n d e 123 p á -
g inas . 
Con t i enen las mi smas t r aba jos de l i t e r a -
tos t a n eminen tes como D . J u a n Valer a, 
D . E . Becer ro de Bengoa , D . A n t o n i o C á -
novas de l C a s t i l l o . D . R a m ó n d«' C a m p o a -
m o r , D * E m i l i a P a r d o B a z á o , D - A n t o n i o 
B a l b í n de U n q u e r a , D . M a n u e l O s a o r i o y 
B e r n a r d , D . T e o d o r o L l ó r e n t e , D . Vicen te 
B a r r a n t e a y e l M a r q u é s de F i g u e r o a . 
N o nos cansaremos de p r o c l a m a r l a exce-
l enc i a de esta i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n , qne 
hace h o n o r á las l e t í a s nac iona les . 
POMPAS F Ú N E B R E S . — D o l a a c r e d i t a d a 
agenc ia f u n e r a r i a que p o a é e D . Serapio L ó -
pez, h a sido enca rgado D . M a n u e l A n g u e -
ra , r e s iden te e n l a ca l le de l a H a b a n a n ú -
m e r o 59. V é a s e u n anunc io , c o n o r l a , q u e 
aparece en l a s e c c i ó n de comun icados . 
P A R ^ S E M A N A S A N T A . — A h o r a que e© 
acercan loa d í a a que e l C a t o l i c i a m o ded i ca 
á c o n m e m o r a r l a p a s i ó n y m u e r t s d e l Re-
d e n t o r d e l M u n d o , p r e o c ú pause las damas 
piadosas en s o l i c i t a r l i b r o s do p i e d a d que 
les p e r m i t a n e l eva r sus peeces a l A l t í a i m o , 
i n t e r p r e t a n d o las orac iones de loa Dres , de 
l a Ig lea ia . Y es p o r l o m i s m o o c a s i ó n p r o p i -
c i a do man i f e s t a r quo l a caaa que se h a a-
c r e d i t a d o en este g é n e r o , p o r t ene r los m á s 
bel los l i b r o s r e l ig iosos , c o n las m á s e l egan-
tes v va r i adas encuademac iones , G S L a P r o -
p a g a n d a L i t e r i a , Z u l u o t a n ú m e r o 28. N o 
h a y l i b r o s m á s elegantes , n i que me jo r se 
presenten á su a d q u i s i c i ó n p o r l a m o d i c i d a d 
de sus prec ios , que los D e v o c i o n a r i o s , M i -
sales, Eucologios y Semanas S a n t a s , que 
p o s é e e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o a r r i b a 
c i t a d o . 
P O L I C Í A . — H a s ido r e m i t i d o a l J u z g a d o 
de g u a r d i a e l depend ien te de u n a b o d e g a 
de l a ca l le de V i l l e g a s , p o r sospechas que 
t e n i a e l d u e ñ o de d i c h o e s t ab l ec imien to , de 
que le estuviese aus t rayendo p a r t e d e l d i -
nero per tenec ien te á l a v e n t a d i a r i a . 
— D u r a n t e l a ausencia de los i n q u i l i n o s 
de u n c u a r t o de l a casa n " 16' de l a ca lzada 
de San L á z a r o , les r o b a r o n var ias p rendas 
y d ine ro , i g n o r á n d o s e q u i é n ó q u i é n e s sean 
los autores de este hecho. 
- E n e l b a r r i o de Monse r r a t e f ué d e t e n i -
do u n i n d i v i d u o b lanco , p o r aparecer d e 
procedencia dudosa, u n a p ieza de c rea y 4 0 
varas de d r i l que ae le o c u p a r o n . E l d e t e -
n i d o , a e g ú n e l r e g i s t r o que se l l e v a e n d i -
c h a c e l a d u r í a , aparece e^tar c i r c u l a d o p o r 
u n J u z g a d o do esta c i u d a d . 
A l t r a n s i t a r e l m e n o r D . J e s ú s C u a d r a , 
p o r l a ca l l e de l a E s t r e l l a , f u é a t r o p e l l a d o 
p o r u n coche de p l a z a , c u y o c o n d u c t o r n o 
fué h a b i d o . L l e v a d o e l expresado m e n o r 
á l a casa de socor ro , f u é c u r a d o y as i s t ido 
p o r p r i m e r a vez do dos con tus iones e n l a 
r o d i l l a i z q u i e r d a y r e g i ó n d o r s a l , a m b a s de 
p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
A l d u e ñ o de l a v i d r i e r a de t abacos es-
t a b l e c i d a á l a p u e r t a de l a l o c e r í a L a A s u n -
c i ó n , l o r o b a r o n dosc ien tos pesos en b i l l e tes 
de l a L o t e r í a que t e n í a e n d i c h o b a r a t i l l o , 
no p u d i e n d o p r e c i s a r q u i é n p u e d a ser e l au-
t o r de eate hecho . 
H a s ido r e d u c i d o á p r i s i ó n u n i n d i v i -
duo b l a n c o , c o n o c i d o p o r M a n e n g u e , po r a-
parocer c o m o a u t o r de l a h e r i d a g r a v e su-
f r i d a en l a r e g i ó n f e m o r a l i z q u i e r d a á l a 
p a r d a P o l o n i a B r i o n e s . 
U n i n d i v i d u o b l a n c o , de loa que esta-
b a n c a p e a n d o á u n t o r o e m b o l a d o en l a 
p l aza de l a c a l z a d a de l a I n f a n t a , se inf i r ió 
c a sua lmen te u n a h e r i d a menos g r a v e en l a 
m a n o de recha . D i c h o su je to a l ser condu-
c ido á l a c e l a d u r í a d e l P r í n c i p e , r e s u l t ó es-
t a r r e c l a m a d o p o r l a C a p i t a n í a de este 
P u e r t o , 
A l r e q u e r i r u n v e c i n o de l a cal le de 
San I n d a l e c i o , e n J e s ú s d e l M o n t e , á u n i n -
d i v i d u o b l a n c o que es taba t i r á n d o l e piedras 
á u n a m a t a de m a n g o s que cenia en su es-
t a n c i a , r e c i b i ó de é s t e u n a bofe tada que le 
h i z o caer a l suelo , o c a s i o n á n d o l e u n a con-
t u s i ó n y dos f r a c t u r a s e n e l m a x i l a r dere-
cho y m a n d í b u l a i z q u i e r d a , cuyas lesiones 
f u e r o n ca l i f i cadas de g raves p o r e l m é d i c o 
de g u a r d i a e n l a casa de socor ro de l a cuar-
t a d e m a r c a c i ó n . 
— E n e l c a f ó de l a ca l le d e l P r a d o n? 120, 
t u v i e r o n u n a r e y e r t a dos i n d i v i d u o s b l a n -
cos, r e a i ' l t a n d o h e r i d o g r a v e m e n t e en l a 
m a n o u n o de e l los y e l o t r o c o n u n a he r ida 
l e v e e n l a cabeza. 
— D . M a n u e l G a r c í a , a l c a rga r l a f o m a l l a 
de l a m á q u i n a de l a s ie r ra de v a p o r de l a 
c a l l e de San J o s é , p r ó x i m a á l a ca lzada de 
l a I n f a n t a , s u f r i ó grandes quemadura s en l a 
c a r a y cue l lo , las cuales fueron cal i f icadas de 
g raves p o r e l m ó d i c o de l a casa de socorro 
de l a segunda d e m a r c a c i ó n . 
BB 
E N E L B á 5 t O E S E N D O N D E R E A L I -
' za uno de eaa mayores t r i u u f u s e l A g u a F l o -
•r¡<Ja de M u r r a y y L a n r a a n , p r o d u c i o a d o , 
po r d e r i r l o as í e l p l ace r de los placeres y e l 
m á s ea t is fa j tor io de todos los bienes l i i g i é -
Jiicos. 
D e nsedia á u n a b o t e l l a de A p u a F l o r i d a 
• en el agua del b a ñ o es s u f l c i í ' n t e á r e a n i m a r 
•el cuerpo m á s f a t i gado y fo r t a l ece r las n a -
tu ra l eza m á s pos t rada , espec ia lmente s i l a 
p o s c r a c c i ó n p rov i ene de escosivo ca lor , do 
t raba jo exagerado , y a sea flfico ó m o r a l ó 
de no a c o s t u m b r a d a a g i t a c i ó n . L a sensa-
c ión do f rescura , f o r t a l e z a y t r a n q u i l i d a d 
que e x p e r i m e n t a e l s i s tema nerv ioso des-
p u é s do u n a s í p r o p a r a d o es i n d e c i b l e — p a -
rece que u n a n u e v a v i d a t o m a p o s e s i ó n d e l 
cuerpo v que e l e s p í r i t u v i t a l vusca m a y o -
rea goces. 3 
P S O N T A C U R A C I O N » 5 ¡ 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMENT. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura coii éxito y alivia on poco tionipo y sin opera-
«lóu tas enfomedadea do la cara, do la nariz, do la 
boca, de la garganta, de la nsatriz y toda^ las eufer-
medades «Me se tienen por incurables ó de maln espe-
cie; a»i «orno las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
ISP* Consultas todos los días, desdo las nueve do la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 3130 10-18 
IMiMraci fie Loterías 
de 1" clase. 
P A G A D U R I A 
VIVAS Y SAÑUDO. 
13 MURAIi l -A 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: RAVIVAS. 
Desde e l a c t u a l so r t eo n ú m e r o 1328 d a -
moa p r i n c i p i o á la» v e n t a do l a L i s t a Of ic ia l 
do p r e m i o s do l a L o t e r í a de esta I s l a , p a r a 
l o c u a l homoa t i ldo n o m b r a d o s ú n i c o s A g e n -
tes por L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . 
L a s ó rdo . i j e s se d i r i g i r á n d i r e c t a m e n t e á 
V i v a s y Sañudo, Muralla 13. 
P C417 5a-14 5d-15 
Se vondeu billetes p a r a todos los sorteos 
del afio & precios nmy baratos . Se pagan los 
premios a l siguiente d í a del sorteo por 
MANUEI* ORRO, 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
E s t a ant igua, afortunada y acreditada c a -
s a , ser vi n i cuantos pedidos se le hagan de 
billetes do L o t e r í a , tanto de l a l l á b a n a como 
de M a d r i d , con l a exact i tud que ha « c o s -
tumhnido on los muchos a ñ o s que l leva de 
ex i s tenc ia . 
M A N U E L ORRO. 
G i - L I A N Q N . 59, E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
P O I «.IB 157-MD 
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Marzo 14 de 1890. 


























•Se p a g a n en el acto p o r 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
E l siRuiento sorteo, que «o ha d» celebrar ol día 24 
do marzo, consta de dos series du 23,000 billetes, aleu-
do f¡\ premio inayor de 80.000 peisctaá para cadi serie. 
E3*''H¡sC08 Lillotes se voudou á precios elu coiupo-
tenciu. 
MAHTJEL OREO, 
G-aliano 69, esqnina á Concordia. 
O 439 la-15 2d-16 
CRONICA R E L I G I O S A , 
I>IA 18 D E 3IAKZO. 
1£I Circular está en Santo Domingo. 
Saii( Gabriel Arcángel, y el boato Salvador do Orta. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
MHAS SOLEMNKS.—En la Catedral la Terciadlas 
ocho, en Santo Domingo la del Sacramento á las ocho 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTK DK MARÍA.—Dia 18: Correspondo visitar á 
Nuestra Señora do la Salud on la Capilla do las Sior-
vas de María. (Cuarteles n? 1. 
E l la Parroquial do Jesús del MontB se dió prin-
cipio ol dia IR d la Santa Misión á laa (i de la tarde, 
estando á cargo do los lieverendos x'. do la Compañía 
de JPSÚR. 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced. 
Novena-Misión en honor do la Santísima Virgen de 
los Dolores. 
E l próximo miórcoles 19 y siguientes, d las ocho de 
la mofiana, habrd misa solemne con orquesta, y d 
continuación empezará la novena de Ntra. Sra. do Ion 
Dolores. Por las tardes d las seis y media se rezard el 
sanio rosario y la novena; seiíuirá la plíitica por un P. 
do la Congregación, «alvo y letanía con orquesta, ser-
món y al final se dará la bendición con la reliquia do la 
Vera-Cruz. 
E l Viernes de Dolores serd el día do la comunión 
general, empezando la misa á las siete. 
E l Domingo de liamos d las ocho de la mañana em-
pezará la bendición y distribución de las Palmas con 
procesión, d la que seguirá la Misa solemne. 
E l mismo día por la tardo y días cinco y media, 
toudrd Ingar la solemne fiesU d Ntra. Sra. do los Do-
lores; cantándose ol ''Stabat Alater" d gran orquesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserere a la conclusióo. 
E l Jueves Santo la fiesta con sermón do institución 
y concluida la misa, procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
E l Viernes santo empezarán los divinos oficios á las 
ocho de la mañana, y por la tarde d las sois y media 
aord el ejercicio do Soledad, con sermón del mismo 
asunto 
E l sábado Santo, los divinos oficios darán principio 
d las siete de la mañana. 
So suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
8092 8-16 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregación de San José. 
Continúa la Novf na del Glorioso Patriarca San Jo-
sé, d las ocho de la mañana. 
E l miercolos 19 d las nueve la gran fiesta con sermón 
á cargo del Rdo. P. Muntadas, Üector de las Escue-
las Pías.—La Camarera, Atuncíón Aíendive de Bey-
ra. 3031 4-15 
I G L E S I A DE URSULINAS. 
Solemne Fiesta al Señor San Jdsé. 
E l dia 19, á las ocho de la mañana so celebrará la 
solemne fiesta al Señor San Josó, el sermón panegíri-
co del Santo ^std d cargo del competente orador sa-
grado R. P Gnezuraga S. J . 
Las lí . I I . M. M. Ursulinas y sus discipulas inter-
nas de quien es patrono San José suplican la asisten-
cia d estos sagrados cultos.—El Capellán, Juan, Alr-
vnrts y Fernández. 3006 4-11 
E . P. D. 
La señora doña Paula Ramos 
Viuda de M. Penichel y Falcón 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su ' en t i e r ro p a r a m a ñ a -
n a 18, á las c u a t r o do l a t a rde , los 
que suecriben hi jos , h i jos p o l í t i c o s , 
he rmanos , h e r m a n o p o l i t i co , sobr inos 
y personas de su a m i s t a d , sup l i can á 
sua amibos se s i r v a n as is t i r á l a con-
d u c c i ó n de su cad ' ive r , do l a casa 
morenor i a , cal le d e l P r í n c i p e A l f o n s o 
n ú m e r o 3(W, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; 
favor q u n a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a y M a r z o 17 de 1890. 
Dr. Francisco Penichet y Camos, Pablo y 
José Penichet y Carnes, liornardo Alvarez, 
Ignacio González, Jacobo Sánchez, Francisco 
y Mamerto Camos, Mariano Penichet Falcón, 
LicJos. Francisco y Agustín Penichet Hernán -
dez, Doctores V. do la Guardia, C. J . Jacob-
SP.II. 11. Meoocal. Pbro. Francisco Revuelta, 
Andréi del Rio Pórez, Prudencio Babell. Juan 
Lizaro Vila. Pedro Sigarroa. .Joaquín Cornu-
da. Lmg Ctliailero. Adodu Ramos. 
J . IT. S. 
I G L E S I A D E B E I i E N . 
C U J L ? O S ¿ I S J i j r J O S J E . 
Solemne Triduo que la Congregación del Sr. P. San 
Josó dedica á su excelso Patrono los días 16, 17 y 18 
del corriente mes de marzo, en los cuales so expondrá 
S. D. M. d Lis siete de la mañana: d las 7i habrd me-
ditación y gozos del Santo y d las 8 misa cantada, plá-
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
E l dia 18 por la tai de á las (H, después dol Santo 
Rosario, so cantarán solemnes vísperas d toda or-
questa. 
Kl dia 19 d las ocho do la mañana so cantará d toda 
orquesta la gran misa del M. Audolli, oficiará en el al-
tar de celuhrante el Sr. D. Benito Conde, mayordomo 
- ganan Indulgencia _ 
socios y los que de nuevo se inscriban, confesando y 
conralgando. 
Misión y Septenario de Dolores. 
E l viernes 31 d las 7 de la noche comienza la santa 
misión ordenada par el Illmo. Sr. Obispo dioceCr.no y 
Septenario do Dolores. 
Por la mañana d las 8 habrd Ĉ doti los 7 días misa 
cantada y por la tarde 4 Iti lioh^ indicada: Corona Do-
lorosa, meditación y ífclmón d cargo del R. P. Saline-
ro, de la CompaTiía de Jesús. Se cantarán algunas es-
trofas y Versos del Stabat, Matery Miserere. 
i'-il viernes 28, d las 7 de la mañana serd ia comu-
nión general, on la que pueden ganar Indulgencia 
Plenaria los quo hubieren asistido d la misión. Por la 
noche d las Gi Corona Dolorosa, bendición papal, 
bendición de rosarios, medallaa y cincifijos y d conti-
nuación se cantará á toda ol-nViof-ta el Stabat Mater 
del M. Ubcda pre^iceftdo el R. P. Bayona de la Com-
pañía do Je6*5a. 
Viernes Santo. 
A las 12 se cantaván d toda orquesta las 7 palabras del 
M. Ilaydfn y predicará el R. P. Royo, do la Compa-





















Prizo of $300,000 ¡s $300,000 
Prize of 100,000 is 100,000 




1,000 aro 25,000 
500 are 50,000 
300 are 60,000 






A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 PrL-es of $ 300 approxima'ing to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating tb 
$50,000 Priío. 20,000 
999 Termihals of $ 100, decided by 
$300,000 Prize are 90,900 
999 Termináis of $ 100, decided hy 
$100,000 Prizo are 90,900 
3.134 premios ascendentes d $1.054.800 
Prize are 199.800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$i:00,GOO Prizo are 100,800 
C a p i l l a d o l a V e n e r a b l e O r d e n 3 a 
d e S a n A g u s t í n . 
E l miércoles 19 del corrienta mes y hora do las 8 
do la mañana, se coasagraráu en esta Capilla sole^n-
nes cultos en honor del glorioso Patriarca San José, 
ocupando la Sagrada Cátedra el ilustrado orador 
Pbro. Ldo. D. Pedro Caballer, Catedrático del Real 
Seminario de San Carlos y Wan Ambrosio.—Habana 
y marzo 18 do 1890. 
A. M. D. G. 
3024 4-14 
S0C1EDAE CASTELLANA 
B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimiento del artículo 38 del Reglamento y 
do ordeu del Sr. Presidente tengo el honor do citar d 
todos los señores asociados para quo d los doro del día 
25 del actual, aniversario de la fundación de la Socie-
dad, so siivan concurrir d los salones del Casino E s -
pañol con el objeto do celebrar la .junta general ordi-
naria de elecciones. Terminada ésta, so continuará la 
general extraordinaria de las reformas del Reglamen-
to, lo mismo que la extraordinaria quo versará acerca 
del socorro quo ha do concederse d las víctimas del 
pueblo de Ahedillo, ambas juntas, acordado transfe-
rirlas para ese día, según acuerdo de los señores aso-
ciados concurrentes á las citadas, con igual objeto 
para los días 10 do noviembre del año próximo pasa-
do y enero 27 del año actual, respectivamente: de-
biendo advertir quo las dos i'iltimas se llevarán d cabo 
con cualquier número do socios. 
Habana, marzo 17 do 1890.—El Secretario. 
C 432 8-18 
5!), HABANA, 59 
Encargado do la acreditada agencia funeraria 
do Serapio López, San José 26, recibo órdenes 
para entierros d todas horas del día y de la noche. 
Entierros al alcance de todos.—A la a'tura de las in 
primeras de su clase, la casa quo representa, por S 
recibir sus efecto» directamente del extranjero, fp 
está en aptitud do servir al capricho más oxi- QI 
gente, como d la digna y modesta clase obrera. H 
3113 3-16 K 
PARA E L 
E N L A SO M B RE B E B í A 
A c a b a m o s do r e c i b i r de l a m e j o r m o d i s t a 
de P a r í s e l m e j o r s u r t i d o de sombreros y 
capotas p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , de 
l a presente e s t a c i ó n . 
ESPECIALIDAD 
en P A M E L A S do n i ñ a : son de m u c h o gus-
t o y m u y elegantes. 
P A R A NIÑOS 
G r a n v a r i e d a d c u sombreros y G o r r i t a s , 
lo m e j o r y m á s n u o v o . 
P A R A C A B A L L E R O S 
u n b a o n s u r t i d o de sombreros ingleses. 
N a d i e compro sombre ro sin ver antes en 
E l i M ^ P E J L O 
SAN RAFAEL N. 1, 
Frente á la joyería L a Acacia. 
Cabal, 8uárez y Cp. 
0 420 4-16 
M A N U E L G U T I E R R E Z . 
G A L I A N O l á í i . 
Ycnde todo e l a ñ o , unts bnratos que n a -
die , b i l l e tes di! todas las L o t e r í a s , pagando 
en el acto con e l 6 p o r 100 de p r e m i o lodos 
lo sde l .oOO {••'setas y mcnoreH, c o r r o s p o u -
dientes ú esta casa resellados a s í "(> po r 100 
p r e m i o . " 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 





































































































































































































































E l próximo GRAN S O R T E O ao celebrará el dia 3 
de abril, siendo HUO premios los que expresa la si-
guiente 
L I R T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 
1 Capital Prize of . . 20,000 
1 Capital Prize of . . 10,000 
1 Grand Prize of -,. 2,000 
3 Large Prizea of . . 1,000 





is . . . 
i s . . . 
i s . . . 

















20 Prizes of 
100 Prizes of 
310 Prizes of 
554 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7 500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prize $15,000 
2276 Prizefl Amounting to $88,480 
P R E C I O : 
A 4¡ p e s o s e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
C 400 18-iaM 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el coarto, 2 ol 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
promiós y órdenes de billetes, 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
nn401 17a-11 lÍid-12M 
Sociedad de lustrncción, 
Recreo y Asistencia Simitarfa. 
S e c r e t a r í a . 
Declarada desierta la subasta anunciada para el 
servirio de entierro que el Ceulro ba de bacer á los 
socios qno falle/.eau en las Casas de Salad, durante el 
presento año social, la Junta Directiva acordó eitar 
á los propietarios ó reprceentantes de trenos de pom-
pas fiínebres para el nuevo acto do subasta que ten-
drá efecto en el local de la Sociedad el miércoles 19 
de los corrientes íi las odio en punto de la noebe, 
debiendo advenir que en el pliego de condiciones— 
que está do manifiesto en esta Secretatía—se ba in-
íroducldo una modificación Importante. 
Lo que se bace pú'.tl'co ptnía coyocirniento general. 
Habana, marzo 14 de 18S0.—El Secretario, iZamdn 
Armada Tejeiro. C 418 4d-15 la-17 
Habana, febrero 25 de 1800. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi bijo Isidoro Fernández y Triac, 
de la Hab ma y de cuatro años, ba estado padeciendo 
desdo que nació de diarreas, enfermedad que no se l'c 
pudo contener, ninguno de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograría 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuvo la 
suerte de que me indicara un médico le diese el V I -
NO D E PAPAY1NA CON G L I C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy lo veo completamente bien de BU 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satisfacción el 
conocer esté caso verdaderamente notsblc de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, advirtiéndole que puedo usted bacer ol uso 
que más conveniente crea de la presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerlo sus respetos S. M. A. 
S. S. Q. 13. S. M —Agapilo Fernández.—Sm Ancha 




es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y os 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos do usarlo el picor molestÍBimo quo tanto 
inquieta; adquiriendo después la'piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol (i el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua do (juina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cauello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lóbé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas. 
2971 10-13 
MADHZD. 















































































































































E l próximo sorteo so verificará el día 24 de marzo. 
E l entero 6 peros, el décimo 3 pesetas. 
Premio mavor: 80,000. 
r. 42S 4a-15 4d-16 
P R O i F B B I O M - E S . 
T V í . F U L G E N C I O P R I E T O . — O I R U J A N O 
A/I>jyiVTZ/i»'2"•<.—Especialista en orilicacioue* y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
tan nfninadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico d-pósito Acosta 7. 3155 13-18 
JOSE M I A DE . l A O R E G i m 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to senillo, sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. 
O B R A P I A N " 4 8 . 
C n. 4̂ 0 26-16 M 
Arturo Rosa y Pascual 
AHOGADO. 
Consultas de 1 á 4. Domicilio y estudio Aguiar 67, 
altos, entre Obispo y O'Reiliy. 
3101 10 16 
F E R I A N D O ESCOBAR 
DOCTOU KN MEDICINA Y CIKUJÍA 
DE LA FACULTAD DE PARÍS, KEAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tieóo el honor de ofrecer al público de esta capital 
loi servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedaacs del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la calda ó des-
censo del útero, PUOIIIBIENDO on lo absoluto el uso 
del pesario.-^-Curación completa do los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curacióu 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
E n los hombres.—-Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro do la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS do las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curacióu de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mafiana y 
de 3 á 6 do la tarde. 
C a l l e d e l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
2674 ' 6-7 
I'RIMER ísÉmoo RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 4. 
C n. 349 1 M 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, do once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 348 1 M 
DR. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1. C e r r o n0 6 9 7 . 
2132 27-22P 
Angel Rodríguez López, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Especialista en enfermedades de mujeres y niños. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer á las Sras. Consúltaselo 12 á 2 y 
do 9 á fi. Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
2921 5-12 
D R . G - A L V E Z G - X J I L L E M , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorreaj, 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filiticas, Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Rcilly 103. eabinete ortopédico. 2487 16-2 mz 
Rafael Ciiagnaceda y Navarro, 
Doctor en C i r n g í n Denta l 
del Colegio do Pensilvania y de esta üniyersidad. 
Consultas y operaciones do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 2f)-2M 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. Consolado 112, esquina á 
Trocadero. 2628 16-6M 
tiene el surtido míls espléndido y barato, á la vez que el 
más nuevo y vistoso de cuanto en joyería fina puede ha-
llarse en la Habana. 
PEEÍC10S FIJOS MAllCÁDOS EJí CADA OBJETO. 
C 000 
JOYEROS IMPORTADORES 
12; S A D K T H A F A E L 
HABANA ha recibido una gran factura de objetos de fantas ía en pla-
teados, bronces y peluches y otros mil objetos de capricho, 
propios para hacer un bonito presente, 
9-10-M 
E n t o d o e l m e s d e m a r z o n o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r l a v a l i o s a e x i s t e n c i a d e JOYERIA Y BRILLANTES (̂e esta casa" 
L o s q u e q u i e r a n a d q u i r i r a l h a j a s d e a l g ú n v a l o r , d e b e n a p r o v e c h a r s e . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n s u r t i d o c o m p l e t o e n t o d o l o q u e a b a r c a e l r a m o d e j o y e r í a . 
M o d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s c a p a c e s d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . G r a n d e s r e b a j a s e a l o s p r e c i o s . S e t r a s p a s a e l l o c a l . 
Se suplica á toáos los que tengan negocios pendientes, pa-
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 2880 
DR. ANTONIO DIá2 
CONSULTAS DE 1 U A 1. 
HABANA n? 111. 
21-12 27-23F 
Cura la sífili» y fjiiforraedadfis venéreas. Connnltas 
de 11 á 1. Sol 52. Tlahaim. 2713 2fi-7M 
venta en todas las boticas 
2832 la-10 9d-ll 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dien tes post izos de todos los ma te r i a l e s 
y sistemas. 
Sus procios moderados y favorab les á t o -
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
•L 2929 ^ ^ 10-12 
JOSÉ IGMCIO TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos prefesioualeB, de 12 lí 3. 
2492 
Cuba n9 U . 
27-2 M 
D r . T o c a á s Á . . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro do la 
sociedad de Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado de Europa so ofrece como ^'especialista en 
las enfermedades mentales y de loa niños."—Empe-
drado 39. 15789 81-1K 
IjílERO 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
üa trasladado en domicilio á Galiano n. 138. 
ConsultaH de 1 á 3. 
Cn 339 1 M 
I>K. F . GIRAT T. 
. E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e o i d o s . 
Consultas de 12 á 2. Obrcpía 93. 
2940 8-13 
Ildefonso Benito Blanco, 
M K D I C O - C I l i U J A N O . 
EN LA CÜIUCION DE LA 
Acode á todos los puntos de la lela, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativos y practicar el primer reconocimiento de los 
enageuados. 
Si de los antecedentes que tomo y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consulta de 12 á 2. 
2 5 E C o u r r u i t i n e r 2 5 . — C i e n f u e g o s . 
C 405 26-19 Mz 
E l Dr. M, Iñiguez. cirujano dentista de esta Uni-
vertidad participa al público haberse estcble^ido cn 
N E P T U N O N'.' 105 donde so propone hacer los Ira-
bajos concernientes á su profesión á precios baratís -
mos, al ulcanco do todas las fortunas como lo prue-
ban los siguientes: 
Por una extracción $ 2 B. 1J. 
Por una id. con • ocaina $ 3 . . . . 
Poruña empastnduja $ 3 . . . . 
Por una orilicaüón $ 5 . . 
Por una den dura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una id. completa $ 25 . . . . 
A pesar de eí tu gran rebuja usará los mcjoios ma-
teriales que so fabrican en los Estados-Uni 'os y ga 
rantiza ñus trabajos pudiendo asegurar quo que^aríí • 
coirfjilacidoft aun los p cientes mns exigentes. Tum-
bíóu so hacen los tr bajos do oro cu mucha pro-
porción. 2021 !6 5Mzo. 
UN D O B L O N Y UN E S U U D I T O POR INS-truceión onmútlca 6 inglés ó francés. Una pro-
fesora inglesa da dlovó á domicilio por un método es-
pec-ial, también los ramos (¡o ii^truc-ión on español. 
Dejar las señas en la libreería dn Wüson, Obispo m i -
me ro 43. 3086 4-16 
ÜNA S E N O U I T A CON D I P L O M A E N F l i A N -oús y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña ol idioma inglés y español coa perfección: refe-
roncias las mejore»: informaráu almacén do pianos de 
Anselmo López, Obrapia 23. 
3055 4-15 
Piano, solfeo é Miomas. 
i m m m J . WM \ m m m u \ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o . 
DA C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Tiene buenas referencias, diez y ocho años de expe-
riencia en familias aristócratas inglesa?, colegios, etc. 
Z U L U E T A 36, esquina á Toniente-Key. 
2995 4-14 
P r o f e s o r a 
de música, idiomas é instrncoióu general, se ofrece á 
las familias do la Habana y sus alrededores. Muralla 
número 61, librería de Valdepares. 
_ 2089 4-14 
Q S I S T E M A C A R R I C A B U K O . A C A D E M I A de 
io i ' ^ ' é s y de francés para señoras solas de día $3, 
para señoras y caballeros do noche y por la mañana 
(caballeros 5-30). Los que'oo saben ni una palabra 
aprenden pronto Lumparilla 21. frcuio -A Banco E s -
pañol. 8023 6-14 
T O V E N E S D E L C O M E R C I O A P R >VECUAR-
t l so. No hay quo abonar má» que solamente dos 
^ei'tones a^eh-niados y por ello mo comprometo á re-
formar la letra más mala devolviendo el dinero al que 
no quede contento. Habana 171. 
2948 9-13 
Monsieur Alfred Boiss ié 
profepor de francés. Galiano 130. So Vocabulario de 
Modismos y Loeueion- s familiares franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vende en la 
misma: 0-50 BjB. 2914 5-13 
Clases dé Inglés, Francés, Italiano 
y Áleraáu. 
Los discípulos aplicados son aptos á los tres meses, 
para Uevjr la correspondencia extranjera. 
Hay una clase espcciul para los extranjeros quo de-
seen aprender ol castollano. 
8e pasa á domicilio y á los colegios. Luz n? 21. 
2848 IB-Ilhiz 
y pan i si* teacher 
A lady will give lescons in spanisli lauguage to la-
dies and children as good terms—Ad-lrets—Rayo 58, 
Habana. 2746 9-8 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D. Protasio G. Solía. 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
900 páginas de lectura. 
De venta: Amargrura 13. 
3129 15d-18 15a-18Mzo 
Regalo para San José. 
Se vende una magnífica edición de la historia de 
España por Lafueute, continuad'i hasta nuestros 
díaí por Valora, 6 tomos en folio gruesos ilustrados, 
con maguílicos grabados y lujosa pasta i se da barata. 
Librería y papelería Lx Üniversidcd O'Reiliy 61, cer-
ca <lo Aguacate. 3123 4-16 
"Ni los espíritus ni el diablo" ó sea teoría científica 
del sueño maguét co y las mesgeratorias, modo de 
magnetizar y condiciones que se requieren, por Ro-
drigo Cácercs, un folleto de 88 pígimis 20 cts. 
Nuevo Manual del cocinero criollo, por Zervala. 
Ensena la manera de proparar más de 270 platos di-
ferentes, helados, ponches, 1 tomo 50 cts. 
Cuadernos talonarios para apuntar la ropa que se 
da 1 lavar. Contiene hojas para 50 semanas y vale 50 
centavos. 
CüttrJa comerci al, por J . T. Rodríauez: contiene 
sueidos, alquileres yjorna.es ajustados; reducción de 
oro á billetes y do billetes á oro y otras muchas cosas 
útiles y de interés general. Precio $1. 
Obispo 86 librería.—Precios en billetes. 
S'.OS 4-16 
H i s t o r i a d o C u b a 
por Pezuela, 4 tomos $8; Suárcz y Ramero, artículos 
do costumbres cubanas, 1 tomo $1-50; Valerio, cua-
dros de costumbres cubanas, 1 tomo $3; Zaragoza, in-
Biirrocciones do Cuba, 2 tomos $5; Poetas cubanos, 
colección de 52 poetas con sus biografías. 1 tomo folio 
$1. Bal"inseda. Tesoro del agricultor cubano. Libre-
ría L n Universidad O'Reiliy 61. 
S071 4-15 
L i n d a s n o v e l a s 
Amar sin esperanza dos tomos $5; £1 Roy Bandido 
ó loa secuestradores do Andalucía, 2 tomos $5; Con-
suelo ó el sacrificio do una madre, 2 tomos $5; Don 
Juan de Sertallonga, 1 tomo $1; Rosa la cigarrera do 
Madrid. 2 tomos $5; E l Robinsón suizo, 1 tomo $2; 
también se alquilan. Librería y papelería L a Univer-
sidad, O'Reüly 61 cerca de Aguacate. 
3072 4-15 
3 , 0 0 0 t o m o s á e s c o g e r á 2 0 , l O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos grátis. Librería y papelería L A U N I -
V E R S I D A D . 61 O - R E I L L Y 61. 
3070 4-15 
S U S C S I P C I O I T A I i E C T X J H A 
á domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: que 
se devuelven al borrorse: pídase ol catálago. Librería y 
papelería L a Universidad, O'Reiliy 01, cerca do Agua-
cate. 30r.9 4-15 
OPEUA OMN1A 3 TOMOS O P E R A J U R I D I -ca. Guia del empleado de Hacienda en la Isla de 
Cuba $3. Comentarios á las Leyes de Toro $2. Reco-
f ilación de las Leyes de Indias 4 ts $5. Las Sii.'tb artidas 4 la. $8. Frccios en billetes, Obispo 86, li-
brería. 2937 5-13 
Vademécum de los hacendados y labradores. Guía 
práctica para curar todas las enfermedades, principal-
mente las que se padecen en esta isli por los sistemas 
homt¡opático y alopático. Contiene además el método 
de formar un botiquín con su formulario para preparar 
lao medicinas incluyéndoselas plantas cubanas do vir-
tudes curativas experimeniadas. Esta obra es indis-
peusable á todas las familias, principalmente á las une 
viven en el campo, para el pronto socorro hasta la lle-
gada dfll médico, 1 tomo $2 b. De venta calle do la 
Salud núm. 2:!, Librería. 2976 5-13 
L I l í l l E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A 
Calle de la Salud n. 23: se avisa á los marchante» que 
han llegado varias novedades. Se sigue comprando li-
bros do todas clases y pagando bien los buenos: se dan 
libros á leer. 2761 11-8 
ü i ! 
T í E D R O L O P E Z R I V E R A , A N T I G U O A E I -
JLnador de pianos, que acabado llegar pracedente de 
la Península, afina y compone también expresivos, se-
rafinas, aristones, acordeones, &.c. Calzada de Jesós 
del Monte 224. 3141 4-18 
S E H A C E N 
dibujos de todas clases para bordados, así como tam-
bién retratos al creyón. Los precios módicos y garan-
tizando los trabajos. Suárez 83. 
3154 4-18 
GHAN T R E N D E CANTINAS, Teniente-Rey 87, entre Compostela y Habana —Se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante ao lo gusta 
algunos de los platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
2997 4a-13 4d-14 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes 15 pesos billetes mensual, pei-
nados sueltos un poso: avisos Neptuno 19, tienda de 
tabacos. 3118 4-16 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
1 : ;iel Comején donde quiera que sea: garantl-
tando la operación para siempre. 
Recibo órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
Ixliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habana. 
3106 8-16 
H A B A N A 1 1 2 . 
So deepacban c-.minas á (tyínioilio á $20 l.iHotoa 
pur pr.r.-on : to respondo á buena comida y mucho 
asco. Vi^ta hace fé. 3068 4 15 
F A B E I C A DE B I L L A R E S 
D E 
U N I C O E N S ü C L A S E 
O ' R t i l l y n ú m e r o 1 1 6 , c o n t i g u o á l a 
p l a z o l e t a d e M o n s o r r a t e . 
En esto establecimiento, que cuev.ta 40 aíios de 
existencia, EC encontrará gran surtido de billnres de 
t odo:i precios y buena dase, coa los adelantos más 
modenioc, como también toda clase de accesorios per-
tenecientes al r*mo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 
r r o c i o s m ó d i c o s . — O ' l í c i l l y 1 1 6 . 
2798 4-9 
CURA DE LAS 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n'.' 94. 
Muy sefior nuestro: hallí-mionos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. l a s gracias por CKIOS cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza,—Pa-
blo l 'hinaB. Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arco y Pedro Fernández. 
2109 17-1 
Mine. Elisa Osvald 
pone cn conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que enntinúa haciendo plissóacordeau do ves-
tidos hasta 120 centímetroi de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 24-27 fb 
Casa de «paratos y materiales 
eléctricos y taller do instalaciones. 
DE 
ffiAKÜEl MORENAS 
O'Reiliy 88 O'Reiliy 88 
P r é b l o s d« ma te r i a l e s . 
Aisladores prusianos tamafio grumle, uno 45 cta. oro. 
Aisladores de porcelana n? 4, uno 2 cts. oro. 
Alambre forrado nómero 18, libra 41 cts. oro. 
Aisladores do vidrio, uno 6 cts. oro. 
Botones de madera, uno 20 cts oro. 
Botas para para-rayos, u i a $1-14 oro. 
Bolones, foroia de pera, C8 cts. oro. 
Poleitas porcelana de montaje, docena 10 cts. oro. 
Pilaíl Ledandie. una 75 cts. oro 
Piipel cinta Mone, libra 17 cts. oro. 
NOTA.—Las ú-stalaciones á precios análogos á los 
materiales y se ponen para-rayos para toda la lela. 
OTRA.—So seguirán anunciando precios. 
2''91 7-12 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
D e enantes med icamen tos se h a l l a n hoy 
en nao p a r a c o m b a t i r l a i r r i t a c i ó n ó i n f l a -
maciones de l a u r e t r a y los flujos de todas 
clases (gonorreas , g o t a m i l i t a r , e tc .) e l que 
se b a i l a á l a oabeza de todos p o r su efica-
cia y l a r á p i d o z do su a c c i ó n es l a Esencia 
de S á n d a l o c i t r i n o . L a s c á p s u l a s ge l a t i no -
sas qno con este m e d i c a m e n t o p r e p a r a el 
D r . G o n z á l e z , se t r a g a n f á c i l m e n t e con u n 
poco de agua; so d i sue lven p r o n t o en e l es-
t ó m a g o y c u r a n en breves d í a s s in p r o d u -
c i r t r a s to rnos g á s t r i c o s . L a s c á p s u l a s de 
Esencia de S á n d a l o de l D r . G o n z á l e z c o n -
tu: i i u el med icamen to en estado de pu reza 
que oe l a c o n d i c i ó n indispensable p a r a que 
sea to le rado p o r el e s t ó m a g o . L a s c á p s u -
lag de S á n d a l o d o l doc to r G o n z á l e z h a n s i -
do recetadas po r los m á s acred i tados m é -
dicos de i a I s l a y reconocen su s u p e r i o r i -
dad sobro las que v ienen d e l E x t r a n j e r o . 
Se preparan y venden en la 
BOTICA C E SAN JOSÉ, 
C A L L E L E A a i J I A J S N U M . I O S , 
H A B A N A . 
C n 3 3 1 15-1 
E s t a n o t a b i l í s i m a i n v e n c i ó n de l a m a y o r u t i l i d a d y p r o v e c h o p a r a los Hacendados , 
es ap l icable á todos los sistemas de calderas , t a n t o p a r a los apara tos de dob l e y t r i p l e 
efecto, como p a r a los t renes j a m a i q u i n o s . Espec i a lmen te se usa c o n l a ca lde ra de acero, 
i nexp los iva , i n v e n c i ó n de l m i s m o M r . F i s k e , l a c u a l m i d e 22 p i ó s de l a r g o p o r 6 i de d i á -
m e t r o , con 88 Ü u s e s de 4 i pu lgadas de d i á m e t r o , c u y a ca lde ra t r a b a j a d e n t r o d e l h o r n o 
desa r ro l l ando u n a p o t e n c i a p o s i t i v a de 200 cabal los . E l q u e m a d o r y l a c a l d e r a en esta 
fo rma e s t á n func ionando en e l i ngen io N O M B R E D E D I O S , j u r i s d i c c i ó n de G ü i n e s , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en M a n z a n i l l o , en cuyas fincas p o d r á n los Sres. Hacendados 
aprec ia r las inmensas venta jas que les ofrece esta i m p o r t a n t e i n v e n c i ó n . Cuantos hacen-
dados v i s i t a n este apara to ap l auden sus no tor ias venta jas . 
E l r e su l t ado do los ins ta lados en l a L o u i s i a n a y en esta I s l a , demues t r a que puede 
s u p r i m i r s e en absolu to t o d o e l pe rsona l y an imales dedicados en los ingen ios á sus ba t e -
yes. A h o r r a ca lderas y s ó l o necesi ta cue rda y m e d i a de l e ñ a p a r a encender lo cada 24 h o -
ras, porque de l gasto d i a r i o sobra bagazo p a r a c o n t i n u a r los t raba jos d e l d í a s igu ien te . 
D e s a r r o l l a v a p o r de 70 á 75 l i b r a s , y se g a r a n t i z a esta po t enc i a cons tan te que pone 
(iu á l a s i n t e r rupc iones que t a n t o se r e p i t e n p o r f a l t a de fuerza. T a m p o c o las l l u v i a s a l t e -
r a r á n l a m a r c h a de l a zafra. 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e ú n i c a m e n t e á 
D. José Antonio Pesant, Obrapia 51, Habana. 
C 343 A 1 — M 
B. PIUOIT Y COMPAÑIA. 
Unicos i m p o r t a d o r e s de este a r t í c u l o , g a r a n t i z a n su procedenc ia , a c r e d i t a n d o que se 
lo r e m i t e d i r e c t a m e n t e e l gob i e rno de Ch i l e . D u r a n t e t res a ñ o s m á s s e g u i r á n s iendo los 
receptores exc lus ivamente . D i r i g i r s e á 
26.-22E C 301 
íí 
DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO 
E H I P O F O S P I T O S D E C A L , SOSA Y P O T A S A . 
Es ol preparado mejor obtenido, más eficaz y más económico que pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de olla; excita el apetito, prtierra del 
a nervioso: es de empleo especial en toda clase de toses por rebeldes que sean. reumatismo y fortalece el siítem  
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
95 
CUYO POMO NO C U E S T A MAS Q U E 
uar P E S O so C E N T A V O S E N B I L L E T E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 332 alt 9-2M 
E l Sr. CHAPOTKAUT , es e l p r i m e r o que ofrece a l m é d i c o y a l p ú b l i c o 
bajo f o r m a de pe r l a s uria p e p s i n a que no c o n t i e n e n i a l m i d ó n , i \ \ a z ú c a r de leche, 
n i gelatina, es o i n o o v e c e s m á s ac t iva que la i n s c r i t a en l a ú l t i m a e d i c i ó n 
de l a Fa rmacopea Francesa y d i g i e r e KjO veces su peso de c a rne . 
Su ef icacia es c o n s i d e r a b l e , pues dos p e r l a s tomadas d e s p u é s de l a comida 
bastan para asegurar l a d i g e s t i ó n de los a l i m e n t o s , y e n u n cua r to de h o r a hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e c a b e z a , b o s t e z o y s o ñ o l e n c i a que 
son l a consecuenc ia de una mala d i g e s t i ó n . Gomo g a r a n t í a cada c á p s u l a / N 
[ l l e v a i m p r e s o en negi'O el n o m b r e ¿UUM«J 
I ' A í i I S , 8, i f " c t Í V Í C - J Í T W , y en l a s i t r i n c i p a l e a r a r n i á c i a a . V — s 
A d o p t a d a por t odos los m é d i c o s , en r a z ó n de s u pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s f e b r i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la G o t a , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ > y 
t u r n o s . Cada c á p s u l a , del g r o s o r de u n g u i s a n t e , l l e v a e l n o m b r e de(paini£rt 
P E L L F T I E R , obra m á s p ron to que las p i l d o r a s y grageas , y se t r aga 
m á s f á c i l m e n t e que las obleas m e d i c a m e n t o s a s . Se vende en frascos de 10 , 20, 
30 ,100, 200, 500 y 1000 c á p s u l a s . E s e l m á s poderoso de los t ó n i c o s conocidos: 
u n a so la c á p s u l a r ep re sen t a u n a g r a n copa de v i n o de qu ina . 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias 
9 p o r c i o n t o a l a ñ o 
$10,000, so dan con hipoteca hasta en partidas de & 
$1,000. IIahanal90. tienda de ropa, ó Salud 18. 
3158 4-18 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA SEÑOBA G A -llcpa de 50 años para manejar un niüo, es oxco-
lento cuidadosa y de buenos modales «^esea encontrar 
una casa lo mismo. Luz 10 darán razón y tiene quien 
responda por su conducta. Sll'.t 4-18 
S © s o l i c i t a 
una buena cocinera (jiio traiga recomendaciones suel-
do $15, Vedado, calle de la Linea núm. 52. 
¿148 4-18 
SE S O L I C I T A 
un crlndo de uiaiio blanco, con buenas referencias, 
Monte 09 á todas horas. SMfi 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do color do regular edad, -que tenga 
buen carácter con los nifios y que traiga buena reco-
mendación. San Miguel 100. 
3177 4-18 
ÜNA &EÑORITA A M E R I C A N A D E S E A E N -coutrar una familia respetable donde enseñar ñi-
flas; sus ramos «on inglés, franoós, español y música; 
tiene referencias. Impondrán O'Rnilly 102. 
3176 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular de cinco & seis meses de pa-
rida, sana y con buena y abundante lecho á lecho en-
tera, tiene quien la recomiende, MercaderoB 45. 
3174 a-l« 
S E S O L I C I T A 
una mitjer blanca de mediana edad para criada do 
mano. Ha de presentar referencias. Teniente Rey 9. 
mi 4-i8 DE S E A C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E U O peninsular, aseado y de inmejorable conducta^en 
casa particular 6 establecimiento, tejiendo perdonas 
que respondan do su buen comportsmiento: impon-
drán Amistad esquina á Concordia, tienda do víveres. 
3142 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo tenga quien responda de su 
buena conducta; Lagunas esquina á Perseverancia, 
casa contisua á la botica. 3180 4-18 
i V E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN 
5 y licenciado del ejército, en casa particular 6 de co-
mercio, habita Desamparados u. 88 y tiene personas 
quo respondan por su conducta. 3175 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático y sino sabe su obli-
gación que no se presente, de 8 á 2 del día Calzada 
del Monte n. 100. 3161. 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E cria-da de mano ó cocinera para aquí ó el campo y a-
compaúar una señora aquí ó en el campo. Suárez 73, 
informarán. 3171 4-18 
Se solicita 
una criada de mano que no tenga familia y que sepa 
su obligación, Colón 27 entre Aguila y Crespo. 
3107 4-18 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, quo tonga quien lo reco-
miende; Galiano 116 entre Dragones y Zanja. 
3172 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; en la misma se alquilan habita-
ciones y el zaguán; Compostela 109. 
3169 4-18 
}71N L A C A L L E D E F E R N A N D I N A N. Cl, hay iiuná general lavandera que desea encontrar ropa 
para lavar y planchar, ya sea de cftablooimiento ó 
casa particular. Nota: aunque termine el anuncio 
pueden acudir por la lavandera. 
3160 . 4-18. 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y F O R -mal, desea colocarse en caea particular 6 estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación: impondrán 
calle de la Industria n. 164. 3151 4-18 
UNA SEÑORA F R A N C E S A S O L I C I T A UNA casa para dar clases de su idioma y español á al-
gunos nifios: tiene muchos años de enseñanza: sabe 
bordar y llores y croché, 6 sea para gobierno de casa 
ó como ama de llaves 6 para acompañar á una señora: 
tiene buenas referencias: impondrán Monserrate 131. 
310Í 4-18 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E C R I A D O I N -toligento en ol servicio, es muy aseado, sabe servir 
á la mesa como se le pida, tiene las mejores recomen-
daciones: Obispo esquina á Compostela, bodega, ni-s 
formarán. 3134 4-18 
Desea colocarse 
una buena criada do manos on casa particular; sabe 
cumplir con su obligación: informarán Espada 10. 
3132 4-18 
Se solicita 
una muchacha de 10 6. 12 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa calzándola y vistiéndola y se le 
enseña de todo: Maloja 9L 3127 4-18 
DE S F A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad y con irreprochables referencln, 
de cochero en casa parsicuJar, de cobrador, encarga-
do de alguna finca o cualquier otro cargo análogo, es 
exacto en el cumplimiento do su deber, informarán 
Obispo 40 café, esquina á Habana. 
3178 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O de color y regular dulcero: tiene personas que res-
pondan por su conducta y honradez, Gervasio n. 164, 
entre Salud y Reina á todas horas. 
3139 4-18 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
de Manuel V, Mariño — E n esta acreditada casa 
por el buen cumplimiento de la misma facilita de mo-
mento toda claso de sirvientes y dependientos, con 
buenas referenciai; necesito para buenas casas criadas 
$30, costureras, cocineras $i5, criados $35 y «Irvieu-
lea y dependientes de todas clases. Lamparilla 27i. 
Véase au anuncio de compras. 
SE DESt íA C O L O C A R UNA J O V E N D E C O -lor para criada de mano: sabe coser á máquina y á mano y tiene libreta y personas que respondan 
ñor su conducta: informarán Angeles 74. 
3It'2 4-18 
15a-ll ]5d-13M 
ÜNA P A R D A D E C U A T R O M E S E S D E P A -rbia desea colocarse á leche entera 6 á media le-
che. Informarán Factoría número 1. 
3133 4-18 
UNA F A M I L I A Q U E PASA A L CAMPO S O -licita una criada blanca ó do color, para manejar 
nna niña y los quehaceres de la casa, qne tenga bue-
nas recomendacioiics. Zaragoza 12, Cerro. 
3123 4-16 
P R E P A K A D O P O R E L 
C o n t i e n e 25 p o r 100 de su peso de 
ca rne de vaca d i g e r i d a y a s i m i l a b l e 
j i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
supe r io r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e pa -
| r a este o b j e t o , do u n sabor e x q u i s i t o 
y de u n a p u r e z a i n t a c h a b l e s , c o n s t i -
t u y e u n exce l en t e v i n o de posvre . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a -
n i smo loa e l emen tos necesar ios p a r a 
r epone r sus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s los que nece-
s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b o u n a vez 
s i q u i e r a p a r a poder a p r e c i a r sus espe-
ciales cond ic iones . 
A l p o r m a y o r : 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
y e n todas las b o t i c a s . 
C 406 alt 9-12 
PASTILLAS eOMPliMIDAS 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a f o r m a m á s CÓMODA y E F I C A Z de a d -
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d o p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r a g a n c o n u n poco do a g u a como u n a 
p i l d o r a . N o se p e r c i b e e l sabor . N o t i e n e n 
c u b i e r t a que d i f i c u l t e s u a b s o r c i ó n . U n 
frasco c o n 20 pas t i l l a s ocupa m e n o s l u g a r 
en los bo l s i l lo s que u n r e l o j . 
D e v e n t a en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en t o d a s las bo t i cas . 
C 407 alt 9-12 
C O N S E J O A US M A D R E S -
El JABASE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L . O W . 
Dobo usarso slompro para la dentición en 
los niños. Ablanda los encías, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico ventoso y oa 
el mejor remedio para laa diarreas. 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
t D1STRIBÜCI0N DE MAS DE 1 MILUiH. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Louisiana,. 
Incorporada por la Liogialatnra para loe objetoi dt 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ea franquicia fonnq 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptodo 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) 7 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes dol alio, y tienen lutraa 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Ur-
leans. 
V e i n t e a ñ o s d e í a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o » y p a g o e x a c t o d o 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepárale 
Hvos para los Sorteos mensuales y sem'-r-annales ae 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en pcrsotia 
presenciamos la eeUbraeión de dichos sorUoe y quo 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga ua\> de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, «» lo-
dos sus anuncios. 
c o m i a A R i o » . 
Los que suteribin, Banqueros de Jfueva-Orleana, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p-msmia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana gur. no» 
sean presentados. 
R . m. WAI. - t tHLEY, P B B S . I>OUI8IAKA HA-
^ K R R K L A N Á Ü X P R E 8 . 8 T A T E NAT. B A N K . 
A. H A L D W I N , P B K 8 . NKW-OBIiKANS KA». 
BCAKÍJ K O m f , P K B 8 . UNION N A T I * B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia do Mí í s i ca de Nneva O r l e a n i 
el martes 15 de a b r i l de 1 8 » 0 . 
Premio mayor$300,000 
100 ,000 billetes á $20 cada nno 
—Medio $10 .—Coarto $ 5 . — D é c i m o s 
V i g é s i m o s $ 1 . 
LISTA DB LOS PBKMI08. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 200.000 $ 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000.. . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000.. . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
500 P R E M I O S D E . . . . 
100 premios de 9 
100 premios de 
100 premios de 





999 premios de $ 100... 
999 premios de 100... 
















. E D E S E A C O L O L O C A R UN MATRIMÓÑIÜ 
"*bin bijos, de mediana edad la sonora para maneja-
dora ó criado de mano y el marido para portero 6 
criado de mano, para la Habana ó el campo ó viajar; 
con referencias. Virtudes 152, bodega, á t odas boras. 
8136 4-18 
Una señora peninsnlar 
solicita colocaoión para el servicio de una casa: Rayo 
núm «8 darán rizón. 3143 4-18 
f - J N J O V E N D E D I E Z Y OCHO AÑOS, D E 
U Santa Cruz de Tenerife, desea colocarao do cria-
do de mano: su paradero Bernaza número W. 
3179 4-18 
Se solicita 
un muebacbo peninsular de catorce & diez y seis años. 
Galiano número 134, tintorería. 
3188 * - l» 
ó bien 
UNA SEÑORA A S T U R I A N A D E S E A C O L O -carse para criandera con buena y abundante a-
che: tiene personas qne respondan por su conducta, 
de más parmenores informarán San José esqnina le-
Escobar, Habana. 3140 4-18 
E L SURTIDO MAS ELEGANTE ¥ BARATO QUE^SE PUEDE VER. 
C O M P A Ñ I A , . 
3.184 premios ascendente» 4 $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los pramlo» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
B ^ L o s billetes para eociedadeu 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al «ino suscribe, dando clara-
mente las seliaa del escritor, esto os, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la roa-
pueeta si so nos manda un sobro ya diriRido á la per-
•ona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
O1RT50CIOH: 111. A. D A C P H I N . 
I ' íew Orloauf l f L a . . 
E . U . B E A. 
M.A. D A Ü P H I N . 
W a s h i n g t o n , I » . C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
pina Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
US CiRTÁS CERTITOÁS QOB COHHHfiil BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W OJMdEANS NATIONAJ, BAÑIL. 
N e w O r l e a n s . L a . , 
E B O Ü É R D E S E r . . ' 1 j r . s a a 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados pfli 
el presidente de nna institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Jutzaio» Supremo» de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitadoUM y em-
presas anónimas. 
UN PESOS'dXfSfiS.^'ffi 
L O T E R I A , en todo sorteo. CaalQuiur*. ^uo se oírw-
.v-*r ¡wo^ -.•<-/•,'• .^t-a--. 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca, que tenga bueua reco-
mendación. Sueldo veinte y cinco pesos biiJetos. Nep-
4uno número 76. 3119 4-16 
Se solicita 
un joven con bnenas referencia» que eutienda de cafó 
J mntina. Calle Keal número 78, Reela. 
3090 4-16 
DE.SEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-cinera de color em casa particular, darán razón 
Sol .r>ó. donde abonan por su conducta. 
3124 4-16 
C r i a d a 
Se necesita una señora formal que entienda de cos-
tura. Infanta 114, entre Concordia y Neptuno. 
3L21 |_ifi 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para viajar á cualquier pun 
to ó criada de mano en una casa decente; informarán 
Luz esquina á Oficios, sombrerería. 
« 1 5 4-16 
I n t e r e s a n t e 
Se solicitan sirvientes y criados de mano con bue-
rflaa r-comaudaciones: informarán casa de salud Qnia-
ta del Rey, á todas horas. 3109 4-1b 
S E S O L I C I T A 
una éooiaera y una criada de mano, que sean blancas, 
prefiriendo que sean peninsulares. Escobar 27. 
3107 4-16 
I¿ S O L I C I T A UN J O V E N FORMAL, Q Ü l 
tenga regular letra debiéndose presentar con algo 
escrito y poner las señas de su casa para avisarle. 
OSrapíafi7. 3104 4-lfi 
C o s t u r e r a s d e m o d i s t a s 
Se eolieitan dos que sepan con perfección adornar 
ztajvs. Industria 49. 3105 4-16 
S a l u d 7 3 
soVcita un criado y una criada de mano, formales é 
inteligentes. 3094 4-16 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -_ s«para cuidar uno ó dos niños, ó bien para ncom-
jiañar y asistir á una familia que quiera viajar. Tiene 
&>w«¡a8 referenciap. Impondrán Paula 21. 
3114 4-16 
Un buen cocinero. 
Se solicita uno en la talabartería - 'La Catalana' 
Tenier<te-Rey 26.—Habana. :S095 4-lfi 
• | ~ \ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 
.a-/20 años de edad en cualquier clase ¿e trabajo y 
un establecimiento. Leo y escribe y tiene 
v-tnieu le abone. Aguiar 55. 3112 '4-16 
Necesito nn criadito 
blanco ó de color de 12 á 14 años para el servicio do-
mégtico Suárez 85 impondrán. 3091 4-16 
E S C R I B I E N T E . 
Se necesita un escribiente con buena letra españo-
!;a para trabajar de ocho á doce de la mañana. Dir i -
girse á D. Arturo Sánchez, Obispo 8 instituto de se-
gur da enseñanza. 3083 4-16 
S E S O L I C I T A 
una nuyer blanca para cuidar y acompañar una seño-
ra de edad que vive con su familia Sueldo $15 bille-
tes y ropa limpia. También se sol'cita una criada de 
mano, blanca para ir á Puentes Grandes, sueldo $20. 
C ampanario 33. 3085 4-16 
Se solicita 
Una buena criada de mano y costurera con buenas re-
comondaciones: Amargura 49. 3044 4̂ 15 
T G C O R A N D O S E E L P A R A D E R O D E DON 
JLPi'aucisco Aiberti Campalan, se le ruega se pre-
sente ó avise por carta su paradero al Comandante D. 
José de Reina, Capitán de Artillería en la Maestranza 
de oflf- Cuerpo en la Habana, para comunicarle una 
rofif ia que le interesa. 3064 8-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de edad para llevar dos niños al Colegio y 
ayudar á los quehaceres de la casa: sueldo $'2 bille-
tes T ropa limpia. Amargara 86, altos. 
3052 4-15 
ÍJwsc necesita una criada de mano y una manejadora, 
que sran de buena moralidad y que tengan quien res-
ponda. 3065 4-15 
S e s o l i c i t a 
osla i'vorena para todos los quehaceres de una corta 
taaiiiia. Obrapía 68. 3039 4-15 
A P R E N D I C E S . S E N E C E S I T A N UNO O DOS 
J " ! muchachos blancos para la impronta y librería L a 
Publicidad, calle de O'Reilly 87, se prefiere al que 
mejor recomendación tenga. 
3054 4-15 
S e s o l i c i t a 




S e s o l i c i t a 
uaa bueua criandera á leche entera. 
Miguel 131. 3081 
N E C E S I T A UNA C R I A D A E R A N CP S A 
Jpara limpiar unos cuartos y vestir tres niños, no 
tiene que ir á la calle, Belascoaín 32, en el cafó darán 
gasón 3082 4-45 
E SOLÍCITA UNA J O V E N B L A N C A O D E 
color para criada de mano y manejadora de una 
niñ*, o.n CB.S3. da familia decente. Plaza del Vapor 61, 
principal, por Aguila, daxán razón. 
3079 4-15 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialas de modista. Habana 98. 
3073 4-15 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y un muchacho para criado de ¡nano en 
«an Rafael 73. 3074 4-15 
$ 1 2 , 0 0 0 o r o . 
Se tolicitan en hipoteca para emplearlos en la mis-
ma finca que se da en garantía, la que representa tres 
veces el valor que se pide: sin intervención de corre-
dor; impondrán de 2 á 4 de la tarde, Luz 98. 
3050 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada anciana para cocinar para dos personas y 
"impiar la casa, que es chiquita; se prefiere que no 
tenga familia. Chavez n. 17. 3066 4-15 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recien parida, con buena leche y abundante: tiene 
quien responda por ella, informarán Oficios 13. 
3075 4-15 
Se solicita 
na j«v««n para aprendiz de farmacia, prefiriéndose que 
tenga alguna práctica: informarán Picota 7, botica. 
S060 4-15 
r T N A SEÑORA D E M E D I A N A E O A D D E S E A 
%J eolftcane ó bien de lavandera ó de cocinera, tie-
ne q-,iien responda por su conducta, y sabe cumplir 
cou ~u -'•bligacion: calle Acosta 72. 3053 4-15 
TTX 
VJ n¡ 
N C O C I N E K O P E N I N S U L A R D E M E D i A 
_ a edad desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán Dragones es-
• lina ;i Manrique, café. 3012 4-15 
Se solicita 
nu criado de mano que sepa bien su obligación y ten 
ga buenas referencias, Bernaza 8, casa de contrata 
ción, 8043 4-15 
« ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A Ú E 
fc. recular edad y una criada de mano de las mismas 
condieiones, es para corta famila, las dos que traigan 
buenas recomendaciones: informarán Trocadero 18 de 
las 12 en adelante. 3045 4-15 
Cocinera 
Se solicita una de color buena para dos personas y 
oíros quehaceres, que tenga cartilla y formalidad: In 
dustria 48. entre Colón y Trocadero. 
3047 4-15 
U* MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H I -joe, recien llegados, desean colocarse en una mis-
ma casa para criados de mano y cuidar niños sin dor-
mir en el acomodo, sabiendo bien su obligación: Eg i -
do 75, informarán. ?046 4 15 
S e s o l i c i t a 
un muchacho que quiera aprender el oficio de som 
hrerero, en la calle de la Amistad 49, esnuina á San 
Miguel. 2999 4-14 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
<üa en Neptuno ntim 8. Cn 352 1M 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ISLEjfÓ 
excelente criado de mano, ó también de camare-
ro 6 dependiente de café, es activo é inteligerte y 
c*n personas que garanticen su comportijm:em<.; im-
pondrán Villegas 128 esquina á Luz: llene su libreta 
S028 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O -chero en casa particular ó con un médico, aboga-
do 6 corredor: tiene recomendaciones de distir guidas 
personas y es recien llegado del campo, con mucha 
práctica en el oficio: informarán á todas horas Some-
ruelos 27. 3021 4̂ 4 
C R I A N D E R A . 
Se EoHcita una á leche entera que tenga personas 
de moralidad que respondan de su buena conducta. 
Gabúno 43, informarán. 3022 4-14 
T T N A SEÑORA MONTAÑESA S O L I C I T A C O -
\ J locación de criandera, con buena y abundante 
leche, de cuatro meses de parida, con su niño, á leche 
entera 6 media leche. Calle del Aguila n. 116 A 
2994 4 14 
T ) f S ] 
R E B A J A -
do del ejercito para servir á un caballero ó limpie-
za de escritorio ó criado de manos, tiene personas que 
respondan de su conducta y honradez; Merced 77, im-
pondrán. 2986 4-14 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E A M E -¿Ha leche una señora de Canarias, joven, robusta 
y de inmejorables condiciones; tiene personas que ga-
ranticen su conducta é informarán calle Ancha del 
Norte 16. 2972 5 13 
D e s d e S C O h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés do buena firma y se compran casas: 
Dragones 98 y Empedrado 22. 2969 5-13 
A T E N C I O N . — F A C I L I T O , CON B U E N A S R E -
/ l ferencias, toda clase de sirvientes: solicito 3 cria-
dos á $30; 4 á $25; 2 criadas á $30; una cocinera y un 
cocinero $60; una criandera que quiera ir á la Penín-
sula. Tengo 2 porteros y un cochero: pidan y serán 
servidos. Amargura n. 54, al lado de la barbería, M. 
G. de la Torre. 2946 5-13 
Se solicita 
una manejadora para un niño que ya camina; ha de 
tener buena recomendación. Empedrado número 46. 
2978 5-13 
Se solicita 
una buena costurera en la calle de Teniente-Rey nú-




Reina número 48, altos. 
5-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 8Ma formal, sepa coser y presente recomendaciones 
y un muchacho de doce i catorce años para ayudar al 
servicio de mano, Cuba 93. 2942 5-13 
A MORENA C E L E S T I N A A L V A R E Z D E -
sea saber el paradero de su madre María Andrea 
Alvarez, esclava que fué de D. Vicente Alvarez en 
Gibacoa, la persona que sepa de fijo su residencia pue-
do avisar en la calle del Sol 10, donde vive la intere-
sacla. 2985 5-13 
$10,000 $5,000 y $3,000. 
Al 8 por ciento al año se imponen con hipoteca ó 
se compran 3 casas de igual suma, Teniente Rey 64 
almacén informarán. 2970 5-13 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E soĵ a su obligación y que presente buenas referen-
cias en Concordia 59. 2933 5-13 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la espaciosa casa Campanario 81, en 
la misma, en los altos impondrán. 
3110 4-16 
S a n I s i d r o 4 9 
Se alquilan estos altos, son frescos, hay agua y se 
dan ahora más baratos. 3103 4-16 
CfUAHABACOA. 
Se alquila la casa Concepción 33 esquina á Versa-
lles, una cuadra del paradero del ferrocarril y del Co^ 
legio de P. P. Escolapios y tres de las plazas y do-
más sitios públicos, tiene sala, comedor con persianas 
y dos grandes cuartos a uno y otro extremo, 3 cuar-
tos más á un lado y tres al otro, despensa, cocina, ga-
lline o; caballeriza, lavadero, cochera y pozo, en pre-
cio módico. Informarán en Real 26 y Jesús del Mon-
te número 377, 3093 8-16 
Se alquila un bonito cuarto con balcón á la calle á hombres solos en una casa tranquila y decente, en-
trada con Uavin, calle del Aguila 76, entre San Mi-
guel y San Rafael, el punto mis céntrico del barrio 
de Colón. 304! 4-15 
I Z A B I T A C I O R T E S 
Con asistencia ó sin ella, se alquilan en una preciosa 
casa, calle de Lamparilla níim 29; también se alquila 
en la misma casa una sala propia para escritorio Ó 
despacho do abogado.— Ck 4-15 
n familia se alquila una habitación á señoras ó 
matrimonio sin hijos, con ó sin comida en casa de 
poca familia y muy tranquila; también se alquila el 
zaguán, Reina 68. 305^ 4-15 
Se alquilan: una casa con tres cuartos bajos y tres altos, sala, comedor, buen patio y demás comodi-
dades, situada en Vives número 74, y otra con cinco 
habitaciones, sala, comedor y buen patio, etc., en 
Guanabacoa, á tres cuadras del paradero, Animas nú-
mero 29. Informarán en Reina número 91. 
3080 4-15 
C A E T T I I T E R O S . 
Se alquila una buena cocina, con abundante agua. 
Bernaza 70. 3061 4-16 
UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A Q U E P R E -sente buenos informes, se pagará bien, tratarán 
Trocadero 59, de 10 á 4 de la tarde. 
2980 5-13 
E S E A C O L O C A R S E UNA PAHDA R E G U -
í i lar coeinera, en la misma una criada de manos, 
tienen quien responda, Egido 71. 
2985 5-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B L A N -ca de criada de mano para la limpieza de una ca-
sa, sin salir á la calle, pueden informar Amargura 86, 
altos. 2947 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, ha trabajado cn buenas casas, cuenta con su buen servicio: también desea irse fuera, bien 
sea en easa particular, hotel ó fonda, lo mismo tiene, 
entiende de toda clase de helados y bastante de dul-
cería, razón Picota 30, bodega ó slmacén de víveres. 
2964 5-13 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y una manejadora, que sean blan-
cos y reúnan buena conducta y aptitud en su servicio: 
calle déla Amistad 128. 2941 5-13 
E D E S E A C O L O C A R UNA PARDA PARA 
criandera con buena y abundante leche reconoci-
da por los facultativos, Maloja 88. 
2959 5-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para el servicio de criada 
de mano, manejar un nifio 6 asistir á una señora sola; 
tiene personas que la garanticen; impondrán calle de 
la Cuna 2. en loa altos. 2934 5-13 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una familia para estar de modista de la casa 
para ropa blanca y de color y para hacer vestidos 
ra niños y niñas ó acompañar á una señora: Se inijBI1 
mará Industria 132 —M. Mendí. 2984 S ^ r 
ü 
NA C R I A D A D E MANO Y UN MUCHACHO 
para ayudar á los quehaceres de la casa, en la 
misma se alquilan dos habitaciones amuebladas y con 
asistencia á $70 b. cada una, y el zaguán también se 
alquila: Compostela 109, esquina á Muralla. 
2903 5-13 
Se desea colocar 
un buen cocinero en casa particular ó establecimiento 
y tiene quien responda por su conducta y honradez; 
calle del Aguila 84 & todas horas. 2896 5-13 
COffiMS. 
CE N T R O D E N E G O C I O S de Manuel V. Marino, Lamparilla 27Í.—Se compran en grandes canti-
dades earneros, mulos, cerdos, caballos: compran y 
venden fincas rústicas y urbanas: hace instancias y 
practica cuantas diligencias judiciales y extrajudicia-
les se ofrezoan: se vende una máquina de ingenio; se 
hacen negocios de todas clases, 3189 4-18 
Muebles, alhajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A . Neptuno 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
S E COMPKAN I Í I B R O S 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y resto de ediciones, pagándolos bien: 
Salud n. 23, Librería Nacional y Extranjera. 
3170 ld-18 9a-18 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
3138 ld-18 4a-17 
SE ALQUILA 
la fresca, bonita y alegre casa Manrique 105 esquina á 
Dragones, que está para desocuparse de un momento 
á otro y se compone de sala de dos ventanas, persia-
nas, suelos de mármol, zaguán, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, barbacoa, cuarto de baño, inodoro, agua, 
azotea, &c., &e: puede verse de una á cinco y tratará 
su dueño Zanja 54, café. 3019 4-14 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7* número 
72, á dos cuadras de los baños y una de la línea, cinco 
cuartos bajos, 2 altos, sala, zaguán, baño, inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acueducto, gas y de-
más comodidades: la llave en el 70. Impondrá de su 
alquiler su dueño D. Gabriel Saitie, Obispo 16, de 12 
á 4 de la tarde. 3017 8-14 
Se alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajusto y condiciones Prado 
u. 101. 2531 16-4Mz 
Se alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antigüe hotel Telégrafo, 
amueblatlas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas, Drafrones 5 y 7. C 270 27-lftP 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, éh la cantina del para-
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Perúl. 
2950 5-13 
A G U I L A 9 7 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 296^ 5-13 
S e a l q u i l a 
la casa Compostela número 1, de alto y bajo, en $51 
en oro. Informarán calle de Aguiar húmero 17. 
2958 7-13 
Se alquilan 
frescas y hermosas habitaciones altas en cdsa de fa-
milia á hombres solos ó matrimonios sin niños, se pi-
den y dan referencias. Prado número 77, A. 
2951 5-13 
e alquila la espiciosa casa de alto Inquisidor nú-
mero 27, ésquittA á Luí; la llave en la esqu na bar-
bería, informarán Carlos I I I número 4. 
2974 5-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lamparilla número 59. E n el tren de 
lavado número 66, está la llave é impondrán. 
2943 5-13 
Se alquila la casa de alto, Agui'a 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc. en 
la planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua, la llave en la bodega 49, esquina á 
Bernal ó informarán Obispo 111, esquina & Villegasi 
29̂ 3 5-13 
EN la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-la, se alquilan unos entresuelos muy cómodos con 
balcón á la calle de ''ompostela y una accesoria con 
entrada á la misma calle, con puerta al patio, son pro-
pias para familias y se dan baratas. 
2979 5-13 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2924 9-12 
SE D E S E A COMPRAR UNA O DOS CASAS bien situadas, libres de toda responsabilidad y ocu 
pados por establecimiento, razón ferretería de Luz, de 
12_áj2. S062 8-15 
SE D E S E A COMPRAR E L M O B I L I A R I O D E alguna familia que so ausente y un piano para otra 
que llega en el próximo correo. Campanario 95. 
3059 4-16 
E COMPRAN UNOS M U E B L E S BUENOS, 
dos pares mamparas y alguna lámpara de cristal 
para familiaparticular, ÍO paga su justo valor; impon-
dr n O-Reillv 73. 3D14 4-14 
SALMONTE Y FERNANDES. 
N e p t u n o 1 7 8 . 
SE C O M P R A N M U E B L E S . 
2932 19-12 
PERDI 
8 Aguila n. 15 una perrita de lana fina: entiende por Perrilla: se gratificará la persona que la devuelva en 
dicha casa por ser un recuerdo. 
3191 4-18 
L A C A L L E D E L A M U R A L L A NUME 
ro 42 á Amistad 108 se ha extraviado la cédula 
de vecindad de D, Celestino García: la persona que 
la hubiere hallado puede devolverla en la calle de la 
Muraba n. 42 donde se he agradecerá. 
3087 4-16 
DE S D E E L D I A 10 D E L P R E S E N T E S E HA extraviado uu cachorro perdiguero, color choco 
late y una mancha blanca en el pecho; 
al quo le entregue en Obrapía 20. 
se gratificará 
3116 4-16 
HA D E S A P A R E C I D O E L SABADO 8 D E L A calle de Amisstad 104 una perrita ratonera negra 
con los ojos saltones y preñada, entiende por Linda, 
se gratificará á quien la presente y puede guardar la 
cria si la tiene, 3067 4-15 
P é r d i d a . 
Desde la fonda de L a Aurora, sita en la calle de 
Dragones n. 1, á la Plaza del Vapor, se ha extraviado 
la licencia absoluta del acidado del regimiento infan-
tería de Tarragona José Capdevila Berenguer: se su-
plica al que la haya encontrado la entreeue en dicha 
fonda, que además de agradecerlo será gratificado. 
3034 la-14 3d-15 
P E R D I D A . 
De la calle de San Rafael esquina á Aguila á la del 
Consulado, se ha extraviado en la noche del miérco-
es último, entre nueve y diez, una argolla de oro, 
forma de tronquito: á la persona que la entregue en 
la calzada de la Reina n. 4. se Je gratificará genero-
samente. 3003 4-14 
ÁLOÜÍLMS. 
Obispo n? 108 
Se traspasa este local con sus armatostes, propio pa-
ra cualquier establecimiento: en el mismo informarán. 
2895 9-12 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de familia se alquilan dos habitaciones al-
tas, juntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. 27P7 9-9 
O» e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses en fon-
C^do, la casa calle de la Misión mímero 112, con sala, 
saleta, dos cuaitos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. L a llave é imponen de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Trocadero 
número 59. 2791 &-9 
Z X J L X 7 E T A 3 4 . 
MANZANA D E L P A S A J E . 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorios ú hombres solos. 
2705 11-7 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E T R A S -pasa de dueño muy en proporción una casa de 
huéspedes en lugar céntrico. L a casa produce men-
sual $300 oro y paga de alquiler $85 oro: tiene veinte 
habitaciones, todas amuebladas y todas ocupadas: a-
provecbar la ganga: su precio y condiciones, Miguel 
E . de la Torre, Amargura 54. 
3164 4-18 
SE V E N D E UNA H E R M O S A F R U T E R I A Y cantina, es propia para un hombre de gusto: infor-
marán Sol 59. 3173 4-18 
E n 3 7 0 0 p e s o s o r o 
se vende una casa compuesta da sala, comedor corrí 
do, cuatro cuartos, agua, buen patio, etc., etc. Inísr-
marán Aguacate 108. 3183 6-18 
¡OJO A LA (ÍA1A! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te -
niente-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 3186 6-18 
V e d a d o . 
Se vende barata una bonita y espaciosa casa, situa-
da en el punto más sano y pintoresco de este poblado; 
compuesta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas al mar, una hermosa ga-
lería de columnas y uu hermoso jardín: rambién se 
vende una casa chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
desea realizar. Impondrán calle 2a esquina & 13, Ve-
dado. 3153 8-18 
•* dos manzanas de los teatros y paseos; en punto 
"1 céntrico y alegre vista, se alquilan habitaciones 
:on toda asistencia y comida ó sin ella, esmerado ser-
vicio, entrada independiente, Obispo 76 entre Ville-
gas y Aguacate, altos. 3168 4-18 
UN COCINERO O COCINERA Y UNA CRÍA da de mano de color se - solicita en 




A L O S P R O P I E T A R I O S . 
ü n Individuo inteligente en el giro y de honradez 
aerisolada se hace cargo de administrar casas por mó-
dico interés; también arrienda. Conveniente á las se-
fions propietarias. Maloja número 135, de S á 2. 
3025 ,t-16 
U N MATRIMONIO S I N H I J U S S O L I C I T A ^ locan», ella de criada de mano ó niñera y él de 
cocinero, ser-no, guarda candelas de ingenio ó de 
n;andadero. Calle de Egido 75. 
3032 4-14 
S e s o l i c i t a 
i ^a criada de mano siempre que sea de confianza y 
• iten-iida, se le paga buen sueldo, se prefiere de co-
I j r . Neptuno 155. 3030 4-14 
TT*r COCINERO P E N I N S U L A R D t S É A CÓ-
\ J locarse en fábrica 6 almacén ó sea en casa parti-
cmar, teniendo las mismas casas donde ha trabsyado 
que respondan por su trabajo y conducta. Picota 32. 
3008 4-14 
S e s o l i c i t a 
nna general lavandera y planchadora que tenga bue-
nas referencias. San Lázaro 138 informarán. 
3000 8-14 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca que tenga buena» referencias. I n -
destría 55. 2987 4-14 
de 
S e s o l i c i t a 
una costurera y una aprendiza que sepa trabajar 
modista Luz 80. 2988 4-11 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
ninsular de criado de manos ó portero, f abe su 
obligafi^n: informarán Lamparilla 68y Colón 40. 
2996 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para criada de mano ó manejar uno ó dos 
piños ó para acompañar á una señora, informarán 
Eayo número 4, tiene personas que respondan por 
ella. 29-̂ 3 4-14 
Se alquila 
<•! tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esquina á 
O.oria. con comodidades para una regular familia 
ou agua. L a llave está en loa bajos, accesoria B 
dueño vive en Estevez 58. 3150 8-18 
Su 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la alegre y cómoda casa n? 87 de la L i -
nea, con 5 cuartos y uno alto, baño, inodoro, jardín, 
agua y gas y un cuarto al fondo para críadol. E n la 
misma informarán. 3181 4-18 
S O N B U E N O S . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
calle Concordia n. 96: en la misma impondrán. 
3159 8-18 
Se alquila, muy barata, la hermosa casa San Miguel n. 258; sala, saleta, piso de mármol, 4 cuartos ba-
jos, un salón alto, de azotea, agua, buen servicio hi-
giénico. Impondrán, Tejadillo 1. 3160 4-18 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: prados módicos. 
3156 6-18 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande á señoras solas: San Nicolás 85, 
3131 4-18 
Se alquilan 
hermosas habitacions con asistencia ó sin ella á perso-
nas respetables: precios módicos: Zulueta 36. 
3129 4-18 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones, muy frescas, con asistencia y 
un exquif ito trato: comida á la francesa en los altos: 
calle de Zulueta n. 22. 3162 4-18 
Se solicitan 
dos criadas peninsulares, una buena cocinera, y la o-
tra para manejadora, que duerman en la casa y trai-
gan referencias; Escobar núm 166. 3007 4-14 
UX A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse en una casa particular para criada de mano 
y repasar la ropa; tiene personas de moralidad que la 
recomienden, en el café L a Unión por Dragones in-
formarán. Plaza del Vapor 44. 3004 4-14 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p 'opios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
3120 8-16 
CASAS D E E S Q U I N A : S E V E N D E N T O D A S con establecimiento, nna Zanja en $12,000, una id. 
Aguacate en $9,000, una ídem Neptuno en 8,500, una 
ídem Sol en 10,000, una ídem Villegas en 6,500, una 
ídem Neptuno, de alto, en 12,000, una ídem San Mi-
guel en 7,000. Concordia 87 ó Empedrado 22, 
3157 4-18 
POK L A M I T A D D E SU V A L O R S E V E N D E N cuatro casas nuevas, juntas ó separadas, de mani-
postería y azotea, suelo de mosíino, con agua y gas; 
sin intervención de corredores; en el d^spa^hv de esta 
imprenta dan razón. 3125 3 í I« 1a-17 
POR M A R C H A R A E U K O P A SE V E N D E en la calzada del Vedado o U; 7 u&uieru 'o2 un 
bonito solar acabado de toeáifluar can ciiu :•«> espa-
ciosas habitaciones y terreno todo ll-, no p r», fabricar 
al frente y al f^ndo, media cuadra de ÍÜ Jim a casi es-
quina á la calle 12, en el mismo tratará con su due-
ño. 8084 &-16 
Aprovechen la ocasión. 
Por hallarse enfermo su dueño y tener que salir de 
aquí, se vende más que en proporción el único esta-
blecimiento de su giro de Café y Confitería, montado 
de primera, gran local, asi como el obrador cou BU 
buena pailería y demás todos utensilios para uno que 
entienda algo de dulcería, con poco dinero puede ha-
cerse de un buen establecimiento, y como se justifica 
esperando á verlo: en el mejor punto de Regla: calle 
Real 78, 3088 4-16 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piéa de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
demetal^lateadas^aramostrador, J ¡ B M i P ^ '^cavos. Baratísimas, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, •¡flWfySg'' • . • i .•.i?r,i.ll.i j B * * 1 ^ Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón ds 100 conchas por $3-S0 billetes. Ün mazo da 25 brevas $1 billetfes. 
O B I S P O N t ? M . 8 4 . Xiqués. 
2531 15-4 M 
de sillería Americana y de Viena de 
ANTONIO ALONSO, San Nicolás 71, éntreSan J o s é y S a n Kafael. 
E s t a es l a ú n i c a casa en l a H a b a n a ded icada exc ius iya inen te á festa clase de m e r -
c a n c í a y a l p o r m a y o r . 2960 8-13 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S PEPÍLLAS Y P E P E S 
Hay un gran surtido de joyas de la más alta novedad, que se detallan á precios baratísimos. Toda persona 
que tenga que hacer algún regalo no dude en visitar esta casa, para ver el surtido y precios: hay pata todaé 
las fortunas y todos los gustos. Gran descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8a-13 
con glicerina de GANDUL. n 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPATATINA CO solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y entodas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse m&s VINO ijtifc él VINO DÉ PAPATIÑA ofe GAitDüt exigiendo ál comprarlo 
el tdl'o de ^ftrcji''t«,Jíara evitarla imitaoioaes (1). 
Depósito: Sarrá, Lóbó y Ccmp. Do veiila, eíi todas las botieda. _ Ê ] 
(1) Lu Papaytna es súperibr á la Pepsina portiue peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica a 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.--Además, la í>agai/ma carece de mal olor y el VINO con ella a 
preparaao parece un licor de postre. C 33o 1- M ^ 
§E VENDÉ L O SliaUÍEN^fe: UÑA CASA t>E njampostfería y azotea en $1,300 oro; otra casa en Í0 oro; una finca en la calzada de Vento en $2,090 
oro; 1 pianino en $35 billetes; 1 carpeta para estable-
cimiento en $25 billetes; 6 sillas y 2 sillones amarillos 
en $22 billetes: todo sn dueño Estévez 17 de 8 á 11 y 
4 á 7. 3001 4-14 
Ganga. 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 3029 4-14 
S E V E N D E 
una casa de tabla y teja, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y buen pozo, situada en la calzada de Jesús 
del Monte 54R, en la misma informarán, en a Víbora. 
2982 4-14 
E V E N D E EW"$20^k)0 UNA GRAN CASA D É 
^alto y bajo, callo de Mercaderss. E h $Í5,C0O utiá 
id. Reina. Én $13,000 una id. Comtllado. Ku $17,000 
Prado. E n $9,000 Una Industria, de esquina. En 
$5,000 una id. Consulado, de esquina. E n $4,500 una 
Villegas ihniediata á Muralla. Concordia 87. ó E m -
pedrado ¿2. 29fi« 5-13 
SE V E N D E ENfi/M) PESOS E N PACTO UNA gran casa eh el Vedado con bastantes comodidades 
se entrega la casa ó se paga interés del 10 por ciento; 
en $4,500 un almacén inmediato al muelle y á la A -
duana: calle de las Animas 35 informarán. 
29í>7 5-13 
EN R E G L A SE V E N D E N L A S CASAS SANTA Rosa números 82, 81 y 86, de mampostería y teja 
y una en Marianao en la calzada, informarán de su 
precio en la calle de Puerta Cerrada immero 7, do 10 
á 11 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde 
296Í 9-13 
v j E V E N D E N L A S CASAS A G U I A R M E D I A 
¡Ccuadra de Riela en $18,000, Cárdenas $2,000, Car-
men $1,200 y una buena botiba, daráh razóh Angeles 
16, de 8 á 11 y de 4 á 8. 
2949 5-13 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle ií? n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamfen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 :í l ¡ de la ma&ana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiteíi corredores. 
2580 27-5M 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón '-La Estrella:" se dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael námeros 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 11-12 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en colonias ó sitios " E l Retiro." sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos 6 tres casas y ua solar, en buen puuto, en la Ha-
bana. Mft 16-9M 
SE V E N D É U S A CASA CON 35 H A B 1 T A C I O -nes de alto y bajo, 42 fondo, 16 frentê  nueva, de-
sacüe á la cloaca, bbre de gravamen, tltub's buenos, 
$384 b. renta, vale $U),000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido $10,000. Está barrio de Guadalupe, razón, 
San Rafael, á la otra puerta del n? l lñ: sin corredor, 
de 7 á 0Í de la mañana. 2767 9-9 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , C A -lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente"* construcción y fabricada en un so-
lar entfro á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2759 9-8 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Ésquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. E n el mismo in-
formarán. 2672 16-6 
Tenta de nna propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús -
ticas eo esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Paseo de la Castellana, esquima á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente & los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro do la propiedad de Madrid al folio 2V. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr. D. Andrés Diaz, en Remates de Guanos, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
0 
PALOMAS Y CORREOS.—Se venden muy bars-tas, per no poderlas atender su dueño, legítimas 
belgas y francesas, respondiendo á ellas en su gran 
velocidad al campo, y una gran colección de pichones 
que rivalizan á todos los que le presenten: vista hace 
fé: pueden verso á todos horas en Sol 88, tren de la-
yado. 3-82 4-18 
UNA P E R R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A cachorra, de cinco meses; un loro grande muy 
hablador y muy manso; tiene unos nueve meses de 
edad. Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 
número 1». 3098 4-16 
S E V E N D E 
un caballo dorado, criollo, de 71 cuartas, 5 años, sano 
y maestro de tiro á toda satisfacción. Príncipe Alfon-
so 106, de ocho de la mañana á 3 de la tarde. 
3076 8-15 
Ü: ministrar su dueño se vende muy barata, una an-
tigua y acreditada bolera, que por sus condiciones es 
sin duda una de las mejores de esta ciudad. Virtudes 
33 informarán. 3051 8 15 
SB V E N D E N 5 CASAS R E G I A S ; 24 casas de 2 y 1 ventana; 12 casas de esquina; 7 casas-quintas, 18 
casitas; 4 casas de vecindad; 8 fincas de campo. Tam-
bién se venden 12 bodegas; 7 cafetines; 4 cafés con bi-
llares; 3 fondas, 1 hotel, 1 vidriera de tabacos. Im-
pondrán San José 48. 3037 4-15 
BU E N A G A N G A . — E n $1,500 oro se vende una hermosa casa en Guanabacoa, con sala y dos ven-
tanas, comedor, 7 cuartos, cochera, agua, de mam-
postería, azotea, tejas y portal, á 4 cuadras del para-
dero: libre de todo gravamen. Impondrá Estéban Gar-
cía, Mercaderes 2, altos, de 1 á 3. 3077 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas en casa decente y tranquila, 
juntas ó separadas. Merced número 108. 
3096 4-16 
UN F R A N C E S I L U S T R A D O D E S E A UN SO-cio para la explotación de un producto nuevo y «.-r^Vp*» tr'd-cnensable lucrativo y (Je venta fácil; di-
r g i n e á Jo8<< Hedor, 0 - B § i l I j ^ f ^003 dhU 
A m a r g u r a 6 9 . 
E n casa de familia decente se alquila mía habita-
ción alta, muy fresca, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, E n la misma se vende una tina con matas 
de flores. 8099 4-16 
S e a l q u i l a 
la casa n? 80 calle de la Concordia esquina & Escobar 
y haciendo frente sus posesiones á ambas calles: edi-
ficada á la moderna, su hermosa y elegante esquina la 
hace á propósito para tienda de ropa, almacén de ví-
v res etc. Én la cindadela contigua está la llave y se 
dará se arriendo precio módico, • §008 6-16 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rias de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de C a -
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — H a -
bana, 14 de marzo de 1890. 3040 15-15 
o E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A P L O R I -
tOda 80, acabada de construir á la moderna, de mam-
posteria y azotea, libre de todo gravamen, se da en 
$1,300 oro del cuño español, vale $2,000: su dueño 
Puerta Cerrada 20. 3048 4-16 
E V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
43, con sala, comedor, S gi andes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y se "a, libre «le todo gravamen, seda 
barata por marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3013 4-14 
SE V E N D E N DOS C A S I T A S D E MAMPOSTE ría y azotea, acabadas de reedificar; una en el ba-
rrio de los Sitios y ofra en Jesús María, libres de gra-
vamen, y ganan las dos $17 oro Informarán en Sitios 
número'lOO. E n $Í¡2Q0 oro libres para el vendedor 
5027 f - U 
Estre l la 10 
Por ausentarse su dueño se vende un caballo ameri-
cano ya experimentado para el servicio de familia. 
3011 4-14 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7̂  cuartas una 
yegua mora de 6̂ , ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
2365 16 28 F 
be m m 
SE V E N D E UN M I L O R D P L A N T I L L A Tour-tillier, en muy buen estado, con su limoi era, un 
tronco de arrreos, medio neo, unas tiraderaspara cua-
tro caballos á la tandé y unos muebles; puede verse 
todo y tratar en el Cerro, calle de San Carios 2. 
3035 4-15 
SE V E N D E N O S E CAMBIAIÍ POR OTROS carruajes una hermosa jardinera á lo Reina Regen-
te; un llamante cabriolé á lo Boulanger; en la misma 
se hacen cargo de vestir, pintar y arreglar toda clase 
de coches con sumo gusto y sobre todo modicidad en 
precios. San Miguel 184. 3012 8-14 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L I -monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5* número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores. 
2918 17-12M 
E n Obrapía 48 
se vende un faetén de poco uso, plantilla Courtiller. 
2892 8-12 
S E V E K D E 
un piano de medio uso de Fr^rd y otros muebles, im-
pondrán Aguiar 17. 3145 4-18 
A v i s o á l o s i n t e l i g e n t e s . 
E n la calle de Santa Clara n. 19, se vende barato 
un excelente pianino Pleyel de muy poco uso. 
3165 4-18 
UNA ÍIAQUINA 
para escribir. Bin uso, á $13-75 cts. oro. Muralla nú-
jaeroe*. m i tr 2d-líf 
Piand 
Se vende por ausentarse una familia, uno de Pleye 
oblicuo y de muy poco uso: puede verse Cuba 47, A l -
macén de Mfisici. 3137 4-18 
D E UN E S C A P A R A T E oro; 1 lavabo 15; tocador 12; 1 mesa E S P E J O 68 P E S O S de noche 5; 
1 cama camera 15, 1 baúl mundo 6; 1 coculleral5y 
varios muebles más. Jesús María 97. 
3102 4-16 
PIAN0.--S1N MIGUEL 13 
Se vende un pianino do Erard. está como nuevo y se 
da barato; también un canastillero caoba, un espejo 
medallón, ciiatro cuadros grabados, en proporción to-
do, San Miguel 13, entre Consulado é Industria; en la 
mî ma se barnizan pianos y toda ciase de muebles con 
toda perfeccidri y economía, so va» domicilio, los me-
jores barnizadores de la Habana., 
31QQ . 4-16 
Bastón 
Preciof o junco de las Pdipinas vestido en plata r i -
camente, dureza sin igual; se vende; 124 Estrella 
3117 4-16 
M a z í a p a r a s s 
Hay de todas formas y tamaños, eon elegantes pai-
sajes, á precios sumamente módicos. Salud 23. 
3020 8-15 
R e a l i z a c i ó n c i e r t a 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $15 á 
75 B.; gran surtido de prendería de oro y brillantes, 
relojes de áncoras finas, repetición al minuto y leon-
tinas de uno y dos ramules. Todo se realiza con una 
c nsideratde rebaja t i l los precios por tener que deso-
cupar el local para fabricar de nuevo. Aguila número 
215. entre Monte y Estrella, casa do préstamos de 
P t X L I D O . 
3i)2fi j 4-14 
49 AGUIAR 49 
L O S 
D E 
mejor resulta-
do son los que 
representa este 
cliché y se ven-
den baratos en 
C 8S9 I0-9Mzo 4! 
I | N J U E G O D E S A L A D E P A L I S A N D R O D O -
V.J ble óvalo, con dos grandes mesas de centro y con-
sola, un pianino Boisselot fils de Marsella, una her-
mosa cama camera chinesca de lanza, un juego de co-
medor de fro.sno v otros muebles que se dan baratísi-
mos en Lealtad 79. 3058 4-15 
BARATISIMO. E L M E J O R A P A R A D O R D E L immdo co'i pinturas de mosáico $lfi0 billetes, jue-
go sal.i palisandro 20), de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes d̂ i • ro á $20 billetes, S' litarlos brillantes á 50 y 
objetos de farirasí i, todo á precios de ganga Compos-
tela 46. 2998 15-14M 
MIELES Y PRIDAS. 
Si desean encontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obrapía 55, casi esquina 
á Compostela al lado dol café; todo á precios de ver-
dadera ganga, juegos de cuarto y de sala Luis X I V y 
Luis X V de palisandro macizo, burós, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos de marca mayor con 
magníficos marcos dorados propios para salones, esca-
parates, vostidores con lumi viselada y francesa, cen-
tros de mosa, relojes de pared y de bolsillo de plata y 
oro, leoiitinas del mismo metal al peso, un gran surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Conprar á la NUEVA AMÉRICA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Com-
postela 3049 4-15 
SE V E N D E E N SUMA PROPORCION UNA cocina chica de hierro, una vidriera de puerta y un 
espejo medallón de tamaño grande. Puede verse é 
informarán en Pemandina número 32, 
2956 5 13 
P i a n i n o d e P l e y e l y d e E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á l a Corona. 
2961 5 13 
SE R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON L A N -za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
initas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2926 16-12M 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 16 -12 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á D. Antonio San-
tailucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Joeé Fortexa, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
A los compositores de pianos. 
Se vende una máquina nueva de hacer bordones, 
como no hay otra en la Habana: se da muy barata: 
informes Maloja 42, altos. 3005 4-15 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
núm. l l i , donde se trata de su fyusta P. Rodríguez. 
C 383 15-8 
D E VENTA: 
Dos calderas de 5 J piés de diámoíro, 37 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Uu triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idpm para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, ¿ce. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entrescar. Informarán San Ignacio S2. 
2675 10-7 
m m 
U E A C I O 
C I B H T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
Q&iBOS ÁfflASMATICOS 
DEL 
OÍR.. . E r C i D i s r i r í r s r 
Oe venta en todas las boticas 
acreditattós 
« 50 CENTAVOS B. 8, CAJA 
OT, 345 t M 
i r : 
preparado, según fórnnua del Dr. Gandul, por el 
DK. ALFEÉDO PÉHEZ CAERILLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó puimonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 334 1 M 
IÍEn 
Carbones do todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
H E G L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
llnfemsdades decretas 
D = C H . A L B E R T 
Médico déla Facultad de París,E-v-farm"0de los líospilales 
honrado con Medallas y Recompensas nacionales. 
B O L A R M E N I C 0 , 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n segura do las Eafcrmsdades de las Vias 
urinarias, Derrames recieutrs ó antigás y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
d» una superioridad incontestable para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Grasos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, rué Montorgneil, 19, PARIS 
DEPóarros KN LAS PISINCIPALES FARMACIAS 
B " 'y'M US S SÍ i ¿'l< ' <••*'••" . " § Hisl B a K a J» ffB I." U'inhiia <[VUM¿ 
i Síl¿ «fejj? í¿g jfc 3a£'úl CsiiíSaSi arrojatiados horek, 
DESPUES DE HABERSE UUCCO OSO DE LOS 
íarsaiéutico, laureado y preoiado m Ktdallai de tonír. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos del 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-/ 
iductos similares que deben ser evitados con precaución! 
DEPÓSITO GENERÁ1: 52, me Decamps, PiRIS 
DEPOSITARIOS EH L a fídbona : 
I L . O I 3 É Y O» 
c o n T Ú M P M O JDOMIJJEJ d e M i m M M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACIGH, EtlFERMEDÁDES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que convieno y se dabe emplear con exchísion de cualquiera otra sustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a , contpa .ñ i t á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & P E T I T , 4, calle del Parc-Royal . 
En la HABANA : JTOSÉS - ZLiOBÍÍJ y C f r 
NO MÁS CANAS 
E s t a A g u a s i n r i v a l p r o g r e s i v a ó 
i n s t a n t á n e a , d e v u e l v e á l o s C a b e l l o s y 
á l a B a r b a su C O L O O S P m ^ l S T í V O . 
Bastan una 5 dos aplicaciones, £in lavada ni preparación. 
PRODUCTO IKQraiSÍVn. RESULTADO GARANTIZADO. 
Años do ésito. 
E.SALLÉS Hijo, i . MOMEGHETTI Sutr. Perfumista-Quim/CO, 
73, Eue Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMEHIAS Y PELUQUERIAS. 
DEPOSITARIO EN Z.A U A B A N A . : SA-RR-A.. 
E/.ooxicionQs Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Medalla de Hot íor O R O 
Sociedad de romento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio s.COO francos (.JUDO lechoso de la 
Aprobado por la A c a d e m i a do BOtodlclim do Pasris é incertado en la ColecóZOil 
Oficial de las Recetas legales, por decreto min i s te r ia l de 10 do marzo 1854. 
« Posee una, inocuidad comvleta, una eñeac idad perfectamente comprobada en l a 
« Gvippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irr i tac iones de la Garganta, ^ 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a de Aubergiar, urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profesor it la FacolUd de Hédicín» de París.) 
Tenta por mayor: COMA3B y C \ 2 8 , ru© S t - C l a u d e , y a r i s . — Dspósitos on las principales Farmacias. 







¡as Picazones y parar 
Ift Oaífk de loa Cabell 
i\Hs tos Ehformcdod 
do la Fiel OSbeUiiaá. 
asaÉeánaaaiát 
J O S E S A R U A . 
Laureado 
Proveedor de 
p o r el Instituto de Franc ia . 
3 Marina francesa y de los Hospitales de París 
el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
OONTBA r-A. 
T É ^ i l A ó S O L 8 T A B S A 
Cada Clósts ra acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, Cilio d'Alger, 
Depositario en la Habana : J0S£ SARCA. 
E n f e r m e d a d e s de l P e c h o 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
6 H I P O F O S F I X O S 
Esta Crema, agradable al paladar como u n 
dulce, y nnlversalmenle recomendada por 
los faculta t.ivos, es e? único remedio de 
eficacia en la T i s i s , J E n f e r m edades de 
los U r o i i q n i o s y del J P u l m ó i i ; c ú r a l o s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
J P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
J j i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l a 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, S, Boulevard Montrnartra. 
GRANDE - GRILLE. — Afecciones linfáticas. Enfer-
mekladiisileltt ifi*s digestí vas, Infartos del hígado y dol 
bazo. Obstrucciones viscerales. Cálenlos biliarios, 
HOPITAL. — Afecciones de lis vias digestivas, 
Pesad' z de e tdmago, higeslion difícil. Inapeten-
cia, (íastraipia, Disjiepsia, etc. 
CÉLESTIN3. - - afecciones ds los riñónos, do la 
ve^jW, Grave a. Cale ilos urinarios. Gola, Iliabelis, 
Albuminuria. 
HAUTEBIVE. — A "cc.-.iones dé los ríñones, de la 
vcgiga, la Grávela, los Cál' iilos urinarios, la Gota, 
la Diaiielis. la Albnmióúna. 
m m í «i m m , ác la FUENTE SOÜFS !Ü CAPSULA 
| Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba Tnoncionadas so 
encuentran cn la Habana, on casas de José Sarra y Lobí 
y O. En Matanzas, Mathiasííeraianos; Artíset Zanctti. 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estennacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y altemcwn de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. , 
N i Constipación, n i Diarrea, Asim-dacion completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas CH*» no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e d© H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para i * * 
Cada frasca ya acompañado con una instrucción detallada. 
V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de CLIN y C;'a de PARÍS 




JEJl' T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Ñiños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
UN Ai' 
k LA GUIÑA 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
guidéz, de Énfiaquec'imiento y de Agotamiento nervioso á q u é se hallan muy faialmenle predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14.rní úeBocrbon.LYOIi. 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S É SARRA; — LOBÉ y C" y ei todas las Farmacias y Droguerías. 
CON 
m v i n o de P e n t o n a D e f r e s n c es el mas precio-o do los t ó n i c o s , 
contiene la fibra muscular, el hierro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vara es el ún ico reconslituyente natural y compleio, , , . . . 
v^ia d e l i c i o s o l i n t, despierta el apetito, reanima las fuerzas del e s l ó -
maeo v meicrala d iges t ión ; e« uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
Á i s i U ' ' % T O ú e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
ia «amri-ü acotada por la anemia y precave la desv iac ión de lá columna vertebral. 
V [ V i n o de P e p t o n a í t e f r e s n e asegura la n u t r i c i ó n ac las personas a 
nnienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, u u í r e a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La f e p t o n a D e f r e s n e es adoptada o ñ c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
los H o s p i t a l e s de J P a r i s . • • • • ' 
DEFRESKE es el primer preparador del V i n o de Pej^tona . Desconfiar de las inutacioncs. 
. POR MENOR : En todas las buenas 
Farmacias de Francia 
y dal Extranjero. 
fe; 
Curación Asegurada n i» 
Medalla de Plata en la Exposición Universal da Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, P a r í s 4885. — Diploma de Honor , P a r í s 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A . 
DEL DOCTOR FOURNIEB 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C g S T I T B S . U R E T R I T I S 
C O R R I I W B E N T O S 
Estas e n f e r m e d a d e s , r e c i en t e s y a n t i g u a s , q u e d a n c u r a d a s e n a l g u n o s d í a s , e n 
secre to , s i n r é g i m e n n i t i s anas , s i n cansa r n i m o l e s t a r l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a etiqueta l a ñ r r a a fíkva, ̂ Mncuea? 
P A R E S , £ 2 , F l a e e d e l a M a d e l e i n e , 2 2 , P A R I S 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
MUEVOAPARATO 
de D e s t i l a c i ó n cont inan , de E G r S I O T ¡ 
que, dê de la Ia dostílacio?, da bnen sator al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, tte.' 
N U E V A S I ' E K F E C C l O N E S 
|á ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, ítc. j 
envían franqueadas las instrucciones con los precio». 
^ ^ x x x s t c é x x t i c o , ± © , c a l l e ¿Tstcjolo, HPstxis 
| } | sirve para preparar el agua de alquitrán 
5)| mas agradable. « E l € h } u d r ó n , & u y o t ha sido expe-
d í rimentado con gran éx i to en los Hos-
pítales do Francia y E s p a ñ a en las 
*<P enfermedades de los 
PMOiSES Y GARGMffA 
los CATARROS de iaVEJSGA 
á DISPEPSSA 
l¿8 El G f o i t í l r o n G u y o t constituye en III la época de los calores y en tiempos de l í a firma E . G u y o t 
epidemia la bebida mas h ig ién ica . I 
L A S C A P S U f S - ^ v S G U Y O T | 
contienen A l q u i t r á n de Noruega puro. L a | | > 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el | > | 
momento de laa cormdas. 6 I 
L a s V a p s t i l a v i J w t j o t se recomien- | | ¡ 
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E . ^ A Z 
TISIS — iüOiQyiTIS — ASMA i 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s u l a s G u y o t son blancas |> | 
cada una l l eva , empresa en negr 
E s absolumente indispensable 
el exigir la F i r m a : 
ESCÍÍSTA CON T R E S COLORES 
^steiork : C a s a . 3Li. U'1-2,333R,IS!, 
•-.flCu/gt T-,̂ ;' t^jg^é*.cbíTvr^tte/7\:ssffi?* 
EXP0SÍC1I UNIVERSAL DE 1889 
D O S 
DE FABRICA LA MARCA 
nombre C H R I S T O F L E 
«oí tadat 
sos letras 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin ou6 nos preocupe la competdncía de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos na 
proporcionado nuestro éxito: . _ . . 
Dar ©1 mejor producto al precio mas bajo posiole. 
Para eoitar toda confusión ds los compradores, hemos mantenido Igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado nace cuarenta años nos ha demostrado 
nBLnS1fnfca IaranUa8'para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la 
marca de mrica copiada al lado y el nomfire O H B i S T O F í i - E en todas letras. 
